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RESUM 
En aquest treball de fi de grau s'explicarà com a través d'un programa de càlcul, en aquest 
cas el CYPECAD, és pot arribar a portar a terme el projecte d'execució. 
A la memòria s'explica, pas a pas, quin és el procés que s'ha de seguir per a que a partir 
d'un projecte bàsic, s'aconsegueix el projecte d'execució de l'estructura. 
A trets generals, el passos seguits són: 
 - Dibuixar a partir del plànol de projecte bàsic, on estan situats els nostres elements 
estructurals. 
 - Simplificar el dibuix de l'estructura que acabem de dibuixar i passar-ho a format 
CYPECAD. 
 - Modelitzar l'estructura que tenim pensada a priori amb l'ajut del programa i amb la 
normativa en mà. 
 - Col·locar les càrregues que considerem i les obligades per normativa. 
 - Analitzar l'estructura fins aconseguir que no ens apareix-hi cap problema. 
 - Generar els plànols y la memòria de càlculs necessaris per portar a terme la correcte 
execució del projecte. 
 - Realitzar el pressupost de quin serà el cost portar a terme aquest projecte. 
Aquest passos serien el justos i necessaris per executar l'obra que està projectada, però 
avui en dia s'ha de fer un pas més i valorar quina despesa energètica suposa la construcció 
d'aquest edifici pel medi ambient. 
Un cop realitzat aquest TFG, qualsevol tècnic podria utilitzar-lo com a guia per a elaborar el 
seu propi projecte d'execució.   
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1 INTRODUCCIÓ 
1.1 Objectius de TFG 
L'objectiu principal d'aquest TFG és aconseguir resoldre l'estructura d'un edifici de la manera 
més òptima possible i seguint uns criteris marcats pel CTE i per l'aprenentatge obtingut 
durant el grau a partir d'un projecte bàsic. Els diferents objectius bàsics serien:  
 - Revisar la documentació de projecte bàsic, incloent l’informe geotècnic. 
 - Estudiar i analitzar diferents solucions estructurals. 
 - Realitzar la documentació necessària per al projecte d'execució de l'estructura. 
1.2 Descripció de l’edifici 
 
Figura 1.2.1:  Planta general 
L'edifici està destinat a ús sanitari com a ambulatori a la ciutat de Sabadell. Consta de 7 
mòduls d'uns 3 metres d'altura i  180 m2 cadascun, separats 3,30 metres i amb una 
diferencia de cota de 60 cm units amb una rampa d'1,50 metres de pas. Només té Planta 
baixa i una coberta plana accessible per manteniment. 
 
Figura 1.2.2: Mòdul número 4 
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1.3 Metodologia de treball 
Els diferents passos seguits per assolir l'objectiu d'aquest TFG han estat: 
 - Estudiar tots el documents del projecte bàsic per ser capaç d'entendre quines són 
les necessitats que han de solucionar l'estructura que proposem. 
 -  Analitzar diferents tipus d'estructura amb el programa CYPECAD i escollir quin és el 
que soluciona millor tots els factors que interfereixen a l'edifici. 
 -  Realitzar un resum dels plànols obtinguts amb el programa de CYPECAD i utilitzar-
ne els més representatius. 
 - Realitzar un llistat dels diferents documents necessaris per a la redacció del Projecte  
d'execució de l'edifici. 
1.4 Contingut de la memòria 
Els punts que es resoldran al llarg d'aquesta memòria són:  
 -  Definir quin tipus de solució estructural s'ha dut a terme i raonar-la. 
 -  Com s'ha realitzat el càlcul de l'estructura mitjançant el programa CYPECAD 
 - Criteris per a la selecció dels plànols més representatius, càlculs realitzats i 
pressupost per a realitzar el projecte d'execució. 
-  Càlculs de les emissions que es realitzaran quan es porti a terme la construcció de 
l'edifici. 
-  Conclusions que s'extreuen del TFG 
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2 DEFINICIÓ DE LA SOLUCIÓ ESTRUCTURAL 
Per a definir la solució estructural s’han tingut en compte les característiques del projecte 
així com les del terreny. A continuació s’expliquen el criteris aplicats i es descriu la solució 
adoptada. 
2.1 Criteris i condicionants 
L'edifici està situat en un terreny el qual té una pendent uniforme d'un 7% i té una superfície 
construïda de 1575 m2 dividits en 7 subestructures, a les quals denominarem "mòduls", de la 
mateixa superfície construïda i amb unes característiques estructurals molt similars.    
2.1.1 Criteris i condicionants del edifici 
L'edifici, com s'ha descrit abans, està dividit en 7 mòduls, els quals 2 d'aquests mòduls (A) 
tindran la mateixa estructura, a excepció d'una escala utilitzada per poder accedir a la 
coberta. Un mòdul, el qual serà la entrada principal (B) al recinte del nostra edifici, amb un 
voladís de 3 metres que tindrà la funció de porxo. Els altres 4 tindran un altra estructura (C), 
encara que molt semblant a les 3 anteriors. L'últim d'aquests 4 té una entrada secundaria al 
recinte. L'altura lliure entre plantes serà de 3,06 m i la diferencia de cota d'uns mòduls 
respecte els altres serà de 60 cm. El fet de que es parli dels 7 mòduls com un sol edifici és 
perquè tots ells estan units mitjançant una rampa, per poder assolir la diferencia d'altures 
entre mòduls, que es definirà més tard i un troç de forjat que cobreix la superfície de la 
rampa i permet l'accés a les cobertes dels altres mòduls. 
 
 
Figura 2.1.1: Les 3 subestructures del edifici A,B i C 
Tots aquests factors que s'han descrit que formen la tipologia de l'edifici, la forma 
rectangulars dels mòduls (22,5 m x 8,5 m), la opció a poder repetir la mateixa estructura en 
els altres mòduls per facilitar l'execució, i a més a més, la necessitat de tindre espais diàfans 
on poder tenir grans sales d'espera m'han fet pensar en un forjat unidireccional. Aquest forjat 
unidireccional s'aguantarà mitjançant pòrtics de bigues i pilars de formigó armat.  
 
 
 
 
 
A B C 
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2.1.2 Criteris i condicionants de l'evolvent de l'edifici 
La superfície construïda no ocupa la totalitat del terreny, de manera que la cimentació 
del terreny no esta limitada pel perímetre del edifici. La resistència del terreny és molt 
diversa al llarg de la superfície on en el pitjor dels casos es de 5kg/cm2. També se sap 
que a més profunditat, més resistent és el terreny arribant a resistències de 20kg/cm2. 
Veure Annex A  
Tenint en compte aquests factors que caracteritzen el terreny, es pot arribar a pensar 
que per transmetre les càrregues, el més eficaç és realitzar una cimentació profunda. 
En aquest cas en particular, tenim una gran superfície i una mínima alçada, a priori no 
s'ha de descartar la cimentació directa per molt baixa que sigui la resistència 
superficial del terreny. A més a més, el fet de no tenir cap edificació colindant, no s'han 
de transmetre moments creats per sabates excèntriques.  
2.2 Solució estructural adoptada 
Degut a la semblança entre mòduls, un cop definit tots els elements d'un, pràcticament 
quedarà definit tot l'edifici. Per això si estudiem el mòdul de tipus B, que és el més 
complicat, tots els elements estructurals del edifici quedaran definits a excepció de 
l'escala. En funció de la tipologia/funció dels elements estructurals, els podem 
classificar en: 
2.2.1 Estructura vertical 
PILARS: 
- Materials: Formigó armat HA-25/P/20/IIa  
                   Acer B 400S 
- Longitud màxima: 3060 mm 
 
Figura 2.2.1.1: Ubicació pilars en planta  
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2.2.2 Estructura horitzontal 
BIGUES: 
- Materials: Formigó armat HA-25/P/20/IIa  
                   Acer B 400S 
- Longitud màxima: 8680 mm 
 
Figura 2.2.2.1: Ubicació bigues en planta  
 
Figura 2.2.2.2: Ubicació bigues en secció del pòrtic A-A' 
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BIGUETES: 
- Materials: Formigó armat HA-25/P/20/IIa  
                   Acer B 400S 
- Longitud màxima: 5410 mm 
 
Figura 2.2.2.3: Ubicació biguetes en planta  
CÉRCOLS PERIMETRAL: 
- Materials: Formigó armat HA-25/P/20/IIa  
                   Acer B 400S 
- Longitud màxima: 8680 mm 
- Ubicació: 
 
Figura 2.2.2.4: Ubicació cèrcols en planta  
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2.2.3 Fonamentació 
SABATES AÏLLADES: 
- Materials: Formigó armat HA-25/P/20/IIa  
                   Acer B 400S 
 
 
Figura 2.2.3.1: Planta de fonamentació (sabates aïllades remarcades)  
 
SABATES COMBINADES: 
- Materials: Formigó armat HA-25/P/20/IIa  
                   Acer B 400S 
Figura 2.2.3.2: Planta de fonamentació (sabates combinades remarcades)  
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BIGA CENTRADORA: 
- Materials: Formigó armat HA-25/P/20/IIa  
                   Acer B 400S 
 
Figura 2.2.3.3: Planta de fonamentació (bigues centradores remarcades)  
2.2.4 Elements de comunicació vertical 
ESCALA: 
- Materials: Prefabricada en acer S275 JR 
- Ubicació en planta: La escala està ubicada al primer mòdul del edifici i és d'ús 
exclusiu per manteniment de coberta. L'accés es farà des de l'exterior i l'escala estarà 
anclada a la façana del edifici 
 
Figura 2.2.4.1: Alçat escala d'accés coberta 
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RAMPES: 
- Materials: Prefabricada en acer S275 JR 
- Ubicació en planta i alçat: La rampa de pas entre mòduls també serà prefabricada i 
desmuntable, per si en un moment donat es volgués aïllar un mòdul. 
 
Figura 2.2.4.2: Alçat i planta rampa d'accés 
2.2.5 Altres tipus d’elements estructurals 
UNIÓ ENTRE FORJATS: El pas entre cobertes s'ha de realitzar mitjançat un element 
resistent amb una pendent d'un 10%. Al vèrtex sempre coincideixen a un pilar que serà 
utilitzat per a transmetre les càrregues. Es realitzarà un forjat de xapa col·laborant i perfils 
d'acer.   
- Materials: Formigó armat HA-25/P/20/IIa 
                   Xapa col·laborant Acer S275 JR 
                   Perfils Acer S275 JR 
- Longitud màxima: 3600mm 
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2.3 Predimensionat 
Durant el transcurs del grau d'arquitectura tècnica i edificació, es poden arribar a veure 
molts tipus d'estructures diferents. En el cas d'un especialista en estructures, el qual 
requereix anys d'experiència i dedicació podria arribar a predimensionar una estructura 
amb un marge d'error molt baix, però en el nostre cas d'estudiant ens falta la 
experiència. Degut a aquesta mancança quan es comença a fer projectes necessites 
referències que pots trobar a les normatives, com a la EHE-08. 
2.3.1 Forjats 
Pel forjat de la coberta s'utilitzaran semibiguetes prefabricades de formigó armat amb 
un intereix de 70 cm, amb cassetons alleugerats de poliestirè i malla de repartiment de 
5 cm de gruix. En un principi es realitzarà un forjat esvelt ja que l'únic pes que ha de 
suportar és el seu propi  i els variables de manteniment i clima (vent i neu). Els cèrcols 
perimetrals fan el mateix ample que els pilars i la mateix gruix que el forjat. Veure 
annex B 
Els diametres i en nombre de barres vindran donats pel programa CYPECAD. Veure 
annex C. 
2.3.2 Pòrtics 
Els pòrtics del edifici estan compostos per bigues de 30 x 60 cm de secció perquè 
encara que hi hagi poc pes al forjat les llums són molt llargues i el pandeig pot passar 
fàcilment de L/500. Els pilars tindran una dimensió de 30 cm x 30 cm. Veure annex B 
Els diametres i en nombre de barres vindran donats pel programa CYPECAD. Veure 
annex C. 
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3 CÀLCUL AMB EL PROGRAMA CYPECAD 
En aquest capítol s'explica tot el procés de càlcul amb el programa CYPECAD, des de la 
preparació de les dades (placa de cada planta o dibuix en 3D), passant per les opcions de 
càlcul que s'han definit en el programa, fins els resultats obtinguts (esforços, armats, 
comprovacions) i la seva revisió. 
3.1 Modelització de l’estructura 
Per a la modelització de l'estructura es va preparar un arxiu en format DWG a partir de la 
documentació del projecte bàsic. L'arxiu estava únicament compost per una capa amb la 
situació del pilars en planta. 
Un cop s'importa l'arxiu a format CYPECAD s'ha de definir els grups pels quals esta format 
l'edifici per determinar l'altura, material i geometria dels pilars,l'altura dels forjats i quines 
accions afecten a cada grup de forma general. Normalment, es necessari realitzar un grup 
per cada planta que té l'edifici, però en aquest cas va ser necessari separar els mòduls per 
grups ja que cadascun tenia una altura diferent degut a les característiques del terreny. 
 
Figura 3.1.1: Grups necessaris per definir el projecte 
Seguint aquests passos, la estructura vertical queda totalment definida i passem a 
determinar els elements horitzontals (bigues, biguetes...). 
Per introduir els forjats al programa cal dibuixar els pòrtics que els aguantaran. Per introduir 
els pòrtics fa falta determinar la geometria de la biga, el tipus d'unió i el material. Després de 
definir la biga s'han d'unir els pilars fins que tots el pòrtics quedin acabats. 
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Un cop dibuixades totes les bigues, el mateix programa, ens demanarà quin tipus de 
forjat es vol utilitzar per aguantar tots els esforços als quals sotmetre'm la nostre 
estructura. Per introduir un forjat s'ha d'anar a l'opció de panells i definir el tipus de 
forjat (reticular, unidireccional, xapa col·laborant, llosa de formigó...) . En aquest cas 
s'utilitzarà un forjat unidireccional amb biguetes prefabricades amb una separació 
entre biguetes de 70 cm. 
 
Figura 3.1.2: Opcions tipologies de forjats 
Escollit el forjat que s'utilitzarà, només cal seleccionar l'àrea que ha quedat lliure entre 
bigues i seleccionar en quina direcció treballaran les bigues. 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figura 3.1.3: Forjat unidireccional del projecte   
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L'últim element que fa falta per definir és el tipus de fonamentació. Només cal anar al grup 
que té elements de fixació externa i introduir el tipus de sabata que volem utilitzar (Sabata 
aïllada, sabata combinada, sabata corrida, cimentació profunda...).  
Amb tot això l'estructura queda totalment modelitzada. 
 
Figura 3.1.4: Vista general de l'estructura   
3.2 Accions i combinacions 
Les accions que s'han tingut en compte són de 2 tipus: 
 - Les accions que afecten a la coberta són les pròpies del pes propi, les accions per causes   
permanents, paviments i maquinaries d'instal·lacions, i accions per causes variables com la 
neu i personal de manteniment. Al voladís de l'entrada de l'edifici s'ha de col·locar una 
càrrega lineal als extrems de 2KN/m. 
- Les accions que afecten a la cimentació directament, són les que afecten a un forjat 
sanitari que es construirà immediatament a sobre de la cimentació. Aquestes accions són 
les causades pel pes propi, les acciones per causes permanents per paviment i envans, i les 
accions per causes variables com mobiliari i persones. 
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Figura 3.2.1: Distribució d'accions generals 
3.3 Anàlisi estructural (determinació d’esforços) 
Amb el pas anterior, s'han definit tots els paràmetres que componen el nostre edifici i 
ja podem donar pas a l'anàlisi estructural. Amb aquesta opció el programa calcula tots 
els esforços axials, tallants i flectors que han de suporta els elements estructurals amb 
la geometria que s'ha predimensionat. Un cop acaba l'anàlisi, el programa crea un 
llistat d'errors amb tots els elements que no han suportat algun dels esforços  o han 
tingut algun altre tipus de problema. També crea una imatge en 3D de com deformarà 
l'estructura el qual ens permet saber si algun element no compleix la normativa en 
quan a flexió màxima. 
 
Figura 3.3.1: Deformació general de l'estructura 
Després d'això s'han de modificar els elements que han tingut algun tipus d'error i 
tornar a realitzar l'anàlisi fins que el programa no doni ningun error.  
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3.4 Armat i comprovacions 
L'armat de les bigues i pilars s'ha calculat a partir de la geometria i les accions que els 
elements han de suportar. El programa calcularà les barres necessàries per aguantar els 
moments negatius, els positius, els tallants i les compressions. Per alguns elements 
estructurals es necessitarà menys barres de les necessàries que per quantia mínima. En 
aquest casos el programa utilitzarà l'armadura mínima per normativa. 
3.5 Fonaments 
La fonamentació de l'estructura es calcula a partir del resultat total de les accions que actuen 
sobre els altres element estructurals i la resistència superficial a compressió del terreny. La 
superfície de les sabates dependrà d'aquests dos factors. Un cop el programa fa el càlcul de 
la geometria de les sabates, es pot veure que encara que el terreny sigui de mala qualitat, 
ens permet utilitzar cimentació directa sense cap tipus d'inconvenient. Els moments que 
arribin a la cimentació seran suportats per les bigues centradores. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figura 3.3.1: Planta de cimentació d'un mòdul tipus C   
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4 PROJECTE DE L’ESTRUCTURA 
En aquest apartat s'explica com s'ha elaborat la documentació necessària pel projecte 
d'execució. Els documents que el formen són els plànols, la memòria de càlcul, l'amidament 
i el pressupost que vindran adjuntes als annexos. 
4.1 Plànols 
Els plànols que formin part del projecte han de ser els justos i necessaris per a resoldre tots 
els elements generals i els punts conflictius que es pugin arribar a trobar durant l'execució de 
l'edifici. També ha de resoldre el procés constructiu que s'ha seguit per poder arribar a 
executar tots el elements de l'edifici. 
4.2 Memòria de càlcul 
La memòria de càlcul ha de justificar els dibuixos dels plànols del projecte i vindrà calculada 
pel programa CYPECAD. 
4.3 Amidament i pressupost 
L'amidament i el pressupost ha de determinar quin serà el cost total de l'execució del 
projecte a partir de les mides dones pel projecte. 
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5 COST ENERGÈTIC I EMISSIONS DE CO2 
Durant aquests últims anys, després de la revolució industrial, s'ha començat a introduir el 
concepte de sostenibilitat mediambiental. Aquesta sensibilització és deguda a que el nostre 
ecosistema està cada cop més deteriorat per culpa de la contaminació provocada per la 
petjada de l'ésser humà. El principal problema de la deterioració del medi ambient és que si 
seguint contaminant al mateix ritme que al actual acabarem arribant a la autodestrucció. Per 
tant, una de les nostres prioritats, és aconseguir reduir al mínim la despesa energètica en 
qualsevol de les nostres accions, ja sigui des de utilitzar el transport públic fins a la 
construcció ecològica.  
En quan a la construcció, la sostenibilitat mediambiental, és un factor que cada cop té més 
importància en aquest sector, però tot i així encara falta molt camí per aconseguir una 
societat sostenible. 
 
 
 
Figura 5.1: Diagrama de sostenibilitat  
En el nostre projecte aquest és un factor que s'ha valorat en quan a cost energètic i a 
emissions de CO2, però no ha estat un factor determinat a l'hora d'escollir un element 
constructiu o un altre, ja que s'hauria de fer un estudi a part. 
5.1 Valoració del cost energètic i emissions de CO2 de l’estructura projectada 
Per fer el càlcul del cost energètic s'han agafat les partides i els amidaments del pressupost i 
a partir de la base de dades del ITec (BeDEC) s'ha calculat quin cost energètic  i les 
emissions de CO2 tindria la construcció de l'estructura que s'ha projectat.  
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6 CONCLUSIONS 
6.1 Relatives a la definició de la solució estructural 
Per resoldre l'estructura d'un projecte, no hi ha una única solució que compleixi les 
necessitats de l'edifici, depèn de les condicions del terreny i les prioritats del projectista. 
Que hi hagi més d'una possibilitat a l'hora d'escollir un element estructural, no vol dir que 
totes siguin igual de bones, s'han de valorar les avantatges i els inconvenients de cada cas. 
No s'ha de descartar una solució a priori per ser la més desfavorable, ja que a vegades pot 
resultar arribar a ser la més útil. 
Una manera de facilitar l'execució de l'obra és intenta utilitzar elements estructurals similars 
per minimitzar els errors que es puguin arribar a donar. 
6.2 Relatives a la utilització del programa CYPECAD 
És una bona eina que ens permet agilitzar els processos de càlcul dels projectes. 
CYPECAD és útil quan se sap utilitzar, sinó no se sap utilitzar pot arribar a ser una pèrdua 
de temps i esforç. 
Saber utilitzar el programa no es garantia de que la estructura estigui correcta, ja que 
CYPECAD segueix sent una eina i requereix d'un tècnic que supervisi tots els càlculs. 
El programa és bastant complert i el fet de que la construcció tingui tants paràmetres 
diferents, vol dir que saber utilitzar aquest programa al 100% significa realitzar diferents 
projectes. 
6.3 Relatives al projecte de l’estructura 
Quan més complert sigui el projecte de l'estructura menys errors i menys imprevistos ens 
trobarem durant la execució. 
El projecte ha de tindre la informació ven ordenada i el més simplificada possible, és a dir, 
amb un cop d'ull a de quedar clar que és cada dibuix. 
6.4 Relatives al cost energètic 
El cost energètic de l'execució de l'estructura de l'edifici és igual a 2800 vegades el cost 
mensual energètic d'una vivenda. 
Quan es faci el projecte d'execució de qualsevol estructura, s'ha de projectar tenint en 
compte la petjada ecològica de la fabricació dels materials, el manteniment posterior i la 
durabilitat al llarg del temps. 
L'elevat cost mediambiental de l'execució del projecte fa que el manteniment posterior 
d'aquest sigui un factor realment important per aconseguir minimitzar la despesa energètica 
a llarg plaç. 
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Amb aquests valors i la posició del freàtic respecte de les excavacions previstes, resulta que el 
grau de impermeabilitat mínim dels murs (d’acord amb el document HS 1 del CTE), és de 1. 
6. CONCLUSIONS.
6.1. Anàlisi de la fonamentació.
Com ja s´ha indicat a la introducció, les instal.lacions esportives previstes es poden dividir en 
dos sectors: la zona de les piscines i la zona dels pavellons, vestidors i gimnasos. 
Al sector de les futures piscines, que estarà tocant al carrer d´Eduard Todà, la solera de la 
darrera planta es situarà a la cota +77.8 m.
Per altra banda, a la zona dels pavellons, situada a la franja més a tocar del camp de fútbol, la 
cota de solera de la darrera planta es preveu a la +81.5 m.
A aquestes cotes, ens situem bàsicament dins del rebliment i dels sediments quaternaris, 
excepte en el sondeig S-7, on estem gairebé a tocar del substrat de sauló (veure perfils 
geològics adjunts). 
En el plànol corresponent de l’annex, es pot observar per a cada punt, la profunditat del 
substrat de sauló respecte de la cota d’excavació de les dues zones esmentades. 
En principi, i donada la presència de rebliments importants, i la heterogeneitat del terreny 
provocada per la variació progresiva de la cota de sostre del sauló, en la nostra millor opinió, i 
per a evitar assentaments diferencials, s´haurien de fonamentar els edificis mitjançant 
elements que vagin a cercar sempre el substrat de sauló. 
Només en la zona oriental del sector Pavellons, no hi ha rebliments significatius, i a més el 
sauló se sitúa raonablement profund (entre 7-15 m sota la solera del soterrani), de manera que 
en aquest sector es pot plantejar una sol.lució de fonamentació directa mitjançant sabates 
convencionals en el quaternari. 
Analitzem en detall a continuació les dues zones. 
Sector de piscines a cota 77.8 m.
En la zona del S-7 el sauló serà quasi aflorant a cota d’excavació, de manera que a les seves 
rodalíes es poden fer sabates directes, que passaran a pous de 3.0 m de longitud en la zona del 
S-3. En aquests pous serà aconsellable penetrar uns 0.3-0.5 m en el sauló. Els pous serien 
reomplerts amb formigó pobre fins a una cota superficial, on es faria la sabata armada 
convencional. Aquests pous es poden practicar fins a punts on el substrat es trobi a 3-4 m de 
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profunditat. A major profunditat dels pous es poden produir però inestabilitats en les parets 
dels mateixos, en els llocs on aquests s’obrin a través del rebliment. 
En la part sud (S-2) el granit estarà a 5.6 m sota la solera i a 10-11 m en la cantonada propera 
al S-4. En aquests darrers sectors el més adient seria fer pilots o panels de pantalla, empotrats 
uns 2.0 m en el sauló. 
Per al càlcul de la capacitat portant dels diferents elements de fonamentació, ens basem en les 
recomanacions del CTE. 
El sauló es pot asimilar a un material granular d’alta densitat. Per a sabates directes, es poden 
utilitzar relacions de l’estil de: 
qa= 8*N*(1+D/3B)*((B+0.3)/B)2*S/25
N= valor SPT corregit en la zona d’influència dels fonaments 
D= profunditat d’empotrament de la sabata. 
B=amplada menor de la sabata 
S= assentament teòric màxim desitjat, que limitem a 20 mm. 
Aquesta fòrmula porta ja incorporat un marge de seguretat de F=3. 
La tensió admisible en el ventall de casos posibles, resulta de l’ordre de: 
qa= 5.0 kg/cm2 en sabates directes 
Els assentaments es poden avaluar amb relacions de l’estil de
S= q*B*(1-u2)*k/E
q= tensió de treball del fonament 
B= amplada menor del fonament 
U= coeficient de poisson 
K= coeficient de forma del fonament 
E= mòdul de deformació tenint en compte la preconsolidació del terreny 
Els assentaments resultants són inferiors a 1.0 cm, i per tant són admisibles. 
En el cas de pous de 3-5 m de longitud, la tensió admisible augmenta, per efecte del major 
confinament relatiu, el pés de les terres laterals, i la fricció lateral, cap a valors de l’ordre de 
qa= 8.0 kg/cm2. Els assentaments son també inferiors a 1.0 cm. 
En l’extrem sudoriental d’aquest sector es poden plantejar pilots amb longituds entre 8.0 m (S-
2), i 14 m en l’extrem del sector piscines adjacent al S-4. 
Resum d'amidament - Cimentación Módulo 5
Pilars
Dimensions
(cm)
Encofrat
(m²)
Formigó
HA-25, Yc=1.5
(m³)
Armadures
B 400 S, Ys=1.15
Quantia
(kg/m³)
Longitudinal Estreps
Ø8
(kg)
Total
+10 %
(kg)
Ø12
(kg)
Ø16
(kg)
P81, P83, P84, P88, P89, P92 i P96 30x30 23.17 1.75 165.9 - 115.5 309.5 160.80
P82, P85, P86, P87, P90, P91, P93, P94 i P95 30x30 29.79 2.25 106.2 189.0 150.3 490.1 198.00
Total 52.96 4.00 272.1 189.0 265.8 799.6 181.73
Resum d'amidament - Cimentación Módulo 4
Pilars
Dimensions
(cm)
Encofrat
(m²)
Formigó
HA-25, Yc=1.5
(m³)
Armadures
B 400 S, Ys=1.15
Quantia
(kg/m³)
Longitudinal Estreps
Ø8
(kg)
Total
+10 %
(kg)
Ø12
(kg)
Ø16
(kg)
P65, P67, P68, P73, P75 i P76 30x30 19.86 1.50 142.2 - 99.0 265.3 160.80
P66, P69, P70, P71, P72, P74, P77, P78, P79 i P80 30x30 33.10 2.50 118.0 210.0 167.0 544.5 198.00
Total 52.96 4.00 260.2 210.0 266.0 809.8 184.05
Resum d'amidament - Cimentación Módulo 3
Pilars
Dimensions
(cm)
Encofrat
(m²)
Formigó
HA-25, Yc=1.5
(m³)
Armadures
B 400 S, Ys=1.15
Quantia
(kg/m³)
Longitudinal Estreps
Ø8
(kg)
Total
+10 %
(kg)
Ø12
(kg)
Ø16
(kg)
P49, P51, P57, P59 i P60 30x30 16.55 1.25 118.5 - 82.5 221.1 160.80
P50, P52, P53, P54, P56, P58, P61, P62, P63 i P64 30x30 33.10 2.50 118.0 210.0 167.0 544.5 198.00
P55 30x30 3.31 0.25 35.5 - 38.5 81.4 296.00
Total 52.96 4.00 272.0 210.0 288.0 847.0 192.50
Resum d'amidament - Cimentación Módulo 2
Pilars
Dimensions
(cm)
Encofrat
(m²)
Formigó
HA-25, Yc=1.5
(m³)
Armadures
B 400 S, Ys=1.15
Quantia
(kg/m³)
Longitudinal Estreps
Ø8
(kg)
Total
+10 %
(kg)
Ø16
(kg)
Ø12
(kg)
P33, P36, P38, P39, P40, P41, P43, P44, P45, P46, P47 i P48 30x30 39.72 3.00 252.0 141.6 200.4 653.4 198.00
P34 30x30 3.31 0.25 - 35.5 38.5 81.4 296.00
P35 30x30 3.67 0.28 - 23.7 15.3 42.9 139.29
P37 30x30 3.31 0.25 - 23.7 16.5 44.2 160.80
P42 30x30 3.31 0.25 42.0 - 16.5 64.4 234.00
Total 53.32 4.03 294.0 224.5 287.2 886.3 199.93
Resum d'amidament - Cubierta Módulo 7
Pilars
Dimensions
(cm)
Encofrat
(m²)
Formigó
HA-25, Yc=1.5
(m³)
Armadures
B 400 S, Ys=1.15
Quantia
(kg/m³)
Longitudinal Estreps
Ø8
(kg)
Total
+10 %
(kg)
Ø12
(kg)
Ø16
(kg)
P17 i P25 30x30 6.62 0.50 47.4 - 33.0 88.4 160.80
P18, P19, P20, P21, P22, P23, P24, P26, P27, P28, P29, P30 i P32 30x30 43.03 3.25 153.4 273.0 217.1 707.9 198.00
P31 30x30 3.31 0.25 35.5 - 38.5 81.4 296.00
Total 52.96 4.00 236.3 273.0 288.6 877.7 199.48
Resum d'amidament - Cubierta Módulo 6
Pilars
Dimensions
(cm)
Encofrat
(m²)
Formigó
HA-25, Yc=1.5
(m³)
Armadures
B 400 S, Ys=1.15
Quantia
(kg/m³)
Longitudinal Estreps
Ø8
(kg)
Total
+10 %
(kg)
Ø16
(kg)
Ø12
(kg)
P1, P3, P4, P5, P6, P7, P8, P10, P11, P12, P13, P14, P15 i P16 30x30 46.34 3.50 294.0 165.2 233.8 762.3 198.00
P2 30x30 3.31 0.25 - 35.5 38.5 81.4 296.00
P9 30x30 3.31 0.25 - 23.7 16.5 44.2 160.80
Total 52.96 4.00 294.0 224.4 288.8 887.9 201.80
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7.- SUMATORI D'ESFORÇOS DE PILARS, PANTALLES I MURS PER
HIPÒTESIS I PLANTA
Només es tenen en compte els esforços de pilars, murs i pantalles, per la qual cosa si l'obra té bigues
amb vinculació exterior, bigues inclinades, diagonals o estructures 3D integrades, els esforços d'aquests
elements no es mostren al següent llistat.
Aquest llistat és d'utilitat per a conèixer les càrregues actuants per sobre de la cota de la base dels
suports sobre una planta, per la qual cosa per a casos tals com pilars estintolats traccionats, els esforços
d'aquests pilars tindran la influència no només de les càrregues per damunt sinó també la de les
càrregues que rep de plantes inferiors.
7.1.- Resumit
Valors referits a l'origen (X=0.00, Y=0.00)
Planta
Cota
(m)
Hipòtesi
N
(kN)
Mx
(kN·m)
My
(kN·m)
Qx
(kN)
Qy
(kN)
T
(kN·m)
Cubierta Módulo 2 2.76 Pes propi
Càrregues mortes
Sobrecàrrega d'ús
Vent +X exc.+
Vent +X exc.-
Vent -X exc.+
Vent -X exc.-
Vent +Y exc.+
Vent +Y exc.-
Vent -Y exc.+
Vent -Y exc.-
Sisme X Mode 1
Sisme X Mode 2
Sisme X Mode 3
Sisme X Mode 4
Sisme Y Mode 1
Sisme Y Mode 2
Sisme Y Mode 3
Sisme Y Mode 4
654.6
191.5
268.1
0.0
0.0
-0.0
-0.0
-0.2
-0.1
0.2
0.1
0.1
2.3
-0.4
0.2
1.0
0.9
-0.2
0.2
-44212
-12966
-18150
6.4
8.0
-6.4
-8.0
8.8
7.3
-8.8
-7.3
-1.5
8.4
-56.2
-37.8
-16.5
3.2
-28.1
-40.6
7201.3
2178.2
3049.5
1.4
0.3
-1.4
-0.3
7.8
8.2
-7.8
-8.2
-20.1
-105.7
-90.7
-68.7
-218.3
-39.7
-45.4
-73.9
11.4
0.1
-0.0
9.6
9.5
-9.6
-9.5
-0.8
-0.7
0.8
0.7
4.7
166.0
-86.4
-27.0
51.3
62.3
-43.2
-29.1
-3.9
-0.4
-0.2
1.7
-0.0
-1.7
0.0
8.8
9.4
-8.8
-9.4
-22.7
-122.4
-92.7
-70.8
-246.7
-46.0
-46.3
-76.2
185.1
23.8
13.9
-223.6
-95.5
223.6
95.5
-593.9
-636.8
593.9
636.8
1469.5
6691.6
7364.1
5360.7
15948
2512.4
3681.7
5767.1
Cubierta Módulo 3 2.16 Pes propi
Càrregues mortes
Sobrecàrrega d'ús
Vent +X exc.+
Vent +X exc.-
Vent -X exc.+
Vent -X exc.-
Vent +Y exc.+
Vent +Y exc.-
Vent -Y exc.+
Vent -Y exc.-
Sisme X Mode 1
Sisme X Mode 2
Sisme X Mode 3
Sisme X Mode 4
Sisme Y Mode 1
Sisme Y Mode 2
Sisme Y Mode 3
Sisme Y Mode 4
1332.8
383.1
536.3
-0.6
-0.6
0.6
0.6
-0.2
-0.1
0.2
0.1
0.2
4.1
-0.6
0.5
2.0
1.5
-0.3
0.5
-82044
-23637
-33086
53.5
56.1
-53.5
-56.1
8.5
6.6
-8.5
-6.6
1.0
123.8
-164.0
-94.1
10.3
46.5
-82.0
-101.2
14571
4355.9
6098.6
-2.6
-3.6
2.6
3.6
22.4
22.8
-22.4
-22.8
-50.9
-211.4
-175.3
-105.7
-552.6
-79.4
-87.7
-113.7
20.1
0.6
0.2
24.9
24.6
-24.9
-24.6
-1.0
-0.8
1.0
0.8
10.2
317.6
-185.0
-64.9
111.0
119.3
-92.5
-69.8
-4.5
-1.5
-0.9
1.7
-0.7
-1.7
0.7
25.5
26.2
-25.5
-26.2
-49.6
-199.5
-153.4
-90.1
-538.5
-74.9
-76.7
-97.0
138.1
73.1
43.9
-413.6
-238.6
413.6
238.6
-1614
-1667
1613.5
1667.0
2881.1
9732.0
12104
7245.6
31266
3654.0
6051.1
7794.8
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Valors referits a l'origen (X=0.00, Y=0.00)
Planta
Cota
(m)
Hipòtesi
N
(kN)
Mx
(kN·m)
My
(kN·m)
Qx
(kN)
Qy
(kN)
T
(kN·m)
Cubierta Módulo 4 1.56 Pes propi
Càrregues mortes
Sobrecàrrega d'ús
Vent +X exc.+
Vent +X exc.-
Vent -X exc.+
Vent -X exc.-
Vent +Y exc.+
Vent +Y exc.-
Vent -Y exc.+
Vent -Y exc.-
Sisme X Mode 1
Sisme X Mode 2
Sisme X Mode 3
Sisme X Mode 4
Sisme Y Mode 1
Sisme Y Mode 2
Sisme Y Mode 3
Sisme Y Mode 4
2221.1
627.4
838.9
-1.5
-1.6
1.5
1.6
-0.1
-0.1
0.1
0.1
-0.1
-8.3
3.0
0.2
-0.6
-3.1
1.5
0.2
-121372
-34305
-46306
107.1
109.7
-107.1
-109.7
3.9
2.6
-3.9
-2.6
16.4
853.4
-471.4
-125.3
177.7
320.4
-235.7
-134.8
22374
6451.3
9113.3
-11.8
-12.8
11.8
12.8
48.6
48.9
-48.6
-48.9
-99.3
-317.7
-249.3
-120.1
-1078
-119.3
-124.7
-129.2
26.6
0.6
0.2
38.4
38.0
-38.4
-38.0
-0.6
-0.4
0.6
0.4
10.4
389.9
-276.0
-89.8
113.3
146.4
-138.0
-96.6
5.2
1.6
0.9
1.2
-1.1
-1.2
1.1
44.8
45.4
-44.8
-45.4
-78.7
-151.7
-173.0
-55.0
-854.1
-57.0
-86.5
-59.1
-397.3
-62.8
-34.0
-535.9
-356.9
535.9
356.9
-2654
-2705
2654.0
2705.0
4175.9
7951.5
14252
6253.1
45318
2985.5
7125.0
6727.1
Cubierta Módulo 5 0.96 Pes propi
Càrregues mortes
Sobrecàrrega d'ús
Vent +X exc.+
Vent +X exc.-
Vent -X exc.+
Vent -X exc.-
Vent +Y exc.+
Vent +Y exc.-
Vent -Y exc.+
Vent -Y exc.-
Sisme X Mode 1
Sisme X Mode 2
Sisme X Mode 3
Sisme X Mode 4
Sisme Y Mode 1
Sisme Y Mode 2
Sisme Y Mode 3
Sisme Y Mode 4
2940.7
818.8
1107.0
-1.9
-1.9
1.9
1.9
-0.1
-0.0
0.1
0.0
-0.1
-6.9
2.7
0.2
-0.7
-2.6
1.4
0.2
-145504
-40372
-54803
135.1
136.5
-135.1
-136.5
1.5
0.9
-1.5
-0.9
21.4
1070.7
-672.9
-177.1
232.6
402.0
-336.4
-190.5
30366
8627.9
12162
-14.4
-15.1
14.4
15.1
86.6
86.9
-86.6
-86.9
-156.7
-299.0
-312.4
-126.8
-1701
-112.3
-156.2
-136.5
25.8
0.1
-0.1
55.4
55.1
-55.4
-55.1
-0.3
-0.2
0.3
0.2
9.4
517.2
-381.9
-97.4
102.1
194.2
-190.9
-104.8
1.8
0.4
0.2
1.1
-0.7
-1.1
0.7
63.7
64.1
-63.7
-64.1
-98.7
-19.5
-130.7
-14.0
-1071
-7.3
-65.3
-15.1
-252.0
-11.4
-5.5
-729.9
-560.7
729.9
560.7
-3551
-3598
3550.9
3598.4
4884.0
2388.2
14568
4901.5
53003
896.7
7283.1
5273.1
Cubierta Módulo 6 0.36 Pes propi
Càrregues mortes
Sobrecàrrega d'ús
Vent +X exc.+
Vent +X exc.-
Vent -X exc.+
Vent -X exc.-
Vent +Y exc.+
Vent +Y exc.-
Vent -Y exc.+
Vent -Y exc.-
Sisme X Mode 1
Sisme X Mode 2
Sisme X Mode 3
Sisme X Mode 4
Sisme Y Mode 1
Sisme Y Mode 2
Sisme Y Mode 3
Sisme Y Mode 4
3675.9
1010.3
1375.1
-1.9
-2.0
1.9
2.0
-0.0
-0.0
0.0
0.0
-0.1
-4.8
2.0
0.1
-0.6
-1.8
1.0
0.1
-162317
-44143
-60084
162.5
163.1
-162.5
-163.1
0.3
0.0
-0.3
-0.0
26.7
1354.9
-913.2
-231.9
289.9
508.7
-456.5
-249.5
38541
10806
15212
-15.2
-15.8
15.2
15.8
135.4
135.6
-135.4
-135.6
-219.8
-231.6
-323.6
-142.0
-2385
-87.0
-161.8
-152.7
21.8
-0.1
-0.2
73.8
73.5
-73.8
-73.5
-0.1
-0.0
0.1
0.0
9.2
651.0
-482.4
-98.6
99.8
244.4
-241.2
-106.0
1.6
0.1
0.0
0.5
-0.9
-0.5
0.9
82.4
82.7
-82.4
-82.7
-110.8
109.9
-17.0
-7.5
-1202
41.3
-8.5
-8.1
-195.2
-0.7
0.8
-926.8
-762.3
926.8
762.3
-4325
-4371
4325.1
4370.8
5168.4
-1786
13803
4494.4
56089
-670.4
6900.9
4835.1
Esforços i armats de pilars, pantalles i murs
CAP Sabadell Data: 04/04/16
Pàgina 225
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Valors referits a l'origen (X=0.00, Y=0.00)
Planta
Cota
(m)
Hipòtesi
N
(kN)
Mx
(kN·m)
My
(kN·m)
Qx
(kN)
Qy
(kN)
T
(kN·m)
Cimentación 1 0.00 Pes propi
Càrregues mortes
Sobrecàrrega d'ús
Vent +X exc.+
Vent +X exc.-
Vent -X exc.+
Vent -X exc.-
Vent +Y exc.+
Vent +Y exc.-
Vent -Y exc.+
Vent -Y exc.-
Sisme X Mode 1
Sisme X Mode 2
Sisme X Mode 3
Sisme X Mode 4
Sisme Y Mode 1
Sisme Y Mode 2
Sisme Y Mode 3
Sisme Y Mode 4
4391.5
1201.8
1643.2
-1.5
-1.6
1.5
1.6
0.0
0.0
-0.0
-0.0
-0.0
-2.2
0.9
0.1
-0.4
-0.8
0.4
0.1
-169975
-45617
-62148
178.7
178.8
-178.7
-178.8
0.1
0.0
-0.1
-0.0
30.0
1609.4
-1116
-268.2
325.9
604.3
-557.7
-288.5
46504
12985
18262
-12.7
-12.7
12.7
12.7
171.8
171.8
-171.8
-171.8
-262.6
-107.3
-242.1
-173.4
-2850
-40.3
-121.0
-186.6
13.3
-0.1
-0.1
91.0
90.8
-91.0
-90.8
0.1
0.2
-0.1
-0.2
9.9
780.7
-575.3
-101.5
108.0
293.1
-287.6
-109.2
2.0
0.0
-0.0
-0.5
-1.2
0.5
1.2
97.4
97.5
-97.4
-97.5
-117.6
227.4
146.3
-46.5
-1277
85.4
73.2
-50.0
-110.7
0.5
1.1
-1112
-948.3
1111.6
948.3
-4857
-4902
4857.0
4902.3
5237.0
-4204
13767
4566.7
56833
-1578
6883.0
4912.9
Cubierta Módulo 7 -0.24 Pes propi
Càrregues mortes
Sobrecàrrega d'ús
Vent +X exc.+
Vent +X exc.-
Vent -X exc.+
Vent -X exc.-
Vent +Y exc.+
Vent +Y exc.-
Vent -Y exc.+
Vent -Y exc.-
Sisme X Mode 1
Sisme X Mode 2
Sisme X Mode 3
Sisme X Mode 4
Sisme Y Mode 1
Sisme Y Mode 2
Sisme Y Mode 3
Sisme Y Mode 4
3688.4
1010.3
1375.1
-1.6
-1.6
1.6
1.6
0.2
0.2
-0.2
-0.2
-0.1
-4.5
1.3
-0.1
-1.4
-1.7
0.6
-0.1
-121276
-32652
-43998
146.2
145.0
-146.2
-145.0
-6.5
-5.4
6.5
5.4
21.2
1326.6
-953.5
-182.1
230.1
498.1
-476.7
-195.9
38789
10807
15213
-18.6
-13.1
18.6
13.1
123.6
121.8
-123.6
-121.8
-209.0
364.3
109.3
78.9
-2268
136.8
54.7
84.9
1.9
-0.2
-0.1
77.4
77.3
-77.4
-77.3
1.0
0.9
-1.0
-0.9
5.2
614.7
-488.9
-74.5
56.7
230.8
-244.4
-80.1
5.8
0.4
0.2
-2.2
-1.1
2.2
1.1
75.7
75.3
-75.7
-75.3
-94.9
349.8
239.0
24.4
-1030
131.3
119.5
26.2
-295.8
-23.2
-12.9
-845.0
-809.9
845.0
809.9
-3116
-3118
3116.1
3118.1
3767.5
-10895
6403.3
-793.9
40886
-4091
3201.3
-854.1
Cimentación Módulo 2 -0.60 Pes propi
Càrregues mortes
Sobrecàrrega d'ús
Vent +X exc.+
Vent +X exc.-
Vent -X exc.+
Vent -X exc.-
Vent +Y exc.+
Vent +Y exc.-
Vent -Y exc.+
Vent -Y exc.-
Sisme X Mode 1
Sisme X Mode 2
Sisme X Mode 3
Sisme X Mode 4
Sisme Y Mode 1
Sisme Y Mode 2
Sisme Y Mode 3
Sisme Y Mode 4
4388.8
1201.8
1643.2
-0.0
-0.0
0.0
0.0
0.2
0.1
-0.2
-0.1
-0.1
-2.3
0.4
-0.2
-1.0
-0.9
0.2
-0.2
-120481
-31828
-42844
178.0
177.0
-178.0
-177.0
-6.3
-5.3
6.3
5.3
23.9
1613.0
-1174
-214.7
259.6
605.6
-586.7
-230.9
46635
12986
18263
-6.2
0.4
6.2
-0.4
151.6
149.4
-151.6
-149.4
-244.6
569.0
291.5
42.3
-2655
213.6
145.7
45.5
-11.4
-0.1
0.0
85.8
85.9
-85.8
-85.9
0.8
0.7
-0.8
-0.7
6.5
736.9
-573.2
-82.5
70.6
276.7
-286.6
-88.8
3.9
0.4
0.2
-1.7
0.0
1.7
-0.0
77.8
77.3
-77.8
-77.3
-99.0
461.3
422.4
-47.0
-1075
173.2
211.2
-50.6
-185.1
-23.8
-13.9
-914.4
-882.0
914.4
882.0
-3120
-3121
3119.6
3120.8
3746.6
-11785
8188.3
-1153
40660
-4425
4093.8
-1240
Esforços i armats de pilars, pantalles i murs
CAP Sabadell Data: 04/04/16
Pàgina 226
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Valors referits a l'origen (X=0.00, Y=0.00)
Planta
Cota
(m)
Hipòtesi
N
(kN)
Mx
(kN·m)
My
(kN·m)
Qx
(kN)
Qy
(kN)
T
(kN·m)
Cimentación Módulo 3 -1.20 Pes propi
Càrregues mortes
Sobrecàrrega d'ús
Vent +X exc.+
Vent +X exc.-
Vent -X exc.+
Vent -X exc.-
Vent +Y exc.+
Vent +Y exc.-
Vent -Y exc.+
Vent -Y exc.-
Sisme X Mode 1
Sisme X Mode 2
Sisme X Mode 3
Sisme X Mode 4
Sisme Y Mode 1
Sisme Y Mode 2
Sisme Y Mode 3
Sisme Y Mode 4
3724.6
1010.2
1375.0
0.6
0.6
-0.6
-0.6
0.2
0.1
-0.2
-0.1
-0.2
-4.1
0.6
-0.5
-2.0
-1.5
0.3
-0.5
-80694
-21159
-27909
122.2
120.6
-122.2
-120.6
-5.2
-4.1
5.2
4.1
9.4
1470.8
-1097
-96.7
101.6
552.2
-548.3
-104.1
39439
10812
15216
-3.0
5.6
3.0
-5.6
118.6
116.1
-118.6
-116.1
-196.1
1102.3
706.8
121.9
-2128
413.9
353.4
131.1
-20.1
-0.6
-0.2
63.5
63.8
-63.5
-63.8
1.0
0.8
-1.0
-0.8
1.0
585.3
-474.6
-44.7
10.8
219.8
-237.3
-48.0
4.5
1.5
0.9
-1.7
0.7
1.7
-0.7
52.0
51.3
-52.0
-51.3
-72.1
538.4
483.2
-27.7
-782.9
202.2
241.6
-29.8
-138.1
-73.1
-43.9
-648.4
-663.0
648.4
663.0
-1672
-1662
1671.6
1662.1
2335.1
-14826
3448.9
-3038
25341
-5566
1724.3
-3268
Cimentación Módulo 4 -1.80 Pes propi
Càrregues mortes
Sobrecàrrega d'ús
Vent +X exc.+
Vent +X exc.-
Vent -X exc.+
Vent -X exc.-
Vent +Y exc.+
Vent +Y exc.-
Vent -Y exc.+
Vent -Y exc.-
Sisme X Mode 1
Sisme X Mode 2
Sisme X Mode 3
Sisme X Mode 4
Sisme Y Mode 1
Sisme Y Mode 2
Sisme Y Mode 3
Sisme Y Mode 4
2865.2
765.9
1072.4
1.5
1.6
-1.5
-1.6
0.1
0.1
-0.1
-0.1
0.1
8.3
-3.0
-0.2
0.6
3.1
-1.5
-0.2
-40732
-10491
-14690
75.3
74.0
-75.3
-74.0
-1.8
-1.2
1.8
1.2
-1.8
1013.4
-876.5
-43.4
-19.2
380.5
-438.2
-46.7
31936
8707.3
12196
7.8
16.3
-7.8
-16.3
82.5
80.1
-82.5
-80.1
-123.2
1292.2
1058.6
-35.2
-1337
485.2
529.2
-37.8
-26.6
-0.6
-0.2
47.5
47.9
-47.5
-47.9
0.6
0.4
-0.6
-0.4
0.8
513.0
-383.7
-19.8
8.5
192.6
-191.8
-21.3
-5.2
-1.6
-0.9
-1.2
1.1
1.2
-1.1
31.6
31.0
-31.6
-31.0
-43.1
490.6
502.8
-62.9
-467.3
184.2
251.4
-67.7
397.3
62.8
34.0
-497.5
-516.2
497.5
516.2
-757.5
-750.4
757.5
750.4
1040.2
-13045
1300.9
-2045
11289
-4898
650.4
-2200
Cimentación Módulo 5 -2.40 Pes propi
Càrregues mortes
Sobrecàrrega d'ús
Vent +X exc.+
Vent +X exc.-
Vent -X exc.+
Vent -X exc.-
Vent +Y exc.+
Vent +Y exc.-
Vent -Y exc.+
Vent -Y exc.-
Sisme X Mode 1
Sisme X Mode 2
Sisme X Mode 3
Sisme X Mode 4
Sisme Y Mode 1
Sisme Y Mode 2
Sisme Y Mode 3
Sisme Y Mode 4
2176.0
574.5
804.3
1.9
1.9
-1.9
-1.9
0.1
0.0
-0.1
-0.0
0.1
6.9
-2.7
-0.2
0.7
2.6
-1.4
-0.2
-17436
-4422
-6191
55.4
55.1
-55.4
-55.1
-0.3
-0.2
0.3
0.2
3.0
928.7
-720.1
-26.0
32.5
348.7
-360.0
-28.0
24276
6533.4
9148.3
10.6
17.6
-10.6
-17.6
51.5
49.7
-51.5
-49.7
-69.2
1059.7
1196.7
-234.5
-750.9
397.9
598.3
-252.3
-25.8
-0.1
0.1
32.5
32.8
-32.5
-32.8
0.3
0.2
-0.3
-0.2
1.8
385.7
-277.7
-12.1
19.7
144.8
-138.8
-13.0
-1.8
-0.4
-0.2
-1.1
0.7
1.1
-0.7
17.4
16.9
-17.4
-16.9
-23.0
358.4
460.5
-103.8
-250.0
134.6
230.2
-111.7
252.0
11.4
5.5
-324.4
-333.2
324.4
333.2
-283.9
-280.5
283.9
280.5
332.1
-7482
984.8
-693.5
3603.9
-2809
492.4
-746.0
Esforços i armats de pilars, pantalles i murs
CAP Sabadell Data: 04/04/16
Pàgina 227
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Valors referits a l'origen (X=0.00, Y=0.00)
Planta
Cota
(m)
Hipòtesi
N
(kN)
Mx
(kN·m)
My
(kN·m)
Qx
(kN)
Qy
(kN)
T
(kN·m)
Cimentación Módulo 6 -3.00 Pes propi
Càrregues mortes
Sobrecàrrega d'ús
Vent +X exc.+
Vent +X exc.-
Vent -X exc.+
Vent -X exc.-
Vent +Y exc.+
Vent +Y exc.-
Vent -Y exc.+
Vent -Y exc.-
Sisme X Mode 1
Sisme X Mode 2
Sisme X Mode 3
Sisme X Mode 4
Sisme Y Mode 1
Sisme Y Mode 2
Sisme Y Mode 3
Sisme Y Mode 4
1466.2
383.0
536.3
1.9
2.0
-1.9
-2.0
0.0
0.0
-0.0
-0.0
0.1
4.8
-2.0
-0.1
0.6
1.8
-1.0
-0.1
-2752
-650.1
-910.0
41.4
41.7
-41.4
-41.7
0.1
0.0
-0.1
-0.0
5.5
723.0
-524.2
-30.9
59.2
271.5
-262.1
-33.2
16375
4356.5
6099.5
13.5
18.8
-13.5
-18.8
25.4
24.1
-25.4
-24.1
-34.7
744.4
1033.4
-324.0
-376.4
279.5
516.6
-348.6
-21.8
0.1
0.2
19.6
19.8
-19.6
-19.8
0.1
0.0
-0.1
-0.0
2.0
252.0
-177.3
-11.0
22.0
94.6
-88.6
-11.8
-1.6
-0.1
-0.0
-0.5
0.9
0.5
-0.9
7.7
7.4
-7.7
-7.4
-11.0
228.9
346.8
-110.4
-119.4
86.0
173.4
-118.7
195.2
0.7
-0.8
-187.0
-191.0
187.0
191.0
-70.7
-69.2
70.7
69.2
47.8
-3308
1749.3
-286.4
518.2
-1242
874.6
-308.1
Cimentación Módulo 7 -3.60 Pes propi
Càrregues mortes
Sobrecàrrega d'ús
Vent +X exc.+
Vent +X exc.-
Vent -X exc.+
Vent -X exc.-
Vent +Y exc.+
Vent +Y exc.-
Vent -Y exc.+
Vent -Y exc.-
Sisme X Mode 1
Sisme X Mode 2
Sisme X Mode 3
Sisme X Mode 4
Sisme Y Mode 1
Sisme Y Mode 2
Sisme Y Mode 3
Sisme Y Mode 4
736.1
191.5
268.1
1.5
1.6
-1.5
-1.6
-0.0
-0.0
0.0
0.0
0.0
2.2
-0.9
-0.1
0.4
0.8
-0.4
-0.1
3093.0
824.1
1153.9
28.3
29.2
-28.3
-29.2
-0.4
-0.6
0.4
0.6
4.3
410.6
-283.3
-27.1
46.6
154.2
-141.6
-29.2
8241.2
2178.4
3049.9
14.2
16.8
-14.2
-16.8
7.4
6.8
-7.4
-6.8
-13.8
393.7
606.7
-237.8
-149.5
147.8
303.3
-255.9
-13.3
0.1
0.1
8.4
8.7
-8.4
-8.7
-0.1
-0.2
0.1
0.2
1.3
122.2
-84.3
-8.1
13.9
45.9
-42.2
-8.7
-2.0
-0.0
0.0
0.5
1.2
-0.5
-1.2
2.1
1.9
-2.1
-1.9
-4.1
111.5
183.4
-71.4
-44.7
41.9
91.7
-76.8
110.7
-0.5
-1.1
-69.4
-72.0
69.4
72.0
-3.5
-2.8
3.5
2.8
-20.8
-889.8
1785.0
-358.7
-226.1
-334.1
892.4
-385.9
Esforços i armats de pilars, pantalles i murs
CAP Sabadell Data: 04/04/16
Pàgina 228
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1.- NOTACIÓ (PILARS)
A les taules de comprovació de pilars d'acer no es mostren les comprovacions amb coeficient
d'aprofitament inferior al 10%.
Disp.: Disposicions relatives a les armadures
Arm.: Armadura mínima i màxima
Q: Estat límit d'esgotament davant de tallant
N,M: Estat límit d'esgotament enfront de sol·licitacions normals
Sism.: Criteris de disseny per sisme
Disp. S.: Criteris de disseny per sisme
Cap.: Disseny per capacitat
2.- PILARS
2.1.- P25
Seccions de formigó
Planta Tram(m) Dimensió Posició
Esforços pèssims Comprovacions
Estat
Naturalesa N(kN)
Mxx
(kN·m)
Myy
(kN·m)
Qx
(kN)
Qy
(kN) Disp. Arm.
Q
(%)
N,M
(%) Sism. Disp. S. Cap.
Aprof.
(%)
Cubierta Módulo 2
0.00/3.36 30x30
Peu G, Q, S 57.8 -11.8 47.6 32.5 6.7 Compleix Compleix 72.5 97.0 Compleix Compleix Compleix 97.0 Compleix
Cap G, Q, S 51.7 6.7 -42.0 32.5 6.7 Compleix Compleix 73.3 84.7 Compleix Compleix Compleix 84.7 CompleixCubierta Módulo 3
Cubierta Módulo 4
Cap G, Q, V 64.0 2.6 -31.9 19.8 1.7 Compleix Compleix 38.9 66.9 N.P. N.P. Compleix 66.9 CompleixCubierta Módulo 5
Cubierta Módulo 6
Cap G, Q, V 70.4 -1.0 11.4 20.3 1.7 Compleix Compleix 39.5 16.2 N.P. N.P. Compleix 39.5 CompleixCimentación 1
Cubierta Módulo 7
Cimentación Módulo 2 -0.38/0.00 30x30
Peu G, Q, S 57.8 -11.8 47.6 32.5 6.7 N.P. N.P. 11.2 96.2 N.P. N.P. Compleix 96.2 Compleix
Peu G, Q, V 72.2 -2.0 23.6 20.3 1.7 N.P. N.P. 6.3 43.7 N.P. N.P. Compleix 43.7 Compleix
2.2.- P26
Seccions de formigó
Planta Tram(m) Dimensió Posició
Esforços pèssims Comprovacions
Estat
Naturalesa N(kN)
Mxx
(kN·m)
Myy
(kN·m)
Qx
(kN)
Qy
(kN) Disp. Arm.
Q
(%)
N,M
(%) Sism. Disp. S. Cap.
Aprof.
(%)
Cubierta Módulo 2
0.00/3.36 30x30
Peu G, Q, S 99.9 -45.5 30.1 23.2 28.4 Compleix Compleix 69.8 78.8 Compleix Compleix Compleix 78.8 Compleix
Cap G, Q, S 91.0 25.3 -41.5 29.9 21.8 Compleix Compleix 71.6 69.9 Compleix Compleix Compleix 71.6 CompleixCubierta Módulo 3
Cubierta Módulo 4
Cap G, Q, V 108.0 0.8 -46.2 28.5 0.6 Compleix Compleix 48.0 70.0 N.P. N.P. Compleix 70.0 CompleixCubierta Módulo 5
Cubierta Módulo 6
Cap G, Q, V 114.4 -0.5 15.9 29.0 0.6 Compleix Compleix 48.4 18.7 N.P. N.P. Compleix 48.4 CompleixCimentación 1
Cubierta Módulo 7
Cimentación Módulo 2 -0.48/0.00 30x30
Peu G, Q, S 99.9 -45.5 30.1 23.2 28.4 N.P. N.P. 11.8 78.0 N.P. N.P. Compleix 78.0 Compleix
Peu G, Q, S 97.1 -34.9 41.0 29.9 21.8 N.P. N.P. 11.9 76.9 N.P. N.P. Compleix 76.9 Compleix
Peu G, Q, V 116.2 -0.8 33.4 29.0 0.6 N.P. N.P. 8.6 45.5 N.P. N.P. Compleix 45.5 Compleix
2.3.- P27
Seccions de formigó
Planta Tram(m) Dimensió Posició
Esforços pèssims Comprovacions
Estat
Naturalesa N(kN)
Mxx
(kN·m)
Myy
(kN·m)
Qx
(kN)
Qy
(kN) Disp. Arm.
Q
(%)
N,M
(%) Sism. Disp. S. Cap.
Aprof.
(%)
Cubierta Módulo 2
0.00/3.36 30x30
Peu G, Q, S 47.8 -43.3 28.8 22.1 26.4 Compleix Compleix 71.8 80.5 Compleix Compleix Compleix 80.5 Compleix
Cap G, Q, S 51.8 22.5 -40.2 29.3 20.2 Compleix Compleix 73.8 70.2 Compleix Compleix Compleix 73.8 CompleixCubierta Módulo 3
Cubierta Módulo 4
Cap G, Q, V 98.4 -0.4 -42.1 26.0 -0.2 Compleix Compleix 44.6 63.8 N.P. N.P. Compleix 63.8 CompleixCubierta Módulo 5
Cubierta Módulo 6
Cap G, Q, V 105.3 -0.1 14.7 26.6 -0.2 Compleix Compleix 45.1 17.2 N.P. N.P. Compleix 45.1 CompleixCimentación 1
Cubierta Módulo 7
Cimentación Módulo 2 -0.48/0.00 30x30
Peu G, Q, S 47.8 -43.3 28.8 22.1 26.4 N.P. N.P. 11.1 79.6 N.P. N.P. Compleix 79.6 Compleix
Peu G, Q, S 57.9 -33.3 40.7 29.3 20.2 N.P. N.P. 11.5 78.7 N.P. N.P. Compleix 78.7 Compleix
Peu G, Q, V 107.1 0.0 30.6 26.6 -0.2 N.P. N.P. 7.9 40.3 N.P. N.P. Compleix 40.3 Compleix
Comprovacions E.L.U.
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2.4.- P28
Seccions de formigó
Planta Tram(m) Dimensió Posició
Esforços pèssims Comprovacions
Estat
Naturalesa N(kN)
Mxx
(kN·m)
Myy
(kN·m)
Qx
(kN)
Qy
(kN) Disp. Arm.
Q
(%)
N,M
(%) Sism. Disp. S. Cap.
Aprof.
(%)
Cubierta Módulo 2
0.00/3.36 30x30
Peu G, Q, S 77.5 -33.5 47.6 34.6 19.9 Compleix Compleix 79.0 87.3 Compleix Compleix Compleix 87.3 Compleix
Cap G, Q, S 71.4 21.5 -47.9 34.6 19.9 Compleix Compleix 79.9 78.3 Compleix Compleix Compleix 79.9 CompleixCubierta Módulo 3
Cubierta Módulo 4
Cap G, Q, V 109.2 0.5 -52.9 32.6 0.4 Compleix Compleix 54.8 82.9 N.P. N.P. Compleix 82.9 CompleixCubierta Módulo 5
Cubierta Módulo 6
Cap G, Q, V 112.8 0.0 -13.6 33.0 0.4 Compleix Compleix 55.1 15.3 N.P. N.P. Compleix 55.1 CompleixCimentación 1
Cubierta Módulo 7
Cimentación Módulo 2 -0.48/0.00 30x30
Peu G, Q, S 77.5 -33.5 47.6 34.6 19.9 N.P. N.P. 12.9 86.3 N.P. N.P. Compleix 86.3 Compleix
Peu G, Q, V 117.5 -0.6 38.0 33.1 0.4 N.P. N.P. 9.9 53.1 N.P. N.P. Compleix 53.1 Compleix
2.5.- P29
Seccions de formigó
Planta Tram(m) Dimensió Posició
Esforços pèssims Comprovacions
Estat
Naturalesa N(kN)
Mxx
(kN·m)
Myy
(kN·m)
Qx
(kN)
Qy
(kN) Disp. Arm.
Q
(%)
N,M
(%) Sism. Disp. S. Cap.
Aprof.
(%)
Cubierta Módulo 2
0.00/3.36 30x30
Peu G, Q, S 77.9 -32.0 51.2 36.8 19.1 Compleix Compleix 81.9 90.8 Compleix Compleix Compleix 90.8 Compleix
Cap G, Q, S 71.8 20.7 -50.3 36.8 19.1 Compleix Compleix 82.8 81.3 Compleix Compleix Compleix 82.8 CompleixCubierta Módulo 3
Cubierta Módulo 4
Cap G, Q, V 109.7 0.3 -52.9 32.6 0.3 Compleix Compleix 54.8 82.8 N.P. N.P. Compleix 82.8 CompleixCubierta Módulo 5
Cubierta Módulo 6
Cap G, Q, V 113.3 0.0 -13.6 33.0 0.3 Compleix Compleix 55.1 15.3 N.P. N.P. Compleix 55.1 CompleixCimentación 1
Cubierta Módulo 7
Cimentación Módulo 2 -0.48/0.00 30x30
Peu G, Q, S 77.9 -32.0 51.2 36.8 19.1 N.P. N.P. 13.4 89.8 N.P. N.P. Compleix 89.8 Compleix
Peu G, Q, V 118.0 -0.5 38.0 33.2 0.3 N.P. N.P. 9.9 53.2 N.P. N.P. Compleix 53.2 Compleix
2.6.- P30
Seccions de formigó
Planta Tram(m) Dimensió Posició
Esforços pèssims Comprovacions
Estat
Naturalesa N(kN)
Mxx
(kN·m)
Myy
(kN·m)
Qx
(kN)
Qy
(kN) Disp. Arm.
Q
(%)
N,M
(%) Sism. Disp. S. Cap.
Aprof.
(%)
Cubierta Módulo 2
0.00/3.36 30x30
Peu G, Q, S 77.4 -29.6 54.4 38.6 17.6 Compleix Compleix 84.1 93.4 Compleix Compleix Compleix 93.4 Compleix
Cap G, Q, S 71.3 19.0 -52.3 38.6 17.6 Compleix Compleix 85.0 83.6 Compleix Compleix Compleix 85.0 CompleixCubierta Módulo 3
Cubierta Módulo 4
Cap G, Q, V 108.3 0.2 -52.4 32.3 0.2 Compleix Compleix 54.5 82.1 N.P. N.P. Compleix 82.1 CompleixCubierta Módulo 5
Cubierta Módulo 6
Cap G, Q, V 114.7 -0.3 18.0 32.9 0.2 Compleix Compleix 54.8 21.5 N.P. N.P. Compleix 54.8 CompleixCimentación 1
Cubierta Módulo 7
Cimentación Módulo 2 -0.48/0.00 30x30
Peu G, Q, S 77.4 -29.6 54.4 38.6 17.6 N.P. N.P. 13.7 92.4 N.P. N.P. Compleix 92.4 Compleix
Peu G, Q, V 116.5 -0.4 37.7 32.9 0.2 N.P. N.P. 9.8 52.8 N.P. N.P. Compleix 52.8 Compleix
2.7.- P31
Seccions de formigó
Planta Tram(m) Dimensió Posició
Esforços pèssims Comprovacions
Estat
Naturalesa N(kN)
Mxx
(kN·m)
Myy
(kN·m)
Qx
(kN)
Qy
(kN) Disp. Arm.
Q
(%)
N,M
(%) Sism. Disp. S. Cap.
Aprof.
(%)
Cubierta Módulo 2
0.00/3.36 30x30
Peu G, Q, S 86.9 -35.6 58.2 41.4 21.6 Compleix Compleix 89.9 98.8 Compleix Compleix Compleix 98.8 Compleix
Cap G, Q, S 80.9 23.9 -56.0 41.4 21.6 Compleix Compleix 90.7 89.3 Compleix Compleix Compleix 90.7 CompleixCubierta Módulo 3
Cubierta Módulo 4
Cap G, Q, V 117.3 0.8 -56.6 34.9 0.6 Compleix Compleix 57.7 84.4 N.P. N.P. Compleix 84.4 CompleixCubierta Módulo 5
Cubierta Módulo 6
Cap G, Q, V 123.7 -0.5 19.4 35.4 0.6 Compleix Compleix 58.0 23.1 N.P. N.P. Compleix 58.0 CompleixCimentación 1
Cubierta Módulo 7
Cimentación Módulo 2 -0.48/0.00 30x30
Peu G, Q, S 86.9 -35.6 58.2 41.4 21.6 N.P. N.P. 16.5 97.8 N.P. N.P. Compleix 97.8 Compleix
Peu G, Q, V 125.5 -0.8 40.6 35.4 0.6 N.P. N.P. 11.6 56.1 N.P. N.P. Compleix 56.1 Compleix
2.8.- P32
Seccions de formigó
Planta Tram(m) Dimensió Posició
Esforços pèssims Comprovacions
Estat
Naturalesa N(kN)
Mxx
(kN·m)
Myy
(kN·m)
Qx
(kN)
Qy
(kN) Disp. Arm.
Q
(%)
N,M
(%) Sism. Disp. S. Cap.
Aprof.
(%)
Cubierta Módulo 2
0.00/3.36 30x30
Peu G, Q, S 44.7 -23.0 53.9 36.3 12.2 Compleix Compleix 80.4 92.2 Compleix Compleix Compleix 92.2 Compleix
Cap G, Q, S 38.6 10.7 -46.2 36.3 12.2 Compleix Compleix 81.3 74.7 Compleix Compleix Compleix 81.3 CompleixCubierta Módulo 3
Cubierta Módulo 4
Cap G, Q, V 63.6 -2.5 -31.9 19.8 -1.4 Compleix Compleix 36.6 50.9 N.P. N.P. Compleix 50.9 CompleixCubierta Módulo 5
Cubierta Módulo 6
Cap G, Q, V 70.1 0.6 11.6 20.4 -1.4 Compleix Compleix 37.2 13.3 N.P. N.P. Compleix 37.2 CompleixCimentación 1
Cubierta Módulo 7
Cimentación Módulo 2 -0.38/0.00 30x30
Peu G, Q, V 67.9 1.3 23.7 20.0 -1.3 N.P. N.P. 6.0 33.2 N.P. N.P. Compleix 33.2 Compleix
Peu G, Q, S 44.7 -23.0 53.9 36.3 12.2 N.P. N.P. 12.3 91.2 N.P. N.P. Compleix 91.2 Compleix
Peu G, Q, V 71.9 1.5 23.8 20.4 -1.4 N.P. N.P. 6.1 32.9 N.P. N.P. Compleix 32.9 Compleix
Comprovacions E.L.U.
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2.9.- P33
Seccions de formigó
Planta Tram(m) Dimensió Posició
Esforços pèssims Comprovacions
Estat
Naturalesa N(kN)
Mxx
(kN·m)
Myy
(kN·m)
Qx
(kN)
Qy
(kN) Disp. Arm.
Q
(%)
N,M
(%) Sism. Disp. S. Cap.
Aprof.
(%)
Cubierta Módulo 3
0.00/3.36 30x30
Peu G, Q, S 165.6 57.5 -39.7 -30.3 -39.3 Compleix Compleix 85.0 97.0 Compleix Compleix Compleix 97.0 Compleix
Cap G, Q, S 159.6 -51.0 43.8 -30.3 -39.3 Compleix Compleix 85.8 93.4 Compleix Compleix Compleix 93.4 CompleixCubierta Módulo 4
Cubierta Módulo 5
Cap G, Q, V 280.3 -28.0 53.0 -32.4 -17.0 Compleix Compleix 46.6 81.9 N.P. N.P. Compleix 81.9 Compleix
Cubierta Módulo 6
Cimentación 1
Cubierta Módulo 7
Cap G, Q, V 286.0 -5.7 2.2 -33.3 -16.3 Compleix Compleix 46.9 17.8 N.P. N.P. Compleix 46.9 CompleixCimentación Módulo 2
Cimentación Módulo 3 -0.68/0.00 30x30
Peu G, Q, V 288.5 20.0 -36.4 -32.4 -17.6 N.P. N.P. 10.2 52.9 N.P. N.P. Compleix 52.9 Compleix
Peu G, Q, S 165.6 57.5 -39.7 -30.3 -39.3 N.P. N.P. 16.0 95.9 N.P. N.P. Compleix 95.9 Compleix
Peu G, Q, V 289.5 18.2 -37.8 -33.3 -16.3 N.P. N.P. 10.3 52.9 N.P. N.P. Compleix 52.9 Compleix
2.10.- P34
Seccions de formigó
Planta Tram(m) Dimensió Posició
Esforços pèssims Comprovacions
Estat
Naturalesa N(kN)
Mxx
(kN·m)
Myy
(kN·m)
Qx
(kN)
Qy
(kN) Disp. Arm.
Q
(%)
N,M
(%) Sism. Disp. S. Cap.
Aprof.
(%)
Cubierta Módulo 3
0.00/3.36 30x30
Peu G, Q, S 87.3 36.2 -48.2 -36.4 -21.7 Compleix Compleix 81.7 88.2 Compleix Compleix Compleix 88.2 Compleix
Cap G, Q, S 70.1 -0.2 59.7 -42.9 -1.8 Compleix Compleix 84.9 87.3 Compleix Compleix Compleix 87.3 CompleixCubierta Módulo 4
Cubierta Módulo 5
Cap G, Q, V 81.8 10.0 60.7 -37.0 6.2 Compleix Compleix 66.0 99.2 N.P. N.P. Compleix 99.2 Compleix
Cubierta Módulo 6
Cimentación 1
Cubierta Módulo 7
Cap G, Q, V 83.6 6.3 38.5 -37.3 6.2 Compleix Compleix 66.2 58.9 N.P. N.P. Compleix 66.2 CompleixCimentación Módulo 2
Cimentación Módulo 3 -0.38/0.00 30x30
Peu G, Q, S 87.3 36.2 -48.2 -36.4 -21.7 N.P. N.P. 15.0 87.2 N.P. N.P. Compleix 87.2 Compleix
Peu G, Q, S 82.6 10.4 -58.3 -42.7 -5.4 N.P. N.P. 15.2 83.7 N.P. N.P. Compleix 83.7 Compleix
Peu G, Q, V 90.1 -7.1 -42.3 -37.5 6.2 N.P. N.P. 12.4 64.4 N.P. N.P. Compleix 64.4 Compleix
2.11.- P35
Seccions de formigó
Planta Tram(m) Dimensió Posició
Esforços pèssims Comprovacions
Estat
Naturalesa N(kN)
Mxx
(kN·m)
Myy
(kN·m)
Qx
(kN)
Qy
(kN) Disp. Arm.
Q
(%)
N,M
(%) Sism. Disp. S. Cap.
Aprof.
(%)
Cubierta Módulo 3
0.00/3.36 30x30
Peu G, S 23.5 37.7 -4.9 -1.5 -21.4 Compleix Compleix 50.2 81.6 Compleix Compleix Compleix 81.6 Compleix
Cubierta Módulo 4
Cap G, S 16.7 -27.9 -0.4 -1.5 -21.4 Compleix Compleix 50.9 60.4 Compleix Compleix Compleix 60.4 Compleix
Cubierta Módulo 5
Peu G, Q, V 46.9 4.0 0.1 0.0 -3.0 Compleix Compleix 6.1 5.4 N.P. N.P. Compleix 6.1 Compleix
Cubierta Módulo 6
Cimentación 1
Cubierta Módulo 7
Cap G, Q, V 43.4 0.4 0.9 0.0 -3.0 Compleix Compleix 6.2 2.9 N.P. N.P. Compleix 6.2 CompleixCimentación Módulo 2
Cimentación Módulo 3 -0.38/0.00 30x30
Peu G, S 23.5 37.7 -4.9 -1.5 -21.4 N.P. N.P. 7.2 81.0 N.P. N.P. Compleix 81.0 Compleix
Peu G, Q, S 24.5 37.7 -4.9 -1.5 -21.5 N.P. N.P. 7.2 80.8 N.P. N.P. Compleix 80.8 Compleix
Peu G, Q, V 46.9 4.0 0.1 0.0 -3.0 N.P. N.P. 0.9 5.4 N.P. N.P. Compleix 5.4 Compleix
2.12.- P36
Seccions de formigó
Planta Tram(m) Dimensió Posició
Esforços pèssims Comprovacions
Estat
Naturalesa N(kN)
Mxx
(kN·m)
Myy
(kN·m)
Qx
(kN)
Qy
(kN) Disp. Arm.
Q
(%)
N,M
(%) Sism. Disp. S. Cap.
Aprof.
(%)
Cubierta Módulo 3
0.00/3.36 30x30
Cap G, Q, S 101.7 -7.8 55.7 -39.1 -7.3 Compleix Compleix 75.5 80.3 Compleix Compleix Compleix 80.3 Compleix
Cubierta Módulo 4
Cap G, Q, V 156.9 -0.6 60.4 -36.7 -0.2 Compleix Compleix 56.7 90.2 N.P. N.P. Compleix 90.2 Compleix
Cubierta Módulo 5
Cubierta Módulo 6
Cimentación 1
Cap G, Q, V 159.1 0.2 38.9 -37.6 0.3 Compleix Compleix 57.8 49.4 N.P. N.P. Compleix 57.8 CompleixCubierta Módulo 7
Cimentación Módulo 2
Cimentación Módulo 3 -0.53/0.00 30x30
Peu G, Q, S 105.0 31.5 -44.4 -34.2 -18.7 N.P. N.P. 12.6 77.2 N.P. N.P. Compleix 77.2 Compleix
Peu G, Q, S 107.8 12.3 -52.3 -39.1 -7.3 N.P. N.P. 12.8 74.2 N.P. N.P. Compleix 74.2 Compleix
Peu G, Q, V 165.6 -0.5 -42.4 -37.7 0.3 N.P. N.P. 11.2 54.2 N.P. N.P. Compleix 54.2 Compleix
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3.- BIGUES
3.1.- Cubierta Módulo 3
Bigues
COMPROVACIONS DE RESISTÈNCIA (INSTRUCCIÓ DE FORMIGÓ ESTRUCTURAL EHE-08)
Estat
Disp. Arm. Q Q S. N,M N,M S. Tc Tst Tsl TNMx TNMy TVx TVy TVXst TVYst T,Geom. T,Disp.sl T,Disp.st Sism. Disp. S. Cap. F Cap. S
B2 - B3 Compleix Compleix '8.380 m'
h = 41.8
'8.380 m'
h = 26.7
'3.695 m'
h = 76.3
'3.695 m'
h = 44.1 N.P.
(1) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(2) N.P.(2) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) Compleix Compleix '0.000 m'Compleix
'0.000 m'
Compleix
COMPLEIX
h = 76.3
P33 - P41 Compleix Compleix '0.558 m'
h = 56.2
'1.395 m'
h = 38.4
'3.695 m'
h = 90.3
'6.695 m'
h = 50.5
'1.945 m'
h = 5.2
'1.945 m'
h = 24.0
'1.345 m'
h = 3.9 N.P.
(2) '2.045 m'
Compleix N.P.
(1) '1.345 m'
h = 5.5 N.P.
(1) '1.395 m'
Compleix
'1.345 m'
Compleix
'1.345 m'
Compleix
'1.345 m'
Compleix Compleix Compleix
'0.558 m'
Compleix
'0.558 m'
Compleix
COMPLEIX
h = 90.3
P34 - P42 Compleix Compleix '0.558 m'
h = 67.1
'7.822 m'
h = 42.2
'3.695 m'
h = 93.7
'3.445 m'
h = 48.8 N.P.
(1) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(2) N.P.(2) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) Compleix Compleix '0.558 m'Compleix
'0.558 m'
Compleix
COMPLEIX
h = 93.7
P36 - P44 Compleix Compleix '0.558 m'
h = 68.1
'0.558 m'
h = 42.4
'3.695 m'
h = 94.8
'3.445 m'
h = 49.6 N.P.
(1) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(2) N.P.(2) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) Compleix Compleix '0.558 m'Compleix
'0.558 m'
Compleix
COMPLEIX
h = 94.8
P37 - P45 Compleix Compleix '0.558 m'
h = 53.5
'1.695 m'
h = 31.9
'3.795 m'
h = 94.2
'3.445 m'
h = 47.3 N.P.
(1) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(2) N.P.(2) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) Compleix Compleix '0.558 m'Compleix
'0.558 m'
Compleix
COMPLEIX
h = 94.2
P38 - P46 Compleix Compleix '0.558 m'
h = 56.1
'0.558 m'
h = 32.9
'3.795 m'
h = 92.1
'3.445 m'
h = 46.0 N.P.
(1) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(2) N.P.(2) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) Compleix Compleix '0.558 m'Compleix
'0.558 m'
Compleix
COMPLEIX
h = 92.1
P39 - P47 Compleix Compleix '0.558 m'
h = 60.4
'0.558 m'
h = 36.1
'3.795 m'
h = 93.6
'3.095 m'
h = 46.9 N.P.
(1) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(2) N.P.(2) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) Compleix Compleix '0.558 m'Compleix
'0.558 m'
Compleix
COMPLEIX
h = 93.6
P40 - P48 Compleix Compleix '7.822 m'
h = 32.4
'1.695 m'
h = 25.5
'3.795 m'
h = 63.4
'P48'
h = 43.9 N.P.
(1) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(2) N.P.(2) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) Compleix Compleix '0.558 m'Compleix
'0.558 m'
Compleix
COMPLEIX
h = 63.4
B2 - P33 Compleix Compleix '1.672 m'
h = 37.1
'1.672 m'
h = 23.1
'1.923 m'
h = 92.9
'1.923 m'
h = 59.9 N.P.
(1) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(2) N.P.(2) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) Compleix Compleix Compleix Compleix COMPLEIX
h = 92.9
P33 - P34 Compleix Compleix '1.563 m'
h = 59.5
'1.563 m'
h = 61.4
'P33'
h = 88.6
'P33'
h = 62.9 N.P.
(1) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(2) N.P.(2) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) Compleix Compleix '2.188 m'Compleix
'2.188 m'
Compleix
COMPLEIX
h = 88.6
P34 - P35 Compleix Compleix '1.199 m'
h = 22.0
'1.199 m'
h = 21.6
'P34'
h = 52.8
'P34'
h = 66.1 N.P.
(1) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(2) N.P.(2) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) Compleix Compleix '0.258 m'Compleix
'0.258 m'
Compleix
COMPLEIX
h = 66.1
P35 - P36 Compleix Compleix '0.258 m'
h = 9.3
'0.938 m'
h = 22.8
'P35'
h = 16.8
'P36'
h = 70.0 N.P.
(1) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(2) N.P.(2) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) Compleix Compleix '2.813 m'Compleix
'2.813 m'
Compleix
COMPLEIX
h = 70.0
P36 - P37 Compleix Compleix '2.942 m'
h = 7.5
'2.240 m'
h = 23.3
'P37'
h = 10.2
'P37'
h = 70.7 N.P.
(1) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(2) N.P.(2) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) Compleix Compleix '0.258 m'Compleix
'0.258 m'
Compleix
COMPLEIX
h = 70.7
P37 - P38 Compleix Compleix '0.258 m'
h = 7.6
'0.960 m'
h = 23.3
'P37'
h = 10.5
'P38'
h = 70.9 N.P.
(1) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(2) N.P.(2) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) Compleix Compleix '0.258 m'Compleix
'0.258 m'
Compleix
COMPLEIX
h = 70.9
P38 - P39 Compleix Compleix '2.942 m'
h = 7.4
'2.240 m'
h = 21.9
'P39'
h = 10.3
'P39'
h = 65.7 N.P.
(1) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(2) N.P.(2) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) Compleix Compleix '0.258 m'Compleix
'0.258 m'
Compleix
COMPLEIX
h = 65.7
P39 - P40 Compleix Compleix '0.258 m'
h = 8.7
'0.960 m'
h = 30.0
'P39'
h = 11.9
'P40'
h = 81.5 N.P.
(1) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(2) N.P.(2) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) Compleix Compleix '2.880 m'Compleix
'2.880 m'
Compleix
COMPLEIX
h = 81.5
B3 - P41 Compleix Compleix '1.672 m'
h = 37.0
'1.672 m'
h = 22.9
'1.923 m'
h = 93.5
'1.923 m'
h = 57.7 N.P.
(1) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(2) N.P.(2) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) Compleix Compleix Compleix Compleix COMPLEIX
h = 93.5
P41 - P42 Compleix Compleix '1.600 m'
h = 61.0
'1.600 m'
h = 60.5
'P42'
h = 86.4
'P42'
h = 86.9 N.P.
(1) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(2) N.P.(2) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) Compleix Compleix '2.240 m'Compleix
'2.240 m'
Compleix
COMPLEIX
h = 86.9
P42 - P43 Compleix Compleix '1.875 m'
h = 22.0
'1.875 m'
h = 27.7
'P42'
h = 68.5
'P42'
h = 59.6 N.P.
(1) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(2) N.P.(2) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) Compleix Compleix '0.558 m'Compleix
'0.558 m'
Compleix
COMPLEIX
h = 68.5
P43 - P44 Compleix Compleix '0.258 m'
h = 23.0
'0.401 m'
h = 54.2
'P43'
h = 28.7
'0.602 m'
h = 73.8 N.P.
(1) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(2) N.P.(2) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) Compleix Compleix '0.401 m'Compleix
'0.401 m'
Compleix
COMPLEIX
h = 73.8
P44 - P45 Compleix Compleix '0.258 m'
h = 7.2
'0.938 m'
h = 22.6
'P45'
h = 9.2
'P45'
h = 72.8 N.P.
(1) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(2) N.P.(2) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) Compleix Compleix '2.813 m'Compleix
'2.813 m'
Compleix
COMPLEIX
h = 72.8
P45 - P46 Compleix Compleix '0.258 m'
h = 7.8
'0.960 m'
h = 25.3
'P45'
h = 10.6
'P46'
h = 71.9 N.P.
(1) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(2) N.P.(2) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) Compleix Compleix '0.258 m'Compleix
'0.258 m'
Compleix
COMPLEIX
h = 71.9
P46 - P47 Compleix Compleix '0.258 m'
h = 7.5
'0.960 m'
h = 23.4
'P47'
h = 10.4
'P47'
h = 72.1 N.P.
(1) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(2) N.P.(2) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) Compleix Compleix '0.258 m'Compleix
'0.258 m'
Compleix
COMPLEIX
h = 72.1
P47 - P48 Compleix Compleix '0.258 m'
h = 8.9
'0.960 m'
h = 32.2
'P47'
h = 12.2
'P48'
h = 75.4 N.P.
(1) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(2) N.P.(2) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) Compleix Compleix '2.880 m'Compleix
'2.880 m'
Compleix
COMPLEIX
h = 75.4
Notació:
Disp.: Disposicions relatives a les armadures
Arm.: Armadura mínima i màxima
Q: Estat límit d'esgotament davant de tallant (combinacions no sísmiques)
Q S.: Estat límit d'esgotament enfront de tallant (combinacions sísmiques)
N,M: Estat límit d'esgotament enfront de sol·licitacions normals (combinacions no sísmiques)
N,M S.: Estat límit d'esgotament enfront de sol·licitacions normals (combinacions sísmiques)
Tc: Estat límit d'esgotament per torsió. Compressió obliqua.
Tst: Estat límit d'esgotament per torsió. Tracció a l'ànima.
Tsl: Estat límit d'esgotament per torsió. Tracció a les armadures longitudinals.
TNMx: Estat límit d'esgotament per torsió. Interacció entre torsió i esforços normals. Flexió al voltant de l'eix X.
TNMy: Estat límit d'esgotament per torsió. Interacció entre torsió i esforços normals. Flexió al voltant de l'eix Y.
TVx: Estat límit d'esgotament per torsió. Interacció entre torsió i tallant en l'eix X. Compressió obliqua
TVy: Estat límit d'esgotament per torsió. Interacció entre torsió i tallant en l'eix Y. Compressió obliqua
TVXst: Estat límit d'esgotament per torsió. Interacció entre torsió i tallant en l'eix X. Tracció a l'ànima.
TVYst: Estat límit d'esgotament per torsió. Interacció entre torsió i tallant en l'eix Y. Tracció a l'ànima.
T,Geom.: Estat límit d'esgotament per torsió. Relació entre les dimensions de la secció.
T,Disp.sl: Estat límit d'esgotament per torsió. Separació entre les barres de l'armadura longitudinal.
T,Disp.st: Estat límit d'esgotament per torsió. Separació entre les barres de l'armadura transversal.
Sism.: Criteris de disseny per sisme
Disp. S.: Criteris de disseny per sisme
Cap. F: Disseny per capacitat. Esforç tallant en bigues.
Cap. S: Disseny per capacitat. Esforç tallant en bigues.
x: Distància a l'origen de la barra
h: Coeficient d'aprofitament (%)
N.P.: No procedeix
Comprovacions que no procedeixen (N.P.):
(1) La comprovació de l'estat límit d'esgotament per torsió no procedeix, ja que no hi ha moment torçor.
(2) La comprovació no procedeix, ja que no hi ha interacció entre torsió i esforços normals.
Bigues
COMPROVACIONS DE FISSURACIÓ (INSTRUCCIÓ DE FORMIGÓ ESTRUCTURAL EHE-08)
Estat
sc Wk,C,sup. Wk,C,Lat.Dre. Wk,C,inf. Wk,C,Lat.Esq. ssr Vfis
B2 - B3 x: 4.195 mCompleix N.P.
(1) x: 4.195 m
Compleix
x: 4.195 m
Compleix
x: 4.195 m
Compleix
x: 1.945 m
Compleix
x: 0 m
Compleix COMPLEIX
P33 - P41 x: 4.145 mCompleix N.P.
(1) x: 4.145 m
Compleix
x: 4.145 m
Compleix
x: 4.145 m
Compleix
x: 6.695 m
Compleix Compleix COMPLEIX
P34 - P42 x: 4.145 mCompleix N.P.
(1) x: 4.145 m
Compleix
x: 4.145 m
Compleix
x: 4.145 m
Compleix
x: 1.695 m
Compleix Compleix COMPLEIX
P36 - P44 x: 4.145 mCompleix N.P.
(1) x: 4.145 m
Compleix
x: 4.145 m
Compleix
x: 4.145 m
Compleix
x: 1.695 m
Compleix Compleix COMPLEIX
P37 - P45 x: 4.145 mCompleix N.P.
(1) x: 4.145 m
Compleix
x: 4.145 m
Compleix
x: 4.145 m
Compleix
x: 2.045 m
Compleix Compleix COMPLEIX
P38 - P46 x: 4.145 mCompleix N.P.
(1) x: 4.145 m
Compleix
x: 4.145 m
Compleix
x: 4.145 m
Compleix
x: 2.045 m
Compleix Compleix COMPLEIX
P39 - P47 x: 4.145 mCompleix N.P.
(1) x: 4.145 m
Compleix
x: 4.145 m
Compleix
x: 4.145 m
Compleix
x: 6.595 m
Compleix Compleix COMPLEIX
P40 - P48 x: 4.145 mCompleix N.P.
(1) x: 4.145 m
Compleix
x: 4.145 m
Compleix
x: 4.145 m
Compleix
x: 3.445 m
Compleix Compleix COMPLEIX
B2 - P33 x: 2.23 mCompleix
x: 2.23 m
Compleix
x: 2.23 m
Compleix N.P.
(1) x: 2.23 m
Compleix
x: 1.003 m
Compleix Compleix COMPLEIX
P33 - P34 x: 0 mCompleix
x: 0 m
Compleix
x: 0 m
Compleix N.P.
(2) x: 0 m
Compleix
x: 1.25 m
Compleix Compleix COMPLEIX
P34 - P35 x: 0 mCompleix N.P.
(1) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) Compleix COMPLEIX
Comprovacions E.L.U.
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Bigues
COMPROVACIONS DE FISSURACIÓ (INSTRUCCIÓ DE FORMIGÓ ESTRUCTURAL EHE-08)
Estat
sc Wk,C,sup. Wk,C,Lat.Dre. Wk,C,inf. Wk,C,Lat.Esq. ssr Vfis
P35 - P36 x: 0 mCompleix N.P.
(1) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) Compleix COMPLEIX
P36 - P37 x: 3.2 mCompleix N.P.
(1) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) Compleix COMPLEIX
P37 - P38 x: 0 mCompleix N.P.
(1) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) Compleix COMPLEIX
P38 - P39 x: 3.2 mCompleix N.P.
(1) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) Compleix COMPLEIX
P39 - P40 x: 0 mCompleix N.P.
(1) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) Compleix COMPLEIX
B3 - P41 x: 2.23 mCompleix
x: 2.23 m
Compleix
x: 2.23 m
Compleix N.P.
(1) x: 2.23 m
Compleix
x: 1.003 m
Compleix Compleix COMPLEIX
P41 - P42 x: 0 mCompleix
x: 0 m
Compleix
x: 0 m
Compleix N.P.
(2) x: 0 m
Compleix
x: 0.96 m
Compleix Compleix COMPLEIX
P42 - P43 x: 0 mCompleix N.P.
(1) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) Compleix COMPLEIX
P43 - P44 x: 0 mCompleix N.P.
(1) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) Compleix COMPLEIX
P44 - P45 x: 0 mCompleix N.P.
(1) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) Compleix COMPLEIX
P45 - P46 x: 0 mCompleix N.P.
(1) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) Compleix COMPLEIX
P46 - P47 x: 0 mCompleix N.P.
(1) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) Compleix COMPLEIX
P47 - P48 x: 0 mCompleix N.P.
(1) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) Compleix COMPLEIX
Notació:
sc: Fissuració per compressió
Wk,C,sup.: Fissuració per tracció: Cara superior
Wk,C,Lat.Dre.: Fissuració per tracció: Cara lateral dreta
Wk,C,inf.: Fissuració per tracció: Cara inferior
Wk,C,Lat.Esq.: Fissuració per tracció: Cara lateral esquerra
ssr: Àrea mínima d'armadura
Vfis: Fissuració per tallant
x: Distància a l'origen de la barra
h: Coeficient d'aprofitament (%)
N.P.: No procedeix
Comprovacions que no procedeixen (N.P.):
(1) La comprovació no procedeix, ja que la tensió de tracció màxima en el formigó no supera la resistència a tracció d'aquest.
(2) La comprovació no procedeix, ja que no hi ha cap armadura traccionada.
Comprovacions de fletxa
Bigues
Sobrecàrrega
(Característica)
fi,Q £ fi,Q,lim
fi,Q,lim= L/350
A termini infinit
(Quasipermanent)
fT,max £ fT,lim
fT,lim= Mín.(L/300, L/500+10.00)
Activa
(Característica)
fA,max £ fA,lim
fA,lim= L/400
Estat
B2 - B3 fi,Q: 2.82 mmfi,Q,lim: 23.94 mm
fT,max: 17.19 mm
fT,lim: 26.76 mm
fA,max: 14.96 mm
fA,lim: 20.95 mm
COMPLEIX
P33 - P41 fi,Q: 3.99 mmfi,Q,lim: 23.94 mm
fT,max: 18.88 mm
fT,lim: 26.76 mm
fA,max: 16.70 mm
fA,lim: 20.95 mm
COMPLEIX
P34 - P42 fi,Q: 4.92 mmfi,Q,lim: 23.94 mm
fT,max: 21.90 mm
fT,lim: 26.76 mm
fA,max: 19.30 mm
fA,lim: 20.95 mm
COMPLEIX
P36 - P44 fi,Q: 4.79 mmfi,Q,lim: 23.94 mm
fT,max: 22.63 mm
fT,lim: 26.76 mm
fA,max: 19.59 mm
fA,lim: 20.95 mm
COMPLEIX
P37 - P45 fi,Q: 4.79 mmfi,Q,lim: 23.94 mm
fT,max: 15.77 mm
fT,lim: 26.76 mm
fA,max: 15.81 mm
fA,lim: 20.95 mm
COMPLEIX
P38 - P46 fi,Q: 4.88 mmfi,Q,lim: 23.94 mm
fT,max: 16.70 mm
fT,lim: 26.76 mm
fA,max: 16.79 mm
fA,lim: 20.95 mm
COMPLEIX
Comprovacions E.L.U.
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Comprovacions de fletxa
Bigues
Sobrecàrrega
(Característica)
fi,Q £ fi,Q,lim
fi,Q,lim= L/350
A termini infinit
(Quasipermanent)
fT,max £ fT,lim
fT,lim= Mín.(L/300, L/500+10.00)
Activa
(Característica)
fA,max £ fA,lim
fA,lim= L/400
Estat
P39 - P47 fi,Q: 5.06 mmfi,Q,lim: 23.94 mm
fT,max: 17.99 mm
fT,lim: 26.76 mm
fA,max: 17.96 mm
fA,lim: 20.95 mm
COMPLEIX
P40 - P48 fi,Q: 1.65 mmfi,Q,lim: 23.94 mm
fT,max: 6.67 mm
fT,lim: 26.76 mm
fA,max: 5.23 mm
fA,lim: 20.95 mm
COMPLEIX
B2 - P33 fi,Q: 0.82 mmfi,Q,lim: 12.74 mm
fT,max: 7.32 mm
fT,lim: 14.87 mm
fA,max: 5.56 mm
fA,lim: 11.15 mm
COMPLEIX
P33 - P34 fi,Q: 0.14 mmfi,Q,lim: 8.93 mm
fT,max: 1.48 mm
fT,lim: 10.42 mm
fA,max: 1.03 mm
fA,lim: 7.81 mm
COMPLEIX
P34 - P35 fi,Q: 0.00 mmfi,Q,lim: 4.57 mm
fT,max: 0.22 mm
fT,lim: 5.33 mm
fA,max: 0.13 mm
fA,lim: 4.00 mm
COMPLEIX
P35 - P36 fi,Q: 0.00 mmfi,Q,lim: 8.93 mm
fT,max: 0.07 mm
fT,lim: 5.39 mm
fA,max: 0.04 mm
fA,lim: 3.91 mm
COMPLEIX
P36 - P37 fi,Q: 0.00 mmfi,Q,lim: 9.14 mm
fT,max: 0.11 mm
fT,lim: 10.67 mm
fA,max: 0.06 mm
fA,lim: 8.00 mm
COMPLEIX
P37 - P38 fi,Q: 0.00 mmfi,Q,lim: 9.14 mm
fT,max: 0.11 mm
fT,lim: 10.67 mm
fA,max: 0.06 mm
fA,lim: 8.00 mm
COMPLEIX
P38 - P39 fi,Q: 0.00 mmfi,Q,lim: 9.14 mm
fT,max: 0.09 mm
fT,lim: 10.67 mm
fA,max: 0.05 mm
fA,lim: 8.00 mm
COMPLEIX
P39 - P40 fi,Q: 0.01 mmfi,Q,lim: 9.14 mm
fT,max: 0.19 mm
fT,lim: 10.67 mm
fA,max: 0.12 mm
fA,lim: 8.00 mm
COMPLEIX
B3 - P41 fi,Q: 0.84 mmfi,Q,lim: 12.74 mm
fT,max: 7.40 mm
fT,lim: 14.87 mm
fA,max: 5.65 mm
fA,lim: 11.15 mm
COMPLEIX
P41 - P42 fi,Q: 0.08 mmfi,Q,lim: 9.14 mm
fT,max: 1.30 mm
fT,lim: 10.67 mm
fA,max: 0.88 mm
fA,lim: 8.00 mm
COMPLEIX
P42 - P43 fi,Q: 0.01 mmfi,Q,lim: 8.93 mm
fT,max: 0.25 mm
fT,lim: 10.42 mm
fA,max: 0.16 mm
fA,lim: 7.81 mm
COMPLEIX
P43 - P44 fi,Q: 0.00 mmfi,Q,lim: 4.57 mm
fT,max: 0.06 mm
fT,lim: 4.58 mm
fA,max: 0.03 mm
fA,lim: 3.36 mm
COMPLEIX
P44 - P45 fi,Q: 0.00 mmfi,Q,lim: 8.93 mm
fT,max: 0.09 mm
fT,lim: 10.42 mm
fA,max: 0.05 mm
fA,lim: 7.03 mm
COMPLEIX
P45 - P46 fi,Q: 0.00 mmfi,Q,lim: 9.14 mm
fT,max: 0.11 mm
fT,lim: 10.67 mm
fA,max: 0.06 mm
fA,lim: 8.00 mm
COMPLEIX
P46 - P47 fi,Q: 0.00 mmfi,Q,lim: 9.14 mm
fT,max: 0.09 mm
fT,lim: 10.67 mm
fA,max: 0.05 mm
fA,lim: 7.19 mm
COMPLEIX
P47 - P48 fi,Q: 0.01 mmfi,Q,lim: 9.14 mm
fT,max: 0.20 mm
fT,lim: 10.67 mm
fA,max: 0.12 mm
fA,lim: 8.00 mm
COMPLEIX
Comprovacions E.L.U.
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1.- SISME 
Norma utilitzada: NCSE-02
Norma de Construcció Sismorresistent NCSE-02
Mètode de càlcul: Anàlisi mitjançant espectres de resposta (NCSE-02, 3.6.2)
1.1.- Dades generals de sisme
Caracterització de l'emplaçament
ab: Acceleració bàsica (NCSE-02, 2.1 i Annex 1)  ab : 0.140 g
K: Coeficient de contribució (NCSE-02, 2.1 i Annex 1)  K : 1.00
Tipus de sòl (NCSE-02, 2.4): Tipus II
Sistema estructural
Ductilitat (NCSE-02, Taula 3.1): Ductilitat baixa
W: Esmorteïment (NCSE-02, Taula 3.1)  W : 5.00 %
Tipus de construcció (NCSE-02, 2.2): Construccions d'importància especial
Paràmetres de càlcul
Nombre de modes de vibració que intervenen a l'anàlisi: Segons norma
Fracció de sobrecàrrega d'ús  : 0.60
Fracció de sobrecàrrega de neu  : 0.50
No es realitza l'anàlisi dels efectes de 2n ordre
Criteri d'armats a aplicar per ductilitat: Cap
Direccions d'anàlisis
Acció sísmica segons X
Acció sísmica segons Y
Eix X
E
ix
 Y
Projecció en planta de l'obra
Justificació de l'acció sísmica
CAP Sabadell Data: 04/04/16
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1.2.- Espectre de càlcul
1.2.1.- Espectre elàstic d'acceleracions
0.00
0.05
0.10
0.15
0.20
0.25
0.30
0.35
0.40
0.45
0.50
Coef.Amplificació (g)
0 1 2 3 4 5 6 7 8
Període (s)
Coef.Amplificació:
On:
és l'espectre normalitzat de resposta elàstica.
El valor màxim de les ordenades espectrals és 0.468 g.
NCSE-02 (2.2, 2.3 i 2.4)
Paràmetres necessaris per a la definició de l'espectre
ac: Acceleració sísmica de càlcul (NCSE-02, 2.2)  ac : 0.187 g
ab: Acceleració bàsica (NCSE-02, 2.1 i Annex 1)  ab : 0.140 g
r: Coeficient adimensional de risc  r : 1.30
Tipus de construcció: Construccions d'importància especial
S: Coeficient d'amplificació del terreny (NCSE-02, 2.2)  S : 1.03
C: Coeficient del terreny (NCSE-02, 2.4)  C : 1.30
Tipus de sòl (NCSE-02, 2.4): Tipus II
ab: Acceleració bàsica (NCSE-02, 2.1 i Annex 1)  ab : 0.140 g
r: Coeficient adimensional de risc  r : 1.30
n: Coeficient depenent de l'amortiment (NCSE-02, 2.5)  n : 1.00
W: Esmorteïment (NCSE-02, Taula 3.1)  W : 5.00 %
TA: Període característic de l'espectre (NCSE-02, 2.3)  TA : 0.13 s
K: Coeficient de contribució (NCSE-02, 2.1 i Annex 1)  K : 1.00
C: Coeficient del terreny (NCSE-02, 2.4)  C : 1.30
Tipus de sòl (NCSE-02, 2.4): Tipus II
TB: Període característic de l'espectre (NCSE-02, 2.3)  TB : 0.52 s
Justificació de l'acció sísmica
CAP Sabadell Data: 04/04/16
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K: Coeficient de contribució (NCSE-02, 2.1 i Annex 1)  K : 1.00
C: Coeficient del terreny (NCSE-02, 2.4)  C : 1.30
Tipus de sòl (NCSE-02, 2.4): Tipus II
1.2.2.- Espectre de disseny d'acceleracions
L'espectre de disseny sísmic s'obté reduint l'espectre elàstic pel coeficient (m)
corresponent a cada direcció d'anàlisi.
b: Coeficient de resposta  b : 0.50
n: Coeficient depenent de l'amortiment (NCSE-02, 2.5)  n : 1.00
W: Esmorteïment (NCSE-02, Taula 3.1)  W : 5.00 %
m: Coeficient de comportament per ductilitat (NCSE-02, 3.7.3.1)  m : 2.00
Ductilitat (NCSE-02, Taula 3.1): Ductilitat baixa
ac: Acceleració sísmica de càlcul (NCSE-02, 2.2)  ac : 0.187 g
K: Coeficient de contribució (NCSE-02, 2.1 i Annex 1)  K : 1.00
C: Coeficient del terreny (NCSE-02, 2.4)  C : 1.30
TA: Període característic de l'espectre (NCSE-02, 2.3)  TA : 0.13 s
TB: Període característic de l'espectre (NCSE-02, 2.3)  TB : 0.52 s
NCSE-02 (3.6.2.2)
Justificació de l'acció sísmica
CAP Sabadell Data: 04/04/16
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0.00
0.02
0.04
0.06
0.08
0.10
0.12
0.14
0.16
0.18
0.20
0.22
0.24
Coef.Amplificació (g)
0 1 2 3 4 5 6 7 8
Període (s)
1.3.- Coeficients de participació
Mode T Lx Ly Lgz Mx My Hipòtesi X(1) Hipòtesi Y(1)
Mode 1 0.218 0.0078 0.085 0.9964 0.64 % 75.53 %
R = 2
A = 2.297 m/s²
D = 2.76999 mm
R = 2
A = 2.297 m/s²
D = 2.76999 mm
Mode 2 0.213 0.0582 0.0219 0.9981 51.41 % 7.27 %
R = 2
A = 2.297 m/s²
D = 2.6355 mm
R = 2
A = 2.297 m/s²
D = 2.6355 mm
Mode 3 0.208 0.0346 0.0173 0.9993 37.55 % 9.42 %
R = 2
A = 2.297 m/s²
D = 2.51474 mm
R = 2
A = 2.297 m/s²
D = 2.51474 mm
Mode 4 0.204 0.1427 0.1535 0.9778 6.24 % 7.25 %
R = 2
A = 2.297 m/s²
D = 2.4106 mm
R = 2
A = 2.297 m/s²
D = 2.4106 mm
Total 95.84 % 99.47 %
T: Periode de vibració en segons.
Lx, Ly: Coeficients de participació normalitzats en cada direcció de l'anàlisi.
Lgz: Coeficient de participació normalitzat corresponent al grau de llibertat rotacional.
Mx, My: Percentatge de massa desplaçada per cada mode en cada direcció de l'anàlisi.
R: Relació entre l'acceleració de càlcul utilitzant la ductilitat assignada a l'estructura i l'acceleració de càlcul
obtinguda sense ductilitat.
A: Acceleració de càlcul, incloent la ductilitat.
D: Coeficient del mode. Equival al desplaçament màxim del grau de llibertat dinàmic.
Representació dels períodes modals
Justificació de l'acció sísmica
CAP Sabadell Data: 04/04/16
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0.00
0.02
0.04
0.06
0.08
0.10
0.12
0.14
0.16
0.18
0.20
0.22
0.24
Coef.Amplificació (g)
0.0 0.2 0.4 0.6 0.8 1.0 1.2
Període (s)
(0.208, 0.234)
(0.213, 0.234)
(0.218, 0.234)
Es representa el rang de períodes abastat pels modes estudiats, amb indicació dels modes en els quals es
desplaça més del 30% de la massa:
Hipòtesi Sisme  1
Hipòtesi
modal
T
(s)
A
(g)
Mode 1 0.218 0.234
Mode 2 0.213 0.234
Mode 3 0.208 0.234
Justificació de l'acció sísmica
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1.- DADES GENERALS
Norma: CTE DB SI - Annex C: Resistència al foc de les estructures de formigó armat.
Referències:
- R. req.: resistència requerida, període de temps durant el qual un element estructural ha de mantenir
la seva capacitat portant, expressat en minuts.
- F. Comp.: indica si el forjat té funció de compartició.
- am: distància equivalent a l'eix de les armadures (CTE DB SI - Annex C - Fórmula C.1).
- amín: distància mínima equivalent a l'eix exigida per la norma per a cada tipus d'element estructural.
- b: menor dimensió de la secció transversal.
- bmín: valor mínimo de la menor dimensió exigit per la norma.
- h: espessor de llosa o capa de compressió.
- hmín: espessor mínim para llosa o capa de compressió exigit per la norma.
- Paviment mín. nec.: espessor de enrajolat incombustible mínim necessari.
Comprovacions:
Generals:
- Distància equivalent a l'eix: am ³ amín (s'indica el gruix de revestiment necessari per a complir
aquesta condició quan sigui necessari).
- Dimensió mínima: b ³ bmín.
- Compartimentació: h ³ hmín (s'indica l'espessor d'enrajolat incombustible necessari per a complir
aquesta condició quan sigui necessari).
Particulars:
- S'han realitzat les comprovacions particulars per a aquells elements estructurals en els que la
norma així ho exigeixi.
Dades per planta
Planta R. req. F. Comp.
Revestiment d'elements de formigó
Inferior (forjats i bigues) Pilars i murs
Cubierta Módulo 1 R 120 X Sense revestiment ignífug Sense revestiment ignífug
Cubierta Módulo 2 R 120 X Sense revestiment ignífug Sense revestiment ignífug
Cubierta Módulo 3 R 120 X Sense revestiment ignífug Sense revestiment ignífug
Cubierta Módulo 4 R 120 X Sense revestiment ignífug Sense revestiment ignífug
Cubierta Módulo 5 R 120 X Sense revestiment ignífug Sense revestiment ignífug
Cubierta Módulo 6 R 120 X Sense revestiment ignífug Sense revestiment ignífug
Cimentación 1 R 120 X Sense revestiment ignífug Sense revestiment ignífug
Cubierta Módulo 7 R 120 X Sense revestiment ignífug Sense revestiment ignífug
Cimentación Módulo 2 R 120 X Sense revestiment ignífug Sense revestiment ignífug
Cimentación Módulo 3 R 120 X Sense revestiment ignífug Sense revestiment ignífug
Cimentación Módulo 4 R 120 X Sense revestiment ignífug Sense revestiment ignífug
Cimentación Módulo 5 R 120 X Sense revestiment ignífug Sense revestiment ignífug
Cimentación Módulo 6 R 120 X Sense revestiment ignífug Sense revestiment ignífug
Memòria de comprovació
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2.- COMPROVACIONS
2.1.- Cimentación Módulo 6
Cimentación Módulo 6 - Pilars - R 120
bmín: 250 mm; amín: 40 mm
Refs.
Cara X Cara Y
Estatbx am by am
(mm) (mm) (mm) (mm)
P100 300 47 300 47 Compleix
P101 300 47 300 47 Compleix
P102 300 47 300 47 Compleix
P103 300 47 300 47 Compleix
P104 300 46 300 46 Compleix
P105 300 46 300 46 Compleix
P106 300 47 300 47 Compleix
P107 300 47 300 47 Compleix
P108 300 47 300 47 Compleix
P109 300 47 300 47 Compleix
P110 300 47 300 47 Compleix
P111 300 47 300 47 Compleix
P112 300 46 300 46 Compleix
P97 300 46 300 46 Compleix
P98 300 47 300 47 Compleix
P99 300 47 300 47 Compleix
Memòria de comprovació
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2.2.- Cimentación Módulo 5
Cimentación Módulo 5 - Pilars - R 120
bmín: 250 mm; amín: 40 mm
Refs.
Cara X Cara Y
Estatbx am by am
(mm) (mm) (mm) (mm)
P100 300 47 300 47 Compleix
P101 300 47 300 47 Compleix
P102 300 47 300 47 Compleix
P103 300 47 300 47 Compleix
P104 300 46 300 46 Compleix
P105 300 46 300 46 Compleix
P106 300 47 300 47 Compleix
P107 300 47 300 47 Compleix
P108 300 47 300 47 Compleix
P109 300 47 300 47 Compleix
P110 300 47 300 47 Compleix
P111 300 47 300 47 Compleix
P112 300 46 300 46 Compleix
P81 300 46 300 46 Compleix
P82 300 47 300 47 Compleix
P83 300 46 300 46 Compleix
P84 300 46 300 46 Compleix
P85 300 47 300 47 Compleix
P86 300 47 300 47 Compleix
P87 300 47 300 47 Compleix
P88 300 46 300 46 Compleix
P89 300 46 300 46 Compleix
P90 300 47 300 47 Compleix
P91 300 47 300 47 Compleix
P92 300 46 300 46 Compleix
P93 300 47 300 47 Compleix
P94 300 47 300 47 Compleix
P95 300 47 300 47 Compleix
P96 300 46 300 46 Compleix
P97 300 46 300 46 Compleix
P98 300 47 300 47 Compleix
P99 300 47 300 47 Compleix
2.3.- Cimentación Módulo 4
Cimentación Módulo 4 - Pilars - R 120
bmín: 250 mm; amín: 40 mm
Refs.
Cara X Cara Y
Estatbx am by am
(mm) (mm) (mm) (mm)
P100 300 47 300 47 Compleix
P101 300 47 300 47 Compleix
Memòria de comprovació
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Cimentación Módulo 4 - Pilars - R 120
bmín: 250 mm; amín: 40 mm
Refs.
Cara X Cara Y
Estatbx am by am
(mm) (mm) (mm) (mm)
P102 300 47 300 47 Compleix
P103 300 47 300 47 Compleix
P104 300 46 300 46 Compleix
P105 300 46 300 46 Compleix
P106 300 47 300 47 Compleix
P107 300 47 300 47 Compleix
P108 300 47 300 47 Compleix
P109 300 47 300 47 Compleix
P110 300 47 300 47 Compleix
P111 300 47 300 47 Compleix
P112 300 46 300 46 Compleix
P65 300 46 300 46 Compleix
P66 300 47 300 47 Compleix
P67 300 46 300 46 Compleix
P68 300 46 300 46 Compleix
P69 300 47 300 47 Compleix
P70 300 47 300 47 Compleix
P71 300 47 300 47 Compleix
P72 300 47 300 47 Compleix
P73 300 46 300 46 Compleix
P74 300 47 300 47 Compleix
P75 300 46 300 46 Compleix
P76 300 46 300 46 Compleix
P77 300 47 300 47 Compleix
P78 300 47 300 47 Compleix
P79 300 47 300 47 Compleix
P80 300 47 300 47 Compleix
P81 300 46 300 46 Compleix
P82 300 47 300 47 Compleix
P83 300 46 300 46 Compleix
P84 300 46 300 46 Compleix
P85 300 47 300 47 Compleix
P86 300 47 300 47 Compleix
P87 300 47 300 47 Compleix
P88 300 46 300 46 Compleix
P89 300 46 300 46 Compleix
P90 300 47 300 47 Compleix
P91 300 47 300 47 Compleix
P92 300 46 300 46 Compleix
P93 300 47 300 47 Compleix
P94 300 47 300 47 Compleix
P95 300 47 300 47 Compleix
P96 300 46 300 46 Compleix
P97 300 46 300 46 Compleix
Memòria de comprovació
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Cimentación Módulo 4 - Pilars - R 120
bmín: 250 mm; amín: 40 mm
Refs.
Cara X Cara Y
Estatbx am by am
(mm) (mm) (mm) (mm)
P98 300 47 300 47 Compleix
P99 300 47 300 47 Compleix
2.4.- Cimentación Módulo 3
Cimentación Módulo 3 - Pilars - R 120
bmín: 250 mm; amín: 40 mm
Refs.
Cara X Cara Y
Estatbx am by am
(mm) (mm) (mm) (mm)
P100 300 47 300 47 Compleix
P101 300 47 300 47 Compleix
P102 300 47 300 47 Compleix
P103 300 47 300 47 Compleix
P104 300 46 300 46 Compleix
P105 300 46 300 46 Compleix
P106 300 47 300 47 Compleix
P107 300 47 300 47 Compleix
P108 300 47 300 47 Compleix
P109 300 47 300 47 Compleix
P110 300 47 300 47 Compleix
P111 300 47 300 47 Compleix
P112 300 46 300 46 Compleix
P49 300 46 300 46 Compleix
P50 300 47 300 47 Compleix
P51 300 46 300 46 Compleix
P52 300 47 300 47 Compleix
P53 300 47 300 47 Compleix
P54 300 47 300 47 Compleix
P55 300 45 300 45 Compleix
P56 300 47 300 47 Compleix
P57 300 46 300 46 Compleix
P58 300 47 300 47 Compleix
P59 300 46 300 46 Compleix
P60 300 46 300 46 Compleix
P61 300 47 300 47 Compleix
P62 300 47 300 47 Compleix
P63 300 47 300 47 Compleix
P64 300 47 300 47 Compleix
P65 300 46 300 46 Compleix
P66 300 47 300 47 Compleix
P67 300 46 300 46 Compleix
P68 300 46 300 46 Compleix
P69 300 47 300 47 Compleix
Memòria de comprovació
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Cimentación Módulo 3 - Pilars - R 120
bmín: 250 mm; amín: 40 mm
Refs.
Cara X Cara Y
Estatbx am by am
(mm) (mm) (mm) (mm)
P70 300 47 300 47 Compleix
P71 300 47 300 47 Compleix
P72 300 47 300 47 Compleix
P73 300 46 300 46 Compleix
P74 300 47 300 47 Compleix
P75 300 46 300 46 Compleix
P76 300 46 300 46 Compleix
P77 300 47 300 47 Compleix
P78 300 47 300 47 Compleix
P79 300 47 300 47 Compleix
P80 300 47 300 47 Compleix
P81 300 46 300 46 Compleix
P82 300 47 300 47 Compleix
P83 300 46 300 46 Compleix
P84 300 46 300 46 Compleix
P85 300 47 300 47 Compleix
P86 300 47 300 47 Compleix
P87 300 47 300 47 Compleix
P88 300 46 300 46 Compleix
P89 300 46 300 46 Compleix
P90 300 47 300 47 Compleix
P91 300 47 300 47 Compleix
P92 300 46 300 46 Compleix
P93 300 47 300 47 Compleix
P94 300 47 300 47 Compleix
P95 300 47 300 47 Compleix
P96 300 46 300 46 Compleix
P97 300 46 300 46 Compleix
P98 300 47 300 47 Compleix
P99 300 47 300 47 Compleix
2.5.- Cimentación Módulo 2
Cimentación Módulo 2 - Pilars - R 120
bmín: 250 mm; amín: 40 mm
Refs.
Cara X Cara Y
Estatbx am by am
(mm) (mm) (mm) (mm)
P100 300 47 300 47 Compleix
P101 300 47 300 47 Compleix
P102 300 47 300 47 Compleix
P103 300 47 300 47 Compleix
P104 300 46 300 46 Compleix
P105 300 46 300 46 Compleix
Memòria de comprovació
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Cimentación Módulo 2 - Pilars - R 120
bmín: 250 mm; amín: 40 mm
Refs.
Cara X Cara Y
Estatbx am by am
(mm) (mm) (mm) (mm)
P106 300 47 300 47 Compleix
P107 300 47 300 47 Compleix
P108 300 47 300 47 Compleix
P109 300 47 300 47 Compleix
P110 300 47 300 47 Compleix
P111 300 47 300 47 Compleix
P112 300 46 300 46 Compleix
P33 300 47 300 47 Compleix
P34 300 45 300 45 Compleix
P35 300 46 300 46 Compleix
P36 300 47 300 47 Compleix
P37 300 46 300 46 Compleix
P38 300 47 300 47 Compleix
P39 300 47 300 47 Compleix
P40 300 47 300 47 Compleix
P41 300 47 300 47 Compleix
P42 300 47 300 47 Compleix
P43 300 47 300 47 Compleix
P44 300 47 300 47 Compleix
P45 300 47 300 47 Compleix
P46 300 47 300 47 Compleix
P47 300 47 300 47 Compleix
P48 300 47 300 47 Compleix
P49 300 46 300 46 Compleix
P50 300 47 300 47 Compleix
P51 300 46 300 46 Compleix
P52 300 47 300 47 Compleix
P53 300 47 300 47 Compleix
P54 300 47 300 47 Compleix
P55 300 45 300 45 Compleix
P56 300 47 300 47 Compleix
P57 300 46 300 46 Compleix
P58 300 47 300 47 Compleix
P59 300 46 300 46 Compleix
P60 300 46 300 46 Compleix
P61 300 47 300 47 Compleix
P62 300 47 300 47 Compleix
P63 300 47 300 47 Compleix
P64 300 47 300 47 Compleix
P65 300 46 300 46 Compleix
P66 300 47 300 47 Compleix
P67 300 46 300 46 Compleix
P68 300 46 300 46 Compleix
P69 300 47 300 47 Compleix
Memòria de comprovació
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Cimentación Módulo 2 - Pilars - R 120
bmín: 250 mm; amín: 40 mm
Refs.
Cara X Cara Y
Estatbx am by am
(mm) (mm) (mm) (mm)
P70 300 47 300 47 Compleix
P71 300 47 300 47 Compleix
P72 300 47 300 47 Compleix
P73 300 46 300 46 Compleix
P74 300 47 300 47 Compleix
P75 300 46 300 46 Compleix
P76 300 46 300 46 Compleix
P77 300 47 300 47 Compleix
P78 300 47 300 47 Compleix
P79 300 47 300 47 Compleix
P80 300 47 300 47 Compleix
P81 300 46 300 46 Compleix
P82 300 47 300 47 Compleix
P83 300 46 300 46 Compleix
P84 300 46 300 46 Compleix
P85 300 47 300 47 Compleix
P86 300 47 300 47 Compleix
P87 300 47 300 47 Compleix
P88 300 46 300 46 Compleix
P89 300 46 300 46 Compleix
P90 300 47 300 47 Compleix
P91 300 47 300 47 Compleix
P92 300 46 300 46 Compleix
P93 300 47 300 47 Compleix
P94 300 47 300 47 Compleix
P95 300 47 300 47 Compleix
P96 300 46 300 46 Compleix
P97 300 46 300 46 Compleix
P98 300 47 300 47 Compleix
P99 300 47 300 47 Compleix
2.6.- Cubierta Módulo 7
Cubierta Módulo 7 - Pilars - R 120
bmín: 250 mm; amín: 40 mm
Refs.
Cara X Cara Y
Estatbx am by am
(mm) (mm) (mm) (mm)
P100 300 47 300 47 Compleix
P101 300 47 300 47 Compleix
P102 300 47 300 47 Compleix
P103 300 47 300 47 Compleix
P104 300 46 300 46 Compleix
P105 300 46 300 46 Compleix
Memòria de comprovació
CAP Sabadell Data: 04/04/16
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Cubierta Módulo 7 - Pilars - R 120
bmín: 250 mm; amín: 40 mm
Refs.
Cara X Cara Y
Estatbx am by am
(mm) (mm) (mm) (mm)
P106 300 47 300 47 Compleix
P107 300 47 300 47 Compleix
P108 300 47 300 47 Compleix
P109 300 47 300 47 Compleix
P110 300 47 300 47 Compleix
P111 300 47 300 47 Compleix
P112 300 46 300 46 Compleix
P17 300 46 300 46 Compleix
P18 300 47 300 47 Compleix
P19 300 47 300 47 Compleix
P20 300 47 300 47 Compleix
P21 300 47 300 47 Compleix
P22 300 47 300 47 Compleix
P23 300 47 300 47 Compleix
P24 300 47 300 47 Compleix
P25 300 46 300 46 Compleix
P26 300 47 300 47 Compleix
P27 300 47 300 47 Compleix
P28 300 47 300 47 Compleix
P29 300 47 300 47 Compleix
P30 300 47 300 47 Compleix
P31 300 45 300 45 Compleix
P32 300 47 300 47 Compleix
P33 300 47 300 47 Compleix
P34 300 45 300 45 Compleix
P35 300 46 300 46 Compleix
P36 300 47 300 47 Compleix
P37 300 46 300 46 Compleix
P38 300 47 300 47 Compleix
P39 300 47 300 47 Compleix
P40 300 47 300 47 Compleix
P41 300 47 300 47 Compleix
P42 300 47 300 47 Compleix
P43 300 47 300 47 Compleix
P44 300 47 300 47 Compleix
P45 300 47 300 47 Compleix
P46 300 47 300 47 Compleix
P47 300 47 300 47 Compleix
P48 300 47 300 47 Compleix
P49 300 46 300 46 Compleix
P50 300 47 300 47 Compleix
P51 300 46 300 46 Compleix
P52 300 47 300 47 Compleix
P53 300 47 300 47 Compleix
Memòria de comprovació
CAP Sabadell Data: 04/04/16
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Cubierta Módulo 7 - Pilars - R 120
bmín: 250 mm; amín: 40 mm
Refs.
Cara X Cara Y
Estatbx am by am
(mm) (mm) (mm) (mm)
P54 300 47 300 47 Compleix
P55 300 45 300 45 Compleix
P56 300 47 300 47 Compleix
P57 300 46 300 46 Compleix
P58 300 47 300 47 Compleix
P59 300 46 300 46 Compleix
P60 300 46 300 46 Compleix
P61 300 47 300 47 Compleix
P62 300 47 300 47 Compleix
P63 300 47 300 47 Compleix
P64 300 47 300 47 Compleix
P65 300 46 300 46 Compleix
P66 300 47 300 47 Compleix
P67 300 46 300 46 Compleix
P68 300 46 300 46 Compleix
P69 300 47 300 47 Compleix
P70 300 47 300 47 Compleix
P71 300 47 300 47 Compleix
P72 300 47 300 47 Compleix
P73 300 46 300 46 Compleix
P74 300 47 300 47 Compleix
P75 300 46 300 46 Compleix
P76 300 46 300 46 Compleix
P77 300 47 300 47 Compleix
P78 300 47 300 47 Compleix
P79 300 47 300 47 Compleix
P80 300 47 300 47 Compleix
P81 300 46 300 46 Compleix
P82 300 47 300 47 Compleix
P83 300 46 300 46 Compleix
P84 300 46 300 46 Compleix
P85 300 47 300 47 Compleix
P86 300 47 300 47 Compleix
P87 300 47 300 47 Compleix
P88 300 46 300 46 Compleix
P89 300 46 300 46 Compleix
P90 300 47 300 47 Compleix
P91 300 47 300 47 Compleix
P92 300 46 300 46 Compleix
P93 300 47 300 47 Compleix
P94 300 47 300 47 Compleix
P95 300 47 300 47 Compleix
P96 300 46 300 46 Compleix
P97 300 46 300 46 Compleix
Memòria de comprovació
CAP Sabadell Data: 04/04/16
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Cubierta Módulo 7 - Pilars - R 120
bmín: 250 mm; amín: 40 mm
Refs.
Cara X Cara Y
Estatbx am by am
(mm) (mm) (mm) (mm)
P98 300 47 300 47 Compleix
P99 300 47 300 47 Compleix
Cubierta Módulo 7 - Bigues - R 120
Pòrtic Tram Dimensions(mm)
bmín
(mm)
am
(mm)
amín
(mm) Estat
1 P97-P105 300x600 200 40 40 Compleix
2 P98-P106 300x600 200 40 40 Compleix
3 P99-P107 300x600 200 40 40 Compleix
4 P100-P108 300x600 200 40 40 Compleix
5 P101-P109 300x600 200 40 40 Compleix
6 P102-P110 300x600 200 40 40 Compleix
7 P103-P111 300x600 200 40 40 Compleix
8 P104-P112 300x600 200 40 40 Compleix
9
P97-P98 300x300 200 41 40 Compleix
P98-P99 300x300 200 41 40 Compleix
P99-P100 300x300 200 41 40 Compleix
P100-P101 300x300 200 41 40 Compleix
P101-P102 300x300 200 41 40 Compleix
P102-P103 300x300 200 41 40 Compleix
P103-P104 300x300 200 41 40 Compleix
10
P105-P106 300x300 200 41 40 Compleix
P106-P107 300x300 200 41 40 Compleix
P107-P108 300x300 200 41 40 Compleix
P108-P109 300x300 200 41 40 Compleix
P109-P110 300x300 200 41 40 Compleix
P110-P111 300x300 200 41 40 Compleix
P111-P112 300x300 200 41 40 Compleix
Cubierta Módulo 7 - Forjat de biguetes - REI 120
Pany Forjat btotal(mm)
bmín
(mm)
htotal
(mm)
hmín
(mm)
am
(mm)
amín
(mm)
Paviment mín. nec.
(mm) Estat
TOTS CASTELO INTEREJE 70 VIGUETATIPO S, 9+4, Polystyrene 74 200 40 120 18
F.T. 80 No compleix
Notes:
F.T.: Valor fora de taula.
2.7.- Cimentación 1
Cimentación 1 - Pilars - R 120
bmín: 250 mm; amín: 40 mm
Refs.
Cara X Cara Y
Estatbx am by am
(mm) (mm) (mm) (mm)
P17 300 46 300 46 Compleix
Memòria de comprovació
CAP Sabadell Data: 04/04/16
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Cimentación 1 - Pilars - R 120
bmín: 250 mm; amín: 40 mm
Refs.
Cara X Cara Y
Estatbx am by am
(mm) (mm) (mm) (mm)
P18 300 47 300 47 Compleix
P19 300 47 300 47 Compleix
P20 300 47 300 47 Compleix
P21 300 47 300 47 Compleix
P22 300 47 300 47 Compleix
P23 300 47 300 47 Compleix
P24 300 47 300 47 Compleix
P25 300 46 300 46 Compleix
P26 300 47 300 47 Compleix
P27 300 47 300 47 Compleix
P28 300 47 300 47 Compleix
P29 300 47 300 47 Compleix
P30 300 47 300 47 Compleix
P31 300 45 300 45 Compleix
P32 300 47 300 47 Compleix
P33 300 47 300 47 Compleix
P34 300 45 300 45 Compleix
P35 300 46 300 46 Compleix
P36 300 47 300 47 Compleix
P37 300 46 300 46 Compleix
P38 300 47 300 47 Compleix
P39 300 47 300 47 Compleix
P40 300 47 300 47 Compleix
P41 300 47 300 47 Compleix
P42 300 47 300 47 Compleix
P43 300 47 300 47 Compleix
P44 300 47 300 47 Compleix
P45 300 47 300 47 Compleix
P46 300 47 300 47 Compleix
P47 300 47 300 47 Compleix
P48 300 47 300 47 Compleix
P49 300 46 300 46 Compleix
P50 300 47 300 47 Compleix
P51 300 46 300 46 Compleix
P52 300 47 300 47 Compleix
P53 300 47 300 47 Compleix
P54 300 47 300 47 Compleix
P55 300 45 300 45 Compleix
P56 300 47 300 47 Compleix
P57 300 46 300 46 Compleix
P58 300 47 300 47 Compleix
P59 300 46 300 46 Compleix
P60 300 46 300 46 Compleix
P61 300 47 300 47 Compleix
Memòria de comprovació
CAP Sabadell Data: 04/04/16
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Cimentación 1 - Pilars - R 120
bmín: 250 mm; amín: 40 mm
Refs.
Cara X Cara Y
Estatbx am by am
(mm) (mm) (mm) (mm)
P62 300 47 300 47 Compleix
P63 300 47 300 47 Compleix
P64 300 47 300 47 Compleix
P65 300 46 300 46 Compleix
P66 300 47 300 47 Compleix
P67 300 46 300 46 Compleix
P68 300 46 300 46 Compleix
P69 300 47 300 47 Compleix
P70 300 47 300 47 Compleix
P71 300 47 300 47 Compleix
P72 300 47 300 47 Compleix
P73 300 46 300 46 Compleix
P74 300 47 300 47 Compleix
P75 300 46 300 46 Compleix
P76 300 46 300 46 Compleix
P77 300 47 300 47 Compleix
P78 300 47 300 47 Compleix
P79 300 47 300 47 Compleix
P80 300 47 300 47 Compleix
P81 300 46 300 46 Compleix
P82 300 47 300 47 Compleix
P83 300 46 300 46 Compleix
P84 300 46 300 46 Compleix
P85 300 47 300 47 Compleix
P86 300 47 300 47 Compleix
P87 300 47 300 47 Compleix
P88 300 46 300 46 Compleix
P89 300 46 300 46 Compleix
P90 300 47 300 47 Compleix
P91 300 47 300 47 Compleix
P92 300 46 300 46 Compleix
P93 300 47 300 47 Compleix
P94 300 47 300 47 Compleix
P95 300 47 300 47 Compleix
P96 300 46 300 46 Compleix
2.8.- Cubierta Módulo 6
Cubierta Módulo 6 - Pilars - R 120
bmín: 250 mm; amín: 40 mm
Refs.
Cara X Cara Y
Estatbx am by am
(mm) (mm) (mm) (mm)
P1 300 47 300 47 Compleix
Memòria de comprovació
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Cubierta Módulo 6 - Pilars - R 120
bmín: 250 mm; amín: 40 mm
Refs.
Cara X Cara Y
Estatbx am by am
(mm) (mm) (mm) (mm)
P10 300 47 300 47 Compleix
P11 300 47 300 47 Compleix
P12 300 47 300 47 Compleix
P13 300 47 300 47 Compleix
P14 300 47 300 47 Compleix
P15 300 47 300 47 Compleix
P16 300 47 300 47 Compleix
P17 300 46 300 46 Compleix
P18 300 47 300 47 Compleix
P19 300 47 300 47 Compleix
P2 300 45 300 45 Compleix
P20 300 47 300 47 Compleix
P21 300 47 300 47 Compleix
P22 300 47 300 47 Compleix
P23 300 47 300 47 Compleix
P24 300 47 300 47 Compleix
P25 300 46 300 46 Compleix
P26 300 47 300 47 Compleix
P27 300 47 300 47 Compleix
P28 300 47 300 47 Compleix
P29 300 47 300 47 Compleix
P3 300 47 300 47 Compleix
P30 300 47 300 47 Compleix
P31 300 45 300 45 Compleix
P32 300 47 300 47 Compleix
P33 300 47 300 47 Compleix
P34 300 45 300 45 Compleix
P35 300 46 300 46 Compleix
P36 300 47 300 47 Compleix
P37 300 46 300 46 Compleix
P38 300 47 300 47 Compleix
P39 300 47 300 47 Compleix
P4 300 47 300 47 Compleix
P40 300 47 300 47 Compleix
P41 300 47 300 47 Compleix
P42 300 47 300 47 Compleix
P43 300 47 300 47 Compleix
P44 300 47 300 47 Compleix
P45 300 47 300 47 Compleix
P46 300 47 300 47 Compleix
P47 300 47 300 47 Compleix
P48 300 47 300 47 Compleix
P49 300 46 300 46 Compleix
P5 300 47 300 47 Compleix
Memòria de comprovació
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Cubierta Módulo 6 - Pilars - R 120
bmín: 250 mm; amín: 40 mm
Refs.
Cara X Cara Y
Estatbx am by am
(mm) (mm) (mm) (mm)
P50 300 47 300 47 Compleix
P51 300 46 300 46 Compleix
P52 300 47 300 47 Compleix
P53 300 47 300 47 Compleix
P54 300 47 300 47 Compleix
P55 300 45 300 45 Compleix
P56 300 47 300 47 Compleix
P57 300 46 300 46 Compleix
P58 300 47 300 47 Compleix
P59 300 46 300 46 Compleix
P6 300 47 300 47 Compleix
P60 300 46 300 46 Compleix
P61 300 47 300 47 Compleix
P62 300 47 300 47 Compleix
P63 300 47 300 47 Compleix
P64 300 47 300 47 Compleix
P65 300 46 300 46 Compleix
P66 300 47 300 47 Compleix
P67 300 46 300 46 Compleix
P68 300 46 300 46 Compleix
P69 300 47 300 47 Compleix
P7 300 47 300 47 Compleix
P70 300 47 300 47 Compleix
P71 300 47 300 47 Compleix
P72 300 47 300 47 Compleix
P73 300 46 300 46 Compleix
P74 300 47 300 47 Compleix
P75 300 46 300 46 Compleix
P76 300 46 300 46 Compleix
P77 300 47 300 47 Compleix
P78 300 47 300 47 Compleix
P79 300 47 300 47 Compleix
P8 300 47 300 47 Compleix
P80 300 47 300 47 Compleix
P81 300 46 300 46 Compleix
P82 300 47 300 47 Compleix
P83 300 46 300 46 Compleix
P84 300 46 300 46 Compleix
P85 300 47 300 47 Compleix
P86 300 47 300 47 Compleix
P87 300 47 300 47 Compleix
P88 300 46 300 46 Compleix
P89 300 46 300 46 Compleix
P9 300 46 300 46 Compleix
Memòria de comprovació
CAP Sabadell Data: 04/04/16
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Cubierta Módulo 6 - Pilars - R 120
bmín: 250 mm; amín: 40 mm
Refs.
Cara X Cara Y
Estatbx am by am
(mm) (mm) (mm) (mm)
P90 300 47 300 47 Compleix
P91 300 47 300 47 Compleix
P92 300 46 300 46 Compleix
P93 300 47 300 47 Compleix
P94 300 47 300 47 Compleix
P95 300 47 300 47 Compleix
P96 300 46 300 46 Compleix
Cubierta Módulo 6 - Bigues - R 120
Pòrtic Tram Dimensions(mm)
bmín
(mm)
am
(mm)
amín
(mm) Estat
1 P81-P89 300x600 200 40 40 Compleix
2 P82-P90 300x600 200 40 40 Compleix
3 P83-P91 300x600 200 40 40 Compleix
4 P84-P92 300x600 200 40 40 Compleix
5 P85-P93 300x600 200 40 40 Compleix
6 P86-P94 300x600 200 40 40 Compleix
7 P87-P95 300x600 200 40 40 Compleix
8 P88-P96 300x600 200 40 40 Compleix
9
P81-P82 300x300 200 41 40 Compleix
P82-P83 300x300 200 41 40 Compleix
P83-P84 300x300 200 41 40 Compleix
P84-P85 300x300 200 41 40 Compleix
P85-P86 300x300 200 41 40 Compleix
P86-P87 300x300 200 41 40 Compleix
P87-P88 300x300 200 41 40 Compleix
10
P89-P90 300x300 200 41 40 Compleix
P90-P91 300x300 200 41 40 Compleix
P91-P92 300x300 200 41 40 Compleix
P92-P93 300x300 200 41 40 Compleix
P93-P94 300x300 200 41 40 Compleix
P94-P95 300x300 200 41 40 Compleix
P95-P96 300x300 200 41 40 Compleix
Cubierta Módulo 6 - Forjat de biguetes - REI 120
Pany Forjat btotal(mm)
bmín
(mm)
htotal
(mm)
hmín
(mm)
am
(mm)
amín
(mm)
Paviment mín. nec.
(mm) Estat
TOTS CASTELO INTEREJE 70 VIGUETATIPO S, 9+4, Polystyrene 74 200 40 120 18
F.T. 80 No compleix
Notes:
F.T.: Valor fora de taula.
Memòria de comprovació
CAP Sabadell Data: 04/04/16
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2.9.- Cubierta Módulo 5
Cubierta Módulo 5 - Pilars - R 120
bmín: 250 mm; amín: 40 mm
Refs.
Cara X Cara Y
Estatbx am by am
(mm) (mm) (mm) (mm)
P1 300 47 300 47 Compleix
P10 300 47 300 47 Compleix
P11 300 47 300 47 Compleix
P12 300 47 300 47 Compleix
P13 300 47 300 47 Compleix
P14 300 47 300 47 Compleix
P15 300 47 300 47 Compleix
P16 300 47 300 47 Compleix
P17 300 46 300 46 Compleix
P18 300 47 300 47 Compleix
P19 300 47 300 47 Compleix
P2 300 45 300 45 Compleix
P20 300 47 300 47 Compleix
P21 300 47 300 47 Compleix
P22 300 47 300 47 Compleix
P23 300 47 300 47 Compleix
P24 300 47 300 47 Compleix
P25 300 46 300 46 Compleix
P26 300 47 300 47 Compleix
P27 300 47 300 47 Compleix
P28 300 47 300 47 Compleix
P29 300 47 300 47 Compleix
P3 300 47 300 47 Compleix
P30 300 47 300 47 Compleix
P31 300 45 300 45 Compleix
P32 300 47 300 47 Compleix
P33 300 47 300 47 Compleix
P34 300 45 300 45 Compleix
P35 300 46 300 46 Compleix
P36 300 47 300 47 Compleix
P37 300 46 300 46 Compleix
P38 300 47 300 47 Compleix
P39 300 47 300 47 Compleix
P4 300 47 300 47 Compleix
P40 300 47 300 47 Compleix
P41 300 47 300 47 Compleix
P42 300 47 300 47 Compleix
P43 300 47 300 47 Compleix
P44 300 47 300 47 Compleix
P45 300 47 300 47 Compleix
P46 300 47 300 47 Compleix
P47 300 47 300 47 Compleix
Memòria de comprovació
CAP Sabadell Data: 04/04/16
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Cubierta Módulo 5 - Pilars - R 120
bmín: 250 mm; amín: 40 mm
Refs.
Cara X Cara Y
Estatbx am by am
(mm) (mm) (mm) (mm)
P48 300 47 300 47 Compleix
P49 300 46 300 46 Compleix
P5 300 47 300 47 Compleix
P50 300 47 300 47 Compleix
P51 300 46 300 46 Compleix
P52 300 47 300 47 Compleix
P53 300 47 300 47 Compleix
P54 300 47 300 47 Compleix
P55 300 45 300 45 Compleix
P56 300 47 300 47 Compleix
P57 300 46 300 46 Compleix
P58 300 47 300 47 Compleix
P59 300 46 300 46 Compleix
P6 300 47 300 47 Compleix
P60 300 46 300 46 Compleix
P61 300 47 300 47 Compleix
P62 300 47 300 47 Compleix
P63 300 47 300 47 Compleix
P64 300 47 300 47 Compleix
P65 300 46 300 46 Compleix
P66 300 47 300 47 Compleix
P67 300 46 300 46 Compleix
P68 300 46 300 46 Compleix
P69 300 47 300 47 Compleix
P7 300 47 300 47 Compleix
P70 300 47 300 47 Compleix
P71 300 47 300 47 Compleix
P72 300 47 300 47 Compleix
P73 300 46 300 46 Compleix
P74 300 47 300 47 Compleix
P75 300 46 300 46 Compleix
P76 300 46 300 46 Compleix
P77 300 47 300 47 Compleix
P78 300 47 300 47 Compleix
P79 300 47 300 47 Compleix
P8 300 47 300 47 Compleix
P80 300 47 300 47 Compleix
P9 300 46 300 46 Compleix
Memòria de comprovació
CAP Sabadell Data: 04/04/16
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Cubierta Módulo 5 - Bigues - R 120
Pòrtic Tram Dimensions(mm)
bmín
(mm)
am
(mm)
amín
(mm) Estat
1 P65-P73 300x600 200 40 40 Compleix
2 P66-P74 300x600 200 40 40 Compleix
3 P67-P75 300x600 200 40 40 Compleix
4 P68-P76 300x600 200 40 40 Compleix
5 P69-P77 300x600 200 40 40 Compleix
6 P70-P78 300x600 200 40 40 Compleix
7 P71-P79 300x600 200 40 40 Compleix
8 P72-P80 300x600 200 40 40 Compleix
9
P65-P66 300x300 200 41 40 Compleix
P66-P67 300x300 200 41 40 Compleix
P67-P68 300x300 200 41 40 Compleix
P68-P69 300x300 200 41 40 Compleix
P69-P70 300x300 200 41 40 Compleix
P70-P71 300x300 200 41 40 Compleix
P71-P72 300x300 200 41 40 Compleix
10
P73-P74 300x300 200 41 40 Compleix
P74-P75 300x300 200 41 40 Compleix
P75-P76 300x300 200 41 40 Compleix
P76-P77 300x300 200 41 40 Compleix
P77-P78 300x300 200 41 40 Compleix
P78-P79 300x300 200 41 40 Compleix
P79-P80 300x300 200 41 40 Compleix
Cubierta Módulo 5 - Forjat de biguetes - REI 120
Pany Forjat btotal(mm)
bmín
(mm)
htotal
(mm)
hmín
(mm)
am
(mm)
amín
(mm)
Paviment mín. nec.
(mm) Estat
TOTS CASTELO INTEREJE 70 VIGUETATIPO S, 9+4, Polystyrene 74 200 40 120 18
F.T. 80 No compleix
Notes:
F.T.: Valor fora de taula.
2.10.- Cubierta Módulo 4
Cubierta Módulo 4 - Pilars - R 120
bmín: 250 mm; amín: 40 mm
Refs.
Cara X Cara Y
Estatbx am by am
(mm) (mm) (mm) (mm)
P1 300 47 300 47 Compleix
P10 300 47 300 47 Compleix
P11 300 47 300 47 Compleix
P12 300 47 300 47 Compleix
P13 300 47 300 47 Compleix
P14 300 47 300 47 Compleix
P15 300 47 300 47 Compleix
P16 300 47 300 47 Compleix
P17 300 46 300 46 Compleix
Memòria de comprovació
CAP Sabadell Data: 04/04/16
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Cubierta Módulo 4 - Pilars - R 120
bmín: 250 mm; amín: 40 mm
Refs.
Cara X Cara Y
Estatbx am by am
(mm) (mm) (mm) (mm)
P18 300 47 300 47 Compleix
P19 300 47 300 47 Compleix
P2 300 45 300 45 Compleix
P20 300 47 300 47 Compleix
P21 300 47 300 47 Compleix
P22 300 47 300 47 Compleix
P23 300 47 300 47 Compleix
P24 300 47 300 47 Compleix
P25 300 46 300 46 Compleix
P26 300 47 300 47 Compleix
P27 300 47 300 47 Compleix
P28 300 47 300 47 Compleix
P29 300 47 300 47 Compleix
P3 300 47 300 47 Compleix
P30 300 47 300 47 Compleix
P31 300 45 300 45 Compleix
P32 300 47 300 47 Compleix
P33 300 47 300 47 Compleix
P34 300 45 300 45 Compleix
P35 300 46 300 46 Compleix
P36 300 47 300 47 Compleix
P37 300 46 300 46 Compleix
P38 300 47 300 47 Compleix
P39 300 47 300 47 Compleix
P4 300 47 300 47 Compleix
P40 300 47 300 47 Compleix
P41 300 47 300 47 Compleix
P42 300 47 300 47 Compleix
P43 300 47 300 47 Compleix
P44 300 47 300 47 Compleix
P45 300 47 300 47 Compleix
P46 300 47 300 47 Compleix
P47 300 47 300 47 Compleix
P48 300 47 300 47 Compleix
P49 300 46 300 46 Compleix
P5 300 47 300 47 Compleix
P50 300 47 300 47 Compleix
P51 300 46 300 46 Compleix
P52 300 47 300 47 Compleix
P53 300 47 300 47 Compleix
P54 300 47 300 47 Compleix
P55 300 45 300 45 Compleix
P56 300 47 300 47 Compleix
P57 300 46 300 46 Compleix
Memòria de comprovació
CAP Sabadell Data: 04/04/16
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Cubierta Módulo 4 - Pilars - R 120
bmín: 250 mm; amín: 40 mm
Refs.
Cara X Cara Y
Estatbx am by am
(mm) (mm) (mm) (mm)
P58 300 47 300 47 Compleix
P59 300 46 300 46 Compleix
P6 300 47 300 47 Compleix
P60 300 46 300 46 Compleix
P61 300 47 300 47 Compleix
P62 300 47 300 47 Compleix
P63 300 47 300 47 Compleix
P64 300 47 300 47 Compleix
P7 300 47 300 47 Compleix
P8 300 47 300 47 Compleix
P9 300 46 300 46 Compleix
Cubierta Módulo 4 - Bigues - R 120
Pòrtic Tram Dimensions(mm)
bmín
(mm)
am
(mm)
amín
(mm) Estat
1 P49-P57 300x600 200 40 40 Compleix
2 P50-P58 300x600 200 40 40 Compleix
3 P51-P59 300x600 200 40 40 Compleix
4 P52-P60 300x600 200 40 40 Compleix
5 P53-P61 300x600 200 40 40 Compleix
6 P54-P62 300x600 200 40 40 Compleix
7 P55-P63 300x600 200 40 40 Compleix
8 P56-P64 300x600 200 40 40 Compleix
9
P49-P50 300x300 200 41 40 Compleix
P50-P51 300x300 200 41 40 Compleix
P51-P52 300x300 200 41 40 Compleix
P52-P53 300x300 200 41 40 Compleix
P53-P54 300x300 200 41 40 Compleix
P54-P55 300x300 200 41 40 Compleix
P55-P56 300x300 200 41 40 Compleix
10
P57-P58 300x300 200 41 40 Compleix
P58-P59 300x300 200 41 40 Compleix
P59-P60 300x300 200 41 40 Compleix
P60-P61 300x300 200 41 40 Compleix
P61-P62 300x300 200 41 40 Compleix
P62-P63 300x300 200 41 40 Compleix
P63-P64 300x300 200 41 40 Compleix
Cubierta Módulo 4 - Forjat de biguetes - REI 120
Pany Forjat btotal(mm)
bmín
(mm)
htotal
(mm)
hmín
(mm)
am
(mm)
amín
(mm)
Paviment mín. nec.
(mm) Estat
TOTS CASTELO INTEREJE 70 VIGUETATIPO S, 9+4, Polystyrene 74 200 40 120 18
F.T. 80 No compleix
Notes:
F.T.: Valor fora de taula.
Memòria de comprovació
CAP Sabadell Data: 04/04/16
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2.11.- Cubierta Módulo 3
Cubierta Módulo 3 - Pilars - R 120
bmín: 250 mm; amín: 40 mm
Refs.
Cara X Cara Y
Estatbx am by am
(mm) (mm) (mm) (mm)
P1 300 47 300 47 Compleix
P10 300 47 300 47 Compleix
P11 300 47 300 47 Compleix
P12 300 47 300 47 Compleix
P13 300 47 300 47 Compleix
P14 300 47 300 47 Compleix
P15 300 47 300 47 Compleix
P16 300 47 300 47 Compleix
P17 300 46 300 46 Compleix
P18 300 47 300 47 Compleix
P19 300 47 300 47 Compleix
P2 300 45 300 45 Compleix
P20 300 47 300 47 Compleix
P21 300 47 300 47 Compleix
P22 300 47 300 47 Compleix
P23 300 47 300 47 Compleix
P24 300 47 300 47 Compleix
P25 300 46 300 46 Compleix
P26 300 47 300 47 Compleix
P27 300 47 300 47 Compleix
P28 300 47 300 47 Compleix
P29 300 47 300 47 Compleix
P3 300 47 300 47 Compleix
P30 300 47 300 47 Compleix
P31 300 45 300 45 Compleix
P32 300 47 300 47 Compleix
P33 300 47 300 47 Compleix
P34 300 45 300 45 Compleix
P35 300 46 300 46 Compleix
P36 300 47 300 47 Compleix
P37 300 46 300 46 Compleix
P38 300 47 300 47 Compleix
P39 300 47 300 47 Compleix
P4 300 47 300 47 Compleix
P40 300 47 300 47 Compleix
P41 300 47 300 47 Compleix
P42 300 47 300 47 Compleix
P43 300 47 300 47 Compleix
P44 300 47 300 47 Compleix
P45 300 47 300 47 Compleix
P46 300 47 300 47 Compleix
P47 300 47 300 47 Compleix
Memòria de comprovació
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Cubierta Módulo 3 - Pilars - R 120
bmín: 250 mm; amín: 40 mm
Refs.
Cara X Cara Y
Estatbx am by am
(mm) (mm) (mm) (mm)
P48 300 47 300 47 Compleix
P5 300 47 300 47 Compleix
P6 300 47 300 47 Compleix
P7 300 47 300 47 Compleix
P8 300 47 300 47 Compleix
P9 300 46 300 46 Compleix
Cubierta Módulo 3 - Bigues - R 120
Pòrtic Tram Dimensions(mm)
bmín
(mm)
am
(mm)
amín
(mm) Estat
1 B2-B3 450x600 200 44 36 Compleix
2 P33-P41 300x600 200 40 40 Compleix
3 P34-P42 450x600 200 43 36 Compleix
4 P36-P44 450x600 200 43 36 Compleix
5 P37-P45 300x600 200 40 40 Compleix
6 P38-P46 300x600 200 40 40 Compleix
7 P39-P47 300x600 200 40 40 Compleix
8 P40-P48 300x600 200 40 40 Compleix
9
B2-P33 300x600 200 42 40 Compleix
P33-P34 300x600 200 40 40 Compleix
P34-P35 300x300 200 41 40 Compleix
P35-P36 300x300 200 41 40 Compleix
P36-P37 300x300 200 41 40 Compleix
P37-P38 300x300 200 41 40 Compleix
P38-P39 300x300 200 41 40 Compleix
P39-P40 300x300 200 41 40 Compleix
10
B3-P41 300x600 200 42 40 Compleix
P41-P42 300x600 200 40 40 Compleix
P42-P43 300x600 200 40 40 Compleix
P43-P44 300x300 200 41 40 Compleix
P44-P45 300x300 200 41 40 Compleix
P45-P46 300x300 200 41 40 Compleix
P46-P47 300x300 200 41 40 Compleix
P47-P48 300x300 200 41 40 Compleix
Memòria de comprovació
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Cubierta Módulo 3 - Forjat de biguetes - REI 120
Pany Forjat btotal
(1)
(mm)
bmín
(mm)
htotal(2)
(mm)
hmín
(mm)
am
(mm)
amín
(mm)
Paviment mín. nec.
(mm) Estat
U1, U2, U3, ...(3)
CASTELO INTEREJE
70 VIGUETA TIPO
S, 9+4,
Polystyrene
74 200 40 120 18 F.T. 80 No compleix
U5 i U7
CASTELO INTEREJE
50 VIGUETA TIPO
16, 17+4, Ceramic
74 + 40 200 40 + 20 120 38 F.T. 60 No compleix
Notes:
(1) Ample del nervi + gruix addicional aportat pels revoltons
(2) Gruix de la capa de compressió + gruix addicional aportat pels revoltons
(3) Panys U1, U2, U3, U4 i U6
F.T.: Valor fora de taula.
Memòria de comprovació
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2.12.- Cubierta Módulo 2
Cubierta Módulo 2 - Pilars - R 120
bmín: 250 mm; amín: 40 mm
Refs.
Cara X Cara Y
Estatbx am by am
(mm) (mm) (mm) (mm)
P1 300 47 300 47 Compleix
P10 300 47 300 47 Compleix
P11 300 47 300 47 Compleix
P12 300 47 300 47 Compleix
P13 300 47 300 47 Compleix
P14 300 47 300 47 Compleix
P15 300 47 300 47 Compleix
P16 300 47 300 47 Compleix
P17 300 46 300 46 Compleix
P18 300 47 300 47 Compleix
P19 300 47 300 47 Compleix
P2 300 45 300 45 Compleix
P20 300 47 300 47 Compleix
P21 300 47 300 47 Compleix
P22 300 47 300 47 Compleix
P23 300 47 300 47 Compleix
P24 300 47 300 47 Compleix
P25 300 46 300 46 Compleix
P26 300 47 300 47 Compleix
P27 300 47 300 47 Compleix
P28 300 47 300 47 Compleix
P29 300 47 300 47 Compleix
P3 300 47 300 47 Compleix
P30 300 47 300 47 Compleix
P31 300 45 300 45 Compleix
P32 300 47 300 47 Compleix
P4 300 47 300 47 Compleix
P5 300 47 300 47 Compleix
P6 300 47 300 47 Compleix
P7 300 47 300 47 Compleix
P8 300 47 300 47 Compleix
P9 300 46 300 46 Compleix
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Cubierta Módulo 2 - Bigues - R 120
Pòrtic Tram Dimensions(mm)
bmín
(mm)
am
(mm)
amín
(mm) Estat
1 P17-P25 300x600 200 40 40 Compleix
2 P18-P26 300x600 200 40 40 Compleix
3 P19-P27 300x600 200 40 40 Compleix
4 P20-P28 300x600 200 40 40 Compleix
5 P21-P29 300x600 200 40 40 Compleix
6 P22-P30 300x600 200 40 40 Compleix
7 P23-P31 300x600 200 40 40 Compleix
8 P24-P32 300x600 200 40 40 Compleix
9
P17-P18 300x300 200 41 40 Compleix
P18-P19 300x300 200 41 40 Compleix
P19-P20 300x300 200 41 40 Compleix
P20-P21 300x300 200 41 40 Compleix
P21-P22 300x300 200 41 40 Compleix
P22-P23 300x300 200 41 40 Compleix
P23-P24 300x300 200 41 40 Compleix
10
P25-P26 300x300 200 41 40 Compleix
P26-P27 300x300 200 41 40 Compleix
P27-P28 300x300 200 41 40 Compleix
P28-P29 300x300 200 41 40 Compleix
P29-P30 300x300 200 41 40 Compleix
P30-P31 300x300 200 41 40 Compleix
P31-P32 300x300 200 41 40 Compleix
Cubierta Módulo 2 - Forjat de biguetes - REI 120
Pany Forjat btotal(mm)
bmín
(mm)
htotal
(mm)
hmín
(mm)
am
(mm)
amín
(mm)
Paviment mín. nec.
(mm) Estat
TOTS CASTELO INTEREJE 70 VIGUETATIPO S, 9+4, Polystyrene 74 200 40 120 18
F.T. 80 No compleix
Notes:
F.T.: Valor fora de taula.
Memòria de comprovació
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2.13.- Cubierta Módulo 1
Cubierta Módulo 1 - Pilars - R 120
bmín: 250 mm; amín: 40 mm
Refs.
Cara X Cara Y
Estatbx am by am
(mm) (mm) (mm) (mm)
P1 300 47 300 47 Compleix
P10 300 47 300 47 Compleix
P11 300 47 300 47 Compleix
P12 300 47 300 47 Compleix
P13 300 47 300 47 Compleix
P14 300 47 300 47 Compleix
P15 300 47 300 47 Compleix
P16 300 47 300 47 Compleix
P2 300 45 300 45 Compleix
P3 300 47 300 47 Compleix
P4 300 47 300 47 Compleix
P5 300 47 300 47 Compleix
P6 300 47 300 47 Compleix
P7 300 47 300 47 Compleix
P8 300 47 300 47 Compleix
P9 300 46 300 46 Compleix
Cubierta Módulo 1 - Bigues - R 120
Pòrtic Tram Dimensions(mm)
bmín
(mm)
am
(mm)
amín
(mm) Estat
1 P1-P9 300x600 200 40 40 Compleix
2 P2-P10 300x600 200 40 40 Compleix
3 P3-P11 300x600 200 40 40 Compleix
4 P4-P12 300x600 200 40 40 Compleix
5 P5-P13 300x600 200 40 40 Compleix
6 P6-P14 300x600 200 40 40 Compleix
7 P7-P15 300x600 200 40 40 Compleix
8 P8-P16 300x600 200 40 40 Compleix
9
P1-P2 300x300 200 41 40 Compleix
P2-P3 300x300 200 41 40 Compleix
P3-P4 300x300 200 41 40 Compleix
P4-P5 300x300 200 41 40 Compleix
P5-P6 300x300 200 41 40 Compleix
P6-P7 300x300 200 41 40 Compleix
P7-P8 300x300 200 41 40 Compleix
10
P9-P10 300x300 200 41 40 Compleix
P10-P11 300x300 200 41 40 Compleix
P11-P12 300x300 200 41 40 Compleix
P12-P13 300x300 200 41 40 Compleix
P13-P14 300x300 200 41 40 Compleix
P14-P15 300x300 200 41 40 Compleix
P15-P16 300x300 200 41 40 Compleix
Memòria de comprovació
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Cubierta Módulo 1 - Forjat de biguetes - REI 120
Pany Forjat btotal(mm)
bmín
(mm)
htotal
(mm)
hmín
(mm)
am
(mm)
amín
(mm)
Paviment mín. nec.
(mm) Estat
TOTS CASTELO INTEREJE 70 VIGUETATIPO S, 9+4, Polystyrene 74 200 40 120 18
F.T. 80 No compleix
Notes:
F.T.: Valor fora de taula.
2.14.- Estructures 3D integrades
Referències:
N: Esforç axial (kN)
Vy: Esforç tallant segons l'eix local Y de la barra. (kN)
Vz: Esforç tallant segons l'eix local Z de la barra. (kN)
Mt: Moment torçor (kN·m)
My: Moment flector en el pla 'XZ' (gir de la secció respecte a l'eix local 'Y' de la barra). (kN·m)
Mz: Moment flector en el pla 'XY' (gir de la secció respecte a l'eix local 'Z' de la barra). (kN·m)
Es esforços indicats són els corresponents a la combinació pèssima, és dir, aquella que demana la
màxima resistència de la secció.
Origen dels esforços pèssims:
G: Només gravitatòries
GV: Gravitatòries + vent
GS: Gravitatòries + sisme
GVS: Gravitatòries + vent + sisme
h: Aprofitament de la resistència. La barra compleix amb les condicions de resistència de la norma si es
compleix que h £ 100 %.
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Obra:
% C.I. 10
Codi Tipus Ut Resum Quantitat Preu (€) Import (€)
PROYECTO 
DEFINITIVO
Capítol 233.599,08 233.599,08
C Capítol 65.678,16 65.678,16
CR Capítol 8.039,56 8.039,56
CRL030 Partida m² 754,180 10,66 8.039,56
Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal
P1 1 4,000 4,000
P4 1 5,760 5,760
P5 1 5,760 5,760
P6 1 5,760 5,760
P7 1 5,760 5,760
P8 1 4,000 4,000
P9 1 4,000 4,000
P12 1 5,760 5,760
P13 1 5,760 5,760
P14 1 5,760 5,760
P15 1 5,760 5,760
P16 1 4,000 4,000
P17 1 3,610 3,610
P20 1 5,290 5,290
P21 1 5,290 5,290
P22 1 5,290 5,290
P23 1 5,760 5,760
P24 1 4,000 4,000
P25 1 4,000 4,000
Capa de formigó de neteja HL-150/B/20, fabricat en central i abocament des de camió, de 10 cm d'espessor.
Formació de capa de formigó de neteja i anivellament de fons de fonamentació, de 10 cm d'espessor, de formigó HL-150/B/20, fabricat en central i abocament des de
camió, en el fons de l'excavació prèviament realitzada.
Inclou: Replanteig. Col·locació de tocs i/o formació de mestres. Abocament i compactació del formigó. Coronación i enrasament del formigó.
Criteri d'amidament de projecte: Superfície mesurada sobre la superfície teòrica de l'excavació, segons documentació gràfica de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà la superfície teòrica executada segons especificacions de Projecte, entre cares interiors d'arquetes o altres elements d'unió.
CAP Sabadell
Pressupost
CAP Sabadell
Fonamentacions
Regularització
P28 1 5,760 5,760
P29 1 5,760 5,760
P30 1 5,760 5,760
P31 1 6,250 6,250
P32 1 4,000 4,000
P33 1 10,240 10,240
P36 1 6,760 6,760
P37 1 5,290 5,290
P38 1 5,290 5,290
P39 1 5,760 5,760
P40 1 3,610 3,610
P41 1 10,240 10,240
P42 1 5,760 5,760
P45 1 5,290 5,290
P46 1 5,760 5,760
P47 1 5,760 5,760
P48 1 4,000 4,000
P49 1 3,610 3,610
P50 1 5,760 5,760
P53 1 5,760 5,760
P54 1 5,760 5,760
P55 1 5,760 5,760
P56 1 4,000 4,000
P57 1 3,610 3,610
P58 1 5,760 5,760
P61 1 5,760 5,760
P62 1 5,290 5,290
P63 1 5,760 5,760
P64 1 3,610 3,610
P65 1 3,610 3,610
P66 1 5,760 5,760
P69 1 5,760 5,760
P70 1 5,760 5,760
P71 1 5,760 5,760
P72 1 4,000 4,000
P73 1 3,610 3,610
P74 1 5,760 5,760
P77 1 5,760 5,760
P78 1 5,290 5,290
P79 1 5,760 5,760
P80 1 4,000 4,000
P81 1 4,000 4,000
P82 1 6,250 6,250
P85 1 5,760 5,760
P86 1 5,760 5,760
P87 1 5,760 5,760
P88 1 4,000 4,000
P89 1 3,610 3,610
P90 1 5,760 5,760
P93 1 5,290 5,290
P94 1 5,290 5,290
P95 1 5,760 5,760
P96 1 3,610 3,610
P97 1 4,000 4,000
P98 1 6,250 6,250
P101 1 5,760 5,760
P102 1 5,290 5,290
P103 1 5,760 5,760
P104 1 3,610 3,610
P105 1 3,610 3,610
P106 1 5,760 5,760
P109 1 5,290 5,290
P110 1 5,290 5,290
P111 1 5,760 5,760
P112 1 3,610 3,610
(P2-P3) 1 9,660 9,660
(P10-P11) 1 10,320 10,320
(P18-P19) 1 9,660 9,660
(P26-P27) 1 10,320 10,320
(P34-P35) 1 8,400 8,400
(P43-P44) 1 11,000 11,000
(P51-P52) 1 9,020 9,020
(P59-P60) 1 9,660 9,660
(P67-P68) 1 9,020 9,020
(P75-P76) 1 9,020 9,020
(P83-P84) 1 9,660 9,660
(P91-P92) 1 9,020 9,020
(P99-P100) 1 9,660 9,660
(P108-P107) 1 8,400 8,400
C.3.1 [P103 - P104] 1 0,540 0,540
CB.4.1 [P104 - 
P112]
1 2,710 2,710
C.3.1 [P102 - P103] 1 0,460 0,460
CB.4.1 [P103 - 
P111]
1 2,510 2,510
C.3.1 [P101 - P102] 1 0,460 0,460
CB.4.1 [P102 - 
P110]
1 2,550 2,550
CB.4.1 [P101 - 
P109]
1 2,530 2,530
C.3.1 [(P99-P100) - 
P101]
1 0,430 0,430
C.3.1 [P97 - P98] 1 0,500 0,500
CB.4.1 [P98 - P106] 1 2,490 2,490
C.3.1 [P98 - (P99-
P100)]
1 0,410 0,410
CB.4.1 [P97 - P105] 1 2,690 2,690
C.3.1 [P105 - P106] 1 0,540 0,540
C.3.1 [P106 - (P108-
P107)]
1 0,470 0,470
C.3.1 [P109 - P110] 1 0,480 0,480
C.3.1 [(P108-P107) - 
P109]
1 0,490 0,490
C.3.1 [P110 - P111] 1 0,460 0,460
C.3.1 [P111 - P112] 1 0,540 0,540
C.3.1 [(P99-P100) - 
(P108-P107)]
1 2,590 2,590
C.3.1 [(P99-P100) - 
(P108-P107)]
1 2,590 2,590
CB.4.1 [P88 - P96] 1 2,690 2,690
C.3.1 [P87 - P88] 1 0,520 0,520
C.3.1 [P95 - P96] 1 0,540 0,540
C.3.1 [P94 - P95] 1 0,460 0,460
CB.4.1 [P87 - P95] 1 2,510 2,510
C.3.1 [P93 - P94] 1 0,480 0,480
CB.4.1 [P86 - P94] 1 2,530 2,530
CB.4.1 [P85 - P93] 1 2,530 2,530
C.3.1 [(P91-P92) - 
P93]
1 0,470 0,470
C.3.1 [P89 - P90] 1 0,540 0,540
CB.4.1 [P82 - P90] 1 2,490 2,490
C.3.1 [P90 - (P91-
P92)]
1 0,450 0,450
CB.4.1 [P81 - P89] 1 2,690 2,690
C.3.1 [P81 - P82] 1 0,500 0,500
C.3.1 [P82 - (P83-
P84)]
1 0,410 0,410
C.3.1 [P85 - P86] 1 0,440 0,440
C.3.1 [(P83-P84) - 
P85]
1 0,430 0,430
C.3.1 [P86 - P87] 1 0,440 0,440
C.3.1 [(P83-P84) - 
(P91-P92)]
1 2,570 2,570
C.3.1 [(P83-P84) - 
(P91-P92)]
1 2,570 2,570
C.3.1 [P71 - P72] 1 0,520 0,520
CB.4.1 [P72 - P80] 1 2,670 2,670
C.3.1 [P70 - P71] 1 0,440 0,440
CB.4.1 [P71 - P79] 1 2,510 2,510
C.3.1 [P69 - P70] 1 0,440 0,440
CB.4.1 [P70 - P78] 1 2,530 2,530
CB.4.1 [P69 - P77] 1 2,510 2,510
C.3.1 [(P67-P68) - 
P69]
1 0,450 0,450
C.3.1 [P65 - P66] 1 0,540 0,540
CB.4.1 [P66 - P74] 1 2,510 2,510
C.3.1 [P66 - (P67-
P68)]
1 0,450 0,450
CB.4.1 [P65 - P73] 1 2,710 2,710
C.3.1 [P73 - P74] 1 0,540 0,540
C.3.1 [P74 - (P75-
P76)]
1 0,450 0,450
C.3.1 [P77 - P78] 1 0,460 0,460
C.3.1 [(P75-P76) - 
P77]
1 0,450 0,450
C.3.1 [P78 - P79] 1 0,460 0,460
C.3.1 [P79 - P80] 1 0,520 0,520
C.3.1 [(P67-P68) - 
(P75-P76)]
1 2,590 2,590
C.3.1 [(P67-P68) - 
(P75-P76)]
1 2,590 2,590
CB.4.1 [P56 - P64] 1 2,690 2,690
C.3.1 [P55 - P56] 1 0,520 0,520
C.3.1 [P63 - P64] 1 0,540 0,540
C.3.1 [P62 - P63] 1 0,460 0,460
CB.4.1 [P55 - P63] 1 2,510 2,510
C.3.1 [P61 - P62] 1 0,460 0,460
CB.4.1 [P54 - P62] 1 2,530 2,530
CB.4.1 [P53 - P61] 1 2,510 2,510
C.3.1 [(P59-P60) - 
P61]
1 0,430 0,430
C.3.1 [P57 - P58] 1 0,540 0,540
CB.4.1 [P50 - P58] 1 2,510 2,510
C.3.1 [P58 - (P59-
P60)]
1 0,430 0,430
CB.4.1 [P49 - P57] 1 2,710 2,710
C.3.1 [P49 - P50] 1 0,540 0,540
C.3.1 [P50 - (P51-
P52)]
1 0,450 0,450
C.3.1 [P53 - P54] 1 0,440 0,440
C.3.1 [(P51-P52) - 
P53]
1 0,450 0,450
C.3.1 [P54 - P55] 1 0,440 0,440
C.3.1 [(P51-P52) - 
(P59-P60)]
1 2,570 2,570
C.3.1 [(P51-P52) - 
(P59-P60)]
1 2,570 2,570
C.3.1 [P39 - P40] 1 0,540 0,540
CB.4.1 [P40 - P48] 1 2,690 2,690
C.3.1 [P38 - P39] 1 0,460 0,460
CB.4.1 [P39 - P47] 1 2,510 2,510
C.3.1 [P37 - P38] 1 0,480 0,480
CB.4.1 [P38 - P46] 1 2,530 2,530
CB.4.1 [P37 - P45] 1 2,550 2,550
C.3.1 [P36 - P37] 1 0,420 0,420
C.3.1 [(P34-P35) - 
P36]
1 0,430 0,430
C.3.1 [P36 - (P43-
P44)]
1 2,450 2,450
C.3.1 [P33 - P41] 1 2,190 2,190
C.3.1 [P33 - (P34-
P35)]
1 0,310 0,310
C.3.1 [P41 - P42] 1 0,280 0,280
C.3.1 [(P34-P35) - 
P42]
1 2,570 2,570
C.3.1 [P42 - (P43-
P44)]
1 0,390 0,390
C.3.1 [P45 - P46] 1 0,460 0,460
C.3.1 [(P43-P44) - 
P45]
1 0,410 0,410
C.3.1 [P46 - P47] 1 0,440 0,440
C.3.1 [P47 - P48] 1 0,520 0,520
C.3.1 [(P34-P35) - 
(P43-P44)]
1 2,590 2,590
C.3.1 [P23 - P24] 1 0,520 0,520
CB.4.1 [P24 - P32] 1 2,670 2,670
C.3.1 [P22 - P23] 1 0,460 0,460
CB.4.1 [P23 - P31] 1 2,490 2,490
C.3.1 [P21 - P22] 1 0,480 0,480
CB.4.1 [P22 - P30] 1 2,530 2,530
C.3.1 [P20 - P21] 1 0,480 0,480
CB.4.1 [P21 - P29] 1 2,530 2,530
CB.4.1 [P20 - P28] 1 2,530 2,530
C.3.1 [(P18-P19) - 
P20]
1 0,450 0,450
CB.4.1 [P17 - P25] 1 2,690 2,690
C.3.1 [P17 - (P18-
P19)]
1 0,530 0,530
C.3.1 [P25 - (P26-
P27)]
1 0,490 0,490
C.3.1 [P28 - P29] 1 0,440 0,440
C.3.1 [(P26-P27) - 
P28]
1 0,410 0,410
C.3.1 [P29 - P30] 1 0,440 0,440
C.3.1 [P30 - P31] 1 0,420 0,420
C.3.1 [P31 - P32] 1 0,500 0,500
C.3.1 [(P18-P19) - 
(P26-P27)]
1 2,530 2,530
C.3.1 [(P18-P19) - 
(P26-P27)]
1 2,530 2,530
CB.4.1 [P8 - P16] 1 2,670 2,670
C.3.1 [P7 - P8] 1 0,520 0,520
C.3.1 [P15 - P16] 1 0,520 0,520
CB.4.1 [P7 - P15] 1 2,510 2,510
C.3.1 [P6 - P7] 1 0,440 0,440
C.3.1 [P14 - P15] 1 0,440 0,440
C.3.1 [P13 - P14] 1 0,440 0,440
CB.4.1 [P6 - P14] 1 2,510 2,510
CB.4.1 [P5 - P13] 1 2,510 2,510
C.3.1 [P5 - P6] 1 0,440 0,440
C.3.1 [P4 - P5] 1 0,440 0,440
C.3.1 [P12 - P13] 1 0,440 0,440
CB.4.1 [P4 - P12] 1 2,510 2,510
C.3.1 [(P10-P11) - 
P12]
1 0,410 0,410
C.3.1 [(P2-P3) - P4] 1 0,430 0,430
CB.4.1 [P1 - P9] 1 2,670 2,670
C.3.1 [P1 - (P2-P3)] 1 0,510 0,510
C.3.1 [P9 - (P10-
P11)]
1 0,490 0,490
C.3.1 [(P2-P3) - (P10-
P11)]
1 2,530 2,530
C.3.1 [(P2-P3) - (P10-
P11)]
1 2,530 2,530 754,180
mt10hmf011bb Material m³ 0,105 54,38 5,71
mo044 Mà d'obra h 0,082 24,47 2,01
mo090 Mà d'obra h 0,082 21,71 1,78
% % 2,000 9,50 0,19
CRL030 754,180 10,66 8.039,56
CR 8.039,56 8.039,56
CS Capítol 41.524,45 41.524,45
CSZ030 Partida m³ 297,709 139,48 41.524,45
Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal
P1 1 2,000 2,000 0,450 1,800
P4 1 2,400 2,400 0,550 3,168
P5 1 2,400 2,400 0,550 3,168
P6 1 2,400 2,400 0,550 3,168
P7 1 2,400 2,400 0,550 3,168
P8 1 2,000 2,000 0,450 1,800
P9 1 2,000 2,000 0,450 1,800
P12 1 2,400 2,400 0,550 3,168
P13 1 2,400 2,400 0,550 3,168
P14 1 2,400 2,400 0,550 3,168
P15 1 2,400 2,400 0,550 3,168
P16 1 2,000 2,000 0,450 1,800
P17 1 1,900 1,900 0,400 1,444
P20 1 2,300 2,300 0,500 2,645
Costos directes complementaris
Superficials
Sabata de fonamentació de formigó armat, realitzada amb formigó HA-25/B/20/IIa fabricat en central i abocament amb
cubilot, i acer UNE-EN 10080 B 400 S, quantia 30,4 kg/m³.
Formació de sabata de fonamentació de formigó armat, realitzada amb formigó HA-25/B/20/IIa fabricat en central i abocament amb cubilot, i acer UNE-EN 10080 B 400 S,
amb una quantia aproximada de 30,4 kg/m³. Inclús p/p de separadors, i armadures d'espera del pilar.
Inclou: Replanteig i traçat de les sabates i dels pilars o altres elements estructurals que es recolzin en les mateixes. Col·locació de separadors i fixació de les armadures.
Abocament i compactació del formigó. Coronació i enrasament de fonaments. Curat del formigó.
Criteri d'amidament de projecte: Volum mesurat sobre les seccions teòriques de l'excavació, segons documentació gràfica de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el volum teòric executat segons especificacions de Projecte, entre cares interiors d'arquetes o altres elements d'unió.
Formigó de neteja HL-150/B/20, fabricat en central.
Oficial 1ª estructurista, en treballs de posada en obra del formigó.
Ajudant estructurista, en treballs de posada en obra del formigó.
P21 1 2,300 2,300 0,500 2,645
P22 1 2,300 2,300 0,500 2,645
P23 1 2,400 2,400 0,550 3,168
P24 1 2,000 2,000 0,450 1,800
P25 1 2,000 2,000 0,450 1,800
P28 1 2,400 2,400 0,550 3,168
P29 1 2,400 2,400 0,550 3,168
P30 1 2,400 2,400 0,550 3,168
P31 1 2,500 2,500 0,550 3,438
P32 1 2,000 2,000 0,450 1,800
P33 1 3,200 3,200 0,750 7,680
P36 1 2,600 2,600 0,600 4,056
P37 1 2,300 2,300 0,500 2,645
P38 1 2,300 2,300 0,500 2,645
P39 1 2,400 2,400 0,550 3,168
P40 1 1,900 1,900 0,450 1,625
P41 1 3,200 3,200 0,750 7,680
P42 1 2,400 2,400 0,550 3,168
P45 1 2,300 2,300 0,500 2,645
P46 1 2,400 2,400 0,550 3,168
P47 1 2,400 2,400 0,550 3,168
P48 1 2,000 2,000 0,450 1,800
P49 1 1,900 1,900 0,400 1,444
P50 1 2,400 2,400 0,550 3,168
P53 1 2,400 2,400 0,550 3,168
P54 1 2,400 2,400 0,550 3,168
P55 1 2,400 2,400 0,550 3,168
P56 1 2,000 2,000 0,450 1,800
P57 1 1,900 1,900 0,400 1,444
P58 1 2,400 2,400 0,550 3,168
P61 1 2,400 2,400 0,550 3,168
P62 1 2,300 2,300 0,500 2,645
P63 1 2,400 2,400 0,550 3,168
P64 1 1,900 1,900 0,450 1,625
P65 1 1,900 1,900 0,400 1,444
P66 1 2,400 2,400 0,550 3,168
P69 1 2,400 2,400 0,550 3,168
P70 1 2,400 2,400 0,550 3,168
P71 1 2,400 2,400 0,550 3,168
P72 1 2,000 2,000 0,450 1,800
P73 1 1,900 1,900 0,400 1,444
P74 1 2,400 2,400 0,550 3,168
P77 1 2,400 2,400 0,550 3,168
P78 1 2,300 2,300 0,500 2,645
P79 1 2,400 2,400 0,550 3,168
P80 1 2,000 2,000 0,450 1,800
P81 1 2,000 2,000 0,450 1,800
P82 1 2,500 2,500 0,550 3,438
P85 1 2,400 2,400 0,550 3,168
P86 1 2,400 2,400 0,550 3,168
P87 1 2,400 2,400 0,550 3,168
P88 1 2,000 2,000 0,450 1,800
P89 1 1,900 1,900 0,400 1,444
P90 1 2,400 2,400 0,550 3,168
P93 1 2,300 2,300 0,500 2,645
P94 1 2,300 2,300 0,500 2,645
P95 1 2,400 2,400 0,550 3,168
P96 1 1,900 1,900 0,400 1,444
P97 1 2,000 2,000 0,450 1,800
P98 1 2,500 2,500 0,550 3,438
P101 1 2,400 2,400 0,550 3,168
P102 1 2,300 2,300 0,500 2,645
P103 1 2,400 2,400 0,550 3,168
P104 1 1,900 1,900 0,400 1,444
P105 1 1,900 1,900 0,400 1,444
P106 1 2,400 2,400 0,550 3,168
P109 1 2,300 2,300 0,500 2,645
P110 1 2,300 2,300 0,500 2,645
P111 1 2,400 2,400 0,550 3,168
P112 1 1,900 1,900 0,400 1,444
(P2-P3) 1 4,200 2,300 0,500 4,830
(P10-P11) 1 4,300 2,400 0,550 5,676
(P18-P19) 1 4,200 2,300 0,500 4,830
(P26-P27) 1 4,300 2,400 0,550 5,676
(P34-P35) 1 4,000 2,100 0,450 3,780
(P43-P44) 1 4,400 2,500 0,550 6,050
(P51-P52) 1 4,100 2,200 0,500 4,510
(P59-P60) 1 4,200 2,300 0,500 4,830
(P67-P68) 1 4,100 2,200 0,500 4,510
(P75-P76) 1 4,100 2,200 0,500 4,510
(P83-P84) 1 4,200 2,300 0,500 4,830
(P91-P92) 1 4,100 2,200 0,500 4,510
(P99-P100) 1 4,200 2,300 0,500 4,830
(P108-P107) 1 4,000 2,100 0,450 3,780 297,709
mt07aco020a Material Ut 8,000 0,13 1,04
mt07aco010a Material kg 30,414 0,87 26,46
mt10haf010ne
a
Material m³ 1,100 65,04 71,54
mo041 Mà d'obra h 0,547 24,47 13,39
mo087 Mà d'obra h 0,547 21,71 11,88
% % 2,000 124,31 2,49
CSZ030 297,709 139,48 41.524,45
CS 41.524,45 41.524,45
CA Capítol 16.114,15 16.114,15
CAV030 Partida m³ 73,090 220,47 16.114,15
Travaments
Biga de lligat de formigó armat, realitzada amb formigó HA-25/B/20/IIa fabricat en central i abocament amb cubilot, i
acer UNE-EN 10080 B 400 S, quantia 134,9 kg/m³.
Formació de biga de lligat de formigó armats, realitzada amb formigó HA-25/B/20/IIa fabricat en central i abocament amb cubilot, i acer UNE-EN 10080 B 400 S, amb una
quantia aproximada de 134,9 kg/m³. Inclús p/p de separadors i passa-tubs per a pas d'instal·lacions.
Inclou: Col·locació de l'armadura amb separadors homologats. Col·locació de passa-canonades. Abocament i compactació del formigó. Coronació i enrasament. Curat del
formigó.
Criteri d'amidament de projecte: Volum mesurat sobre les seccions teòriques de l'excavació, segons documentació gràfica de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el volum teòric executat segons especificacions de Projecte, entre cares interiors d'arquetes o altres elements d'unió.
Acer en barres corrugades, UNE-EN 10080 B 400 S, elaborat en taller industrial, diàmetres varis.
Formigó HA-25/B/20/IIa, fabricat en central.
Oficial 1ª estructurista.
Ajudant estructurista.
Costos directes complementaris
Separador homologat per fonamentacions.
Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal
C.3.1 [P103 - P104] 1 0,220 0,220
CB.4.1 [P104 - 
P112]
1 1,080 1,080
C.3.1 [P102 - P103] 1 0,180 0,180
CB.4.1 [P103 - 
P111]
1 1,000 1,000
C.3.1 [P101 - P102] 1 0,180 0,180
CB.4.1 [P102 - 
P110]
1 1,020 1,020
CB.4.1 [P101 - 
P109]
1 1,010 1,010
C.3.1 [(P99-P100) - 
P101]
1 0,170 0,170
C.3.1 [P97 - P98] 1 0,200 0,200
CB.4.1 [P98 - P106] 1 1,000 1,000
C.3.1 [P98 - (P99-
P100)]
1 0,160 0,160
CB.4.1 [P97 - P105] 1 1,080 1,080
C.3.1 [P105 - P106] 1 0,220 0,220
C.3.1 [P106 - (P108-
P107)]
1 0,190 0,190
C.3.1 [P109 - P110] 1 0,190 0,190
C.3.1 [(P108-P107) - 
P109]
1 0,200 0,200
C.3.1 [P110 - P111] 1 0,180 0,180
C.3.1 [P111 - P112] 1 0,220 0,220
C.3.1 [(P99-P100) - 
(P108-P107)]
1 1,040 1,040
C.3.1 [(P99-P100) - 
(P108-P107)]
1 1,040 1,040
CB.4.1 [P88 - P96] 1 1,080 1,080
C.3.1 [P87 - P88] 1 0,210 0,210
C.3.1 [P95 - P96] 1 0,220 0,220
C.3.1 [P94 - P95] 1 0,180 0,180
CB.4.1 [P87 - P95] 1 1,000 1,000
C.3.1 [P93 - P94] 1 0,190 0,190
CB.4.1 [P86 - P94] 1 1,010 1,010
CB.4.1 [P85 - P93] 1 1,010 1,010
C.3.1 [(P91-P92) - 
P93]
1 0,190 0,190
C.3.1 [P89 - P90] 1 0,220 0,220
CB.4.1 [P82 - P90] 1 1,000 1,000
C.3.1 [P90 - (P91-
P92)]
1 0,180 0,180
CB.4.1 [P81 - P89] 1 1,080 1,080
C.3.1 [P81 - P82] 1 0,200 0,200
C.3.1 [P82 - (P83-
P84)]
1 0,160 0,160
C.3.1 [P85 - P86] 1 0,180 0,180
C.3.1 [(P83-P84) - 
P85]
1 0,170 0,170
C.3.1 [P86 - P87] 1 0,180 0,180
C.3.1 [(P83-P84) - 
(P91-P92)]
1 1,030 1,030
C.3.1 [(P83-P84) - 
(P91-P92)]
1 1,030 1,030
C.3.1 [P71 - P72] 1 0,210 0,210
CB.4.1 [P72 - P80] 1 1,070 1,070
C.3.1 [P70 - P71] 1 0,180 0,180
CB.4.1 [P71 - P79] 1 1,000 1,000
C.3.1 [P69 - P70] 1 0,180 0,180
CB.4.1 [P70 - P78] 1 1,010 1,010
CB.4.1 [P69 - P77] 1 1,000 1,000
C.3.1 [(P67-P68) - 
P69]
1 0,180 0,180
C.3.1 [P65 - P66] 1 0,220 0,220
CB.4.1 [P66 - P74] 1 1,000 1,000
C.3.1 [P66 - (P67-
P68)]
1 0,180 0,180
CB.4.1 [P65 - P73] 1 1,080 1,080
C.3.1 [P73 - P74] 1 0,220 0,220
C.3.1 [P74 - (P75-
P76)]
1 0,180 0,180
C.3.1 [P77 - P78] 1 0,180 0,180
C.3.1 [(P75-P76) - 
P77]
1 0,180 0,180
C.3.1 [P78 - P79] 1 0,180 0,180
C.3.1 [P79 - P80] 1 0,210 0,210
C.3.1 [(P67-P68) - 
(P75-P76)]
1 1,040 1,040
C.3.1 [(P67-P68) - 
(P75-P76)]
1 1,040 1,040
CB.4.1 [P56 - P64] 1 1,080 1,080
C.3.1 [P55 - P56] 1 0,210 0,210
C.3.1 [P63 - P64] 1 0,220 0,220
C.3.1 [P62 - P63] 1 0,180 0,180
CB.4.1 [P55 - P63] 1 1,000 1,000
C.3.1 [P61 - P62] 1 0,180 0,180
CB.4.1 [P54 - P62] 1 1,010 1,010
CB.4.1 [P53 - P61] 1 1,000 1,000
C.3.1 [(P59-P60) - 
P61]
1 0,170 0,170
C.3.1 [P57 - P58] 1 0,220 0,220
CB.4.1 [P50 - P58] 1 1,000 1,000
C.3.1 [P58 - (P59-
P60)]
1 0,170 0,170
CB.4.1 [P49 - P57] 1 1,080 1,080
C.3.1 [P49 - P50] 1 0,220 0,220
C.3.1 [P50 - (P51-
P52)]
1 0,180 0,180
C.3.1 [P53 - P54] 1 0,180 0,180
C.3.1 [(P51-P52) - 
P53]
1 0,180 0,180
C.3.1 [P54 - P55] 1 0,180 0,180
C.3.1 [(P51-P52) - 
(P59-P60)]
1 1,030 1,030
C.3.1 [(P51-P52) - 
(P59-P60)]
1 1,030 1,030
C.3.1 [P39 - P40] 1 0,220 0,220
CB.4.1 [P40 - P48] 1 1,080 1,080
C.3.1 [P38 - P39] 1 0,180 0,180
CB.4.1 [P39 - P47] 1 1,000 1,000
C.3.1 [P37 - P38] 1 0,190 0,190
CB.4.1 [P38 - P46] 1 1,010 1,010
CB.4.1 [P37 - P45] 1 1,020 1,020
C.3.1 [P36 - P37] 1 0,170 0,170
C.3.1 [(P34-P35) - 
P36]
1 0,170 0,170
C.3.1 [P36 - (P43-
P44)]
1 0,980 0,980
C.3.1 [P33 - P41] 1 0,880 0,880
C.3.1 [P33 - (P34-
P35)]
1 0,120 0,120
C.3.1 [P41 - P42] 1 0,110 0,110
C.3.1 [(P34-P35) - 
P42]
1 1,030 1,030
C.3.1 [P42 - (P43-
P44)]
1 0,160 0,160
C.3.1 [P45 - P46] 1 0,180 0,180
C.3.1 [(P43-P44) - 
P45]
1 0,160 0,160
C.3.1 [P46 - P47] 1 0,180 0,180
C.3.1 [P47 - P48] 1 0,210 0,210
C.3.1 [(P34-P35) - 
(P43-P44)]
1 1,040 1,040
C.3.1 [P23 - P24] 1 0,210 0,210
CB.4.1 [P24 - P32] 1 1,070 1,070
C.3.1 [P22 - P23] 1 0,180 0,180
CB.4.1 [P23 - P31] 1 1,000 1,000
C.3.1 [P21 - P22] 1 0,190 0,190
CB.4.1 [P22 - P30] 1 1,010 1,010
C.3.1 [P20 - P21] 1 0,190 0,190
CB.4.1 [P21 - P29] 1 1,010 1,010
CB.4.1 [P20 - P28] 1 1,010 1,010
C.3.1 [(P18-P19) - 
P20]
1 0,180 0,180
CB.4.1 [P17 - P25] 1 1,080 1,080
C.3.1 [P17 - (P18-
P19)]
1 0,210 0,210
C.3.1 [P25 - (P26-
P27)]
1 0,200 0,200
C.3.1 [P28 - P29] 1 0,180 0,180
C.3.1 [(P26-P27) - 
P28]
1 0,160 0,160
C.3.1 [P29 - P30] 1 0,180 0,180
C.3.1 [P30 - P31] 1 0,170 0,170
C.3.1 [P31 - P32] 1 0,200 0,200
C.3.1 [(P18-P19) - 
(P26-P27)]
1 1,010 1,010
C.3.1 [(P18-P19) - 
(P26-P27)]
1 1,010 1,010
CB.4.1 [P8 - P16] 1 1,070 1,070
C.3.1 [P7 - P8] 1 0,210 0,210
C.3.1 [P15 - P16] 1 0,210 0,210
CB.4.1 [P7 - P15] 1 1,000 1,000
C.3.1 [P6 - P7] 1 0,180 0,180
C.3.1 [P14 - P15] 1 0,180 0,180
C.3.1 [P13 - P14] 1 0,180 0,180
CB.4.1 [P6 - P14] 1 1,000 1,000
CB.4.1 [P5 - P13] 1 1,000 1,000
C.3.1 [P5 - P6] 1 0,180 0,180
C.3.1 [P4 - P5] 1 0,180 0,180
C.3.1 [P12 - P13] 1 0,180 0,180
CB.4.1 [P4 - P12] 1 1,000 1,000
C.3.1 [(P10-P11) - 
P12]
1 0,160 0,160
C.3.1 [(P2-P3) - P4] 1 0,170 0,170
CB.4.1 [P1 - P9] 1 1,070 1,070
C.3.1 [P1 - (P2-P3)] 1 0,200 0,200
C.3.1 [P9 - (P10-
P11)]
1 0,200 0,200
C.3.1 [(P2-P3) - (P10-
P11)]
1 1,010 1,010
C.3.1 [(P2-P3) - (P10-
P11)]
1 1,010 1,010 73,090
mt07aco020a Material Ut 10,000 0,13 1,30
mt07aco010a Material kg 134,940 0,87 117,40
mt10haf010ne
a
Material m³ 1,050 65,04 68,29
mt11var300 Material m 0,020 6,27 0,13
mo041 Mà d'obra h 0,203 24,47 4,97
mo087 Mà d'obra h 0,203 21,71 4,41
Formigó HA-25/B/20/IIa, fabricat en central.
Tub de PVC llis per a passatubs, varis diàmetres.
Oficial 1ª estructurista.
Ajudant estructurista.
Separador homologat per fonamentacions.
Acer en barres corrugades, UNE-EN 10080 B 400 S, elaborat en taller industrial, diàmetres varis.
% % 2,000 196,50 3,93
CAV030 73,090 220,47 16.114,15
CA 16.114,15 16.114,15
C 65.678,16 65.678,16
E Capítol 167.920,92 167.920,92
EH Capítol 167.920,92 167.920,92
EHS020 Partida m³ 27,571 586,86 16.180,32
Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal
P97, P104, P105 i 
P112 (Cimentación 
Módulo 7)
4 0,300 0,300 2,760 0,994
P98, P99, P100, 
P101, P102, P103, 
P106, P107, P108, 
P109, P110 i P111 
(Cimentación Módulo 
7)
12 0,300 0,300 2,760 2,981
P81, P83, P84, P88, 
P89, P92 i P96 
(Cimentación Módulo 
6)
7 0,300 0,300 2,760 1,739
P82, P85, P86, P87, 
P90, P91, P93, P94 i 
P95 (Cimentación 
Módulo 6)
9 0,300 0,300 2,760 2,236
P65, P67, P68, P73, 
P75 i P76 
(Cimentación Módulo 
5)
6 0,300 0,300 2,760 1,490
P66, P69, P70, P71, 
P72, P74, P77, P78, 
P79 i P80 
(Cimentación Módulo 
5)
10 0,300 0,300 2,760 2,484
P49, P51, P57, P59 i 
P60 (Cimentación 
Módulo 4)
5 0,300 0,300 2,760 1,242
Estructures
Formigó armat
Pilar de secció rectangular o quadrada de formigó armat, realitzat amb formigó HA-25/B/20/IIa fabricat en central i
abocament amb cubilot, i acer UNE-EN 10080 B 400 S, quantia 212,7 kg/m³; muntatge i desmuntatge del sistema
d'encofrat de xapes metàl·liques reutilitzables, fins a 3 m d'altura lliure.
Formació de pilar de secció rectangular o quadrada de formigó armat, de fins a 3 m d'altura lliure, realitzat amb formigó HA-25/B/20/IIa fabricat en central i abocament amb
cubilot, i acer UNE-EN 10080 B 400 S, amb una quantia aproximada de 212,7 kg/m³. Muntatge i desmuntatge del sistema d'encofrat de xapes metàl·liques reutilitzables.
Inclús p/p de separadors.
Inclou: Replanteig. Col·locació de les armadures amb separadors homologats. Muntatge del sistema d'encofrat. Abocament i compactació del formigó. Desmuntatge del
sistema d'encofrat. Curat del formigó. Reparació de defectes superficials.
Criteri d'amidament de projecte: Volum mesurat segons documentació gràfica de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el volum realment executat segons especificacions de Projecte.
Costos directes complementaris
P50, P52, P53, P54, 
P56, P58, P61, P62, 
P63 i P64 
(Cimentación Módulo 
4)
10 0,300 0,300 2,760 2,484
P55 (Cimentación 
Módulo 4)
1 0,300 0,300 2,760 0,248
P33, P36, P38, P39, 
P40, P41, P43, P44, 
P45, P46, P47 i P48 
(Cimentación Módulo 
3)
12 0,300 0,300 2,760 2,981
P34 (Cimentación 
Módulo 3)
1 0,300 0,300 2,760 0,248
P37 (Cimentación 
Módulo 3)
1 0,300 0,300 2,760 0,248
P42 (Cimentación 
Módulo 3)
1 0,300 0,300 2,760 0,248
P17 i P25 
(Cimentación Módulo 
2)
2 0,300 0,300 2,760 0,497
P18, P19, P20, P21, 
P22, P23, P24, P26, 
P27, P28, P29, P30 i 
P32 (Cimentación 
Módulo 2)
13 0,300 0,300 2,760 3,229
P31 (Cimentación 
Módulo 2)
1 0,300 0,300 2,760 0,248
P1, P3, P4, P5, P6, 
P7, P8, P10, P11, 
P12, P13, P14, P15 i 
P16 (Cimentación 1)
14 0,300 0,300 2,760 3,478
P2 (Cimentación 1) 1 0,300 0,300 2,760 0,248
P9 (Cimentación 1) 1 0,300 0,300 2,760 0,248 27,571
mt07aco020b Material Ut 12,000 0,05 0,60
mt07aco010a Material kg 212,692 0,87 185,04
mt08eup010a Material m² 24,000 10,13 243,12
mt10haf010ne
a
Material m³ 1,050 65,04 68,29
mo041 Mà d'obra h 0,563 24,47 13,78
mo087 Mà d'obra h 0,563 21,71 12,22
% % 2,000 523,05 10,46Costos directes complementaris
Acer en barres corrugades, UNE-EN 10080 B 400 S, elaborat en taller industrial, diàmetres varis.
Sistema d'encofrat per a pilars de formigó armat de secció rectangular o quadrada, de fins a 3 m d'altura, compost de
xapes metàl·liques reutilitzables de 50x50 cm, inclús p/p d'accessoris de muntatge. Amortitzable en 50 usos.
Formigó HA-25/B/20/IIa, fabricat en central.
Oficial 1ª estructurista.
Ajudant estructurista.
Separador homologat per pilars.
EHS020 27,571 586,86 16.180,32
EHS020b Partida m³ 0,275 540,18 148,55
Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal
P35 (Cimentación 
Módulo 3)
1 0,300 0,300 3,060 0,275 0,275
mt07aco020b Material Ut 12,000 0,05 0,60
mt07aco010a Material kg 153,214 0,87 133,30
mt08eup010b Material m² 25,000 10,13 253,25
mt10haf010ne
a
Material m³ 1,050 65,04 68,29
mo041 Mà d'obra h 0,563 24,47 13,78
mo087 Mà d'obra h 0,563 21,71 12,22
% % 2,000 481,44 9,63
EHS020b 0,275 540,18 148,55
EHV030 Partida m³ 124,010 353,90 43.887,14
Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal
Cubierta Módulo 7 - 
Frame 1 - 1(P97-
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1 1,620 1,620
Cubierta Módulo 7 - 
Frame 2 - 1(P98-
P106)
1 1,620 1,620
Cubierta Módulo 7 - 
Frame 3 - 1(P99-
P107)
1 1,620 1,620
Biga de formigó armat, realitzada amb formigó HA-25/B/20/IIa fabricat en central i abocament amb cubilot, i acer UNE-
EN 10080 B 400 S, quantia 109,9 kg/m³; muntatge i desmuntatge del sistema d'encofrat de fusta, en planta de fins a 3
m d'altura lliure.
Formació de biga de formigó armat, realitzada amb formigó HA-25/B/20/IIa fabricat en central i abocament amb cubilot, i acer UNE-EN 10080 B 400 S, amb una quantia
aproximada de 109,9 kg/m³, situada en planta de fins a 3 m d'altura lliure. Muntatge i desmuntatge del sistema d'encofrat continu amb puntals, sotaponts metàl·lics i
superfície encofrant de fusta tractada reforçada amb barnilles i perfils.
Inclou: Replanteig. Muntatge del sistema d'encofrat. Col·locació de les armadures amb separadors homologats. Abocament i compactació del formigó. Curat del formigó.
Desmuntatge del sistema d'encofrat. Reparació de defectes superficials.
Criteri d'amidament de projecte: Volum mesurat segons documentació gràfica de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el volum realment executat segons especificacions de Projecte.
Sistema d'encofrat per a pilars de formigó armat de secció rectangular o quadrada, d'entre 3 i 4 m d'altura, compost de
xapes metàl·liques reutilitzables de 50x50 cm, inclús p/p d'accessoris de muntatge. Amortitzable en 50 usos.
Formigó HA-25/B/20/IIa, fabricat en central.
Oficial 1ª estructurista.
Ajudant estructurista.
Costos directes complementaris
Pilar de secció rectangular o quadrada de formigó armat, realitzat amb formigó HA-25/B/20/IIa fabricat en central i
abocament amb cubilot, i acer UNE-EN 10080 B 400 S, quantia 153,2 kg/m³; muntatge i desmuntatge del sistema
d'encofrat de xapes metàl·liques reutilitzables, entre 3 i 4 m d'altura lliure.
Formació de pilar de secció rectangular o quadrada de formigó armat, d'entre 3 i 4 m d'altura lliure, realitzat amb formigó HA-25/B/20/IIa fabricat en central i abocament amb 
cubilot, i acer UNE-EN 10080 B 400 S, amb una quantia aproximada de 153,2 kg/m³. Muntatge i desmuntatge del sistema d'encofrat de xapes metàl·liques reutilitzables.
Inclús p/p de separadors.
Inclou: Replanteig. Col·locació de les armadures amb separadors homologats. Muntatge del sistema d'encofrat. Abocament i compactació del formigó. Desmuntatge del
sistema d'encofrat. Curat del formigó. Reparació de defectes superficials.
Criteri d'amidament de projecte: Volum mesurat segons documentació gràfica de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el volum realment executat segons especificacions de Projecte.
Separador homologat per pilars.
Acer en barres corrugades, UNE-EN 10080 B 400 S, elaborat en taller industrial, diàmetres varis.
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Cubierta Módulo 1 - 
Frame 10 - 4(P12-
P13)
1 0,320 0,320
Cubierta Módulo 1 - 
Frame 10 - 5(P13-
P14)
1 0,320 0,320
Cubierta Módulo 1 - 
Frame 10 - 6(P14-
P15)
1 0,320 0,320
Cubierta Módulo 1 - 
Frame 10 - 7(P15-
P16)
1 0,330 0,330 124,010
mt08eva010a Material m² 2,071 21,61 44,75
mt08eft010a Material m² 4,847 7,19 34,85
mt08var050 Material kg 0,039 1,06 0,04
mt08var060 Material kg 0,194 6,75 1,31
mt07aco020c Material Ut 4,000 0,07 0,28
mt07aco010a Material kg 109,912 0,87 95,62
mt10haf010ne
a
Material m³ 1,050 65,04 68,29
mo041 Mà d'obra h 1,522 24,47 37,24
mo087 Mà d'obra h 1,522 21,71 33,04
% % 2,000 315,42 6,31
EHV030 124,010 353,90 43.887,14
EHU030 Partida m² 59,540 84,08 5.006,12
Ajudant estructurista.
Costos directes complementaris
Estructura de formigó armat, realitzada amb formigó HA-25/B/20/IIa fabricat en central i abocament amb cubilot, volum
total de formigó 0,052 m³/m², i acer UNE-EN 10080 B 400 S, quantia 1,7 kg/m², sobre sistema d'encofrat continu
constituïda per: forjat unidireccional, horitzontal, de cantell 21 cm, intereix de 50 cm; semibigueta pretensada
CASTELO INTEREJE 50 VIGUETA TIPO 16, 17+4, Ceramic; revoltó ceràmic; malla electrosoldada ME 20x20 Ø 5-5 B
500 T 6x2,20 UNE-EN 10080, en capa de compressió; bigues planes; altura lliure de planta de fins a 3 m. Sense
incloure repercussió de pilars.
Puntes d'acer de 20x100 mm.
Separador homologat per bigues.
Acer en barres corrugades, UNE-EN 10080 B 400 S, elaborat en taller industrial, diàmetres varis.
Formigó HA-25/B/20/IIa, fabricat en central.
Oficial 1ª estructurista.
Sistema d'encofrat recuperable per a l'execució de bigues de formigó per revestir, compost de: puntals metàl·lics
telescòpics, sotaponts metàl·lics i superfície encofrant de fusta tractada reforçada amb barres i perfils, fins a 3 m
d'altura lliure de planta.
Tauler aglomerat hidròfug, de 19 mm d'espessor.
Filferro galvanitzat per a lligar, de 1,30 mm de diàmetre.
Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal
Cubierta Módulo 3 1 40,850 40,850
Cubierta Módulo 3 1 18,690 18,690 59,540
mt08efu010a Material m² 1,100 8,18 9,00
mt07bce011aff Material Ut 8,500 0,79 6,72
mt07vse010a Material m 0,699 3,08 2,15
mt07vse010c Material m 1,371 3,98 5,46
mt07aco020c Material Ut 0,800 0,07 0,06
mt07aco010a Material kg 1,732 0,87 1,51
mt07ame010d Material m² 1,100 1,48 1,63
mt10haf010ne
a
Material m³ 0,052 65,04 3,38
mo041 Mà d'obra h 0,975 24,47 23,86
mo087 Mà d'obra h 0,975 21,71 21,17
% % 2,000 74,94 1,50
EHU030 59,540 84,08 5.006,12
EHU030b Partida m² 1.170,490 87,74 102.698,79Estructura de formigó armat, realitzada amb formigó HA-25/B/20/IIa fabricat en central i abocament amb cubilot, volum
total de formigó 0,043 m³/m², i acer UNE-EN 10080 B 400 S, quantia 0,9 kg/m², sobre sistema d'encofrat continu
constituïda per: forjat unidireccional, horitzontal, de cantell 13 cm, intereix de 70 cm; semibigueta pretensada
CASTELO INTEREJE 70 VIGUETA TIPO S, 9+4, Polystyrene; revoltó mecanitzat de poliestirè expandit; malla
electrosoldada ME 20x20 Ø 5-5 B 500 T 6x2,20 UNE-EN 10080, en capa de compressió; bigues planes; altura lliure de
planta de fins a 3 m. Sense incloure repercussió de pilars.
Malla electrosoldada ME 20x20 Ø 5-5 B 500 T 6x2,20 UNE-EN 10080.
Formigó HA-25/B/20/IIa, fabricat en central.
Oficial 1ª estructurista.
Ajudant estructurista.
Costos directes complementaris
Revoltó ceràmic, 50x25x17 cm, inclús p/p de peces especials, segons UNE-EN 15037-3.
Semibigueta pretensada, T-12, Lmitjana = <4 m, segons UNE-EN 15037-1.
Semibigueta pretensada, T-12, Lmitjana = 5/6 m, segons UNE-EN 15037-1.
Separador homologat per bigues.
Acer en barres corrugades, UNE-EN 10080 B 400 S, elaborat en taller industrial, diàmetres varis.
Formació d'estructura de formigó armat, realitzada amb formigó HA-25/B/20/IIa fabricat en central i abocament amb cubilot, amb un volum total de formigó en sostre i
bigues de 0,052 m³/m², i acer UNE-EN 10080 B 400 S, en zona de panys, bigues i cèrcols, quantia 1,7 kg/m², constituïda per: FORJAT UNIDIRECCIONAL: horitzontal, de
cantell 21 cm, intereix de 50 cm; sistema d'encofrat continu amb puntals, sotaponts metàl·lics i superfície encofrant de fusta tractada reforçada amb barres i perfils;
semibigueta pretensada T-12 CASTELO INTEREJE 50 VIGUETA TIPO 16, 17+4, Ceramic; revoltó ceràmic, inclús p/p de peces especials; capa de compressió de 4 cm de
gruix, amb armadura de repartiment formada per malla electrosoldada ME 20x20 Ø 5-5 B 500 T 6x2,20 UNE-EN 10080; bigues planes; altura lliure de planta de fins a 3 m.
També p/p de cèrcols perimetrals de planta. Sense incloure repercussió de pilars.
Inclou: Replanteig del sistema d'encofrat. Muntatge del sistema d'encofrat. Replanteig de la geometria de la planta sobre l'encofrat. Col·locació de biguetes i revoltons.
Col·locació de les armadures amb separadors homologats. Abocament i compactació del formigó. Reglejat i anivellació de la capa de compressió. Curat del formigó.
Desmuntatge del sistema d'encofrat. Reparació de defectes superficials.
Criteri d'amidament de projecte: Superfície mesurada en veritable magnitud des de les cares exteriors dels cèrcols del perímetre, segons documentació gràfica de Projecte,
deduint els buits de superfície major de 6 m².
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà, en veritable magnitud, des de les cares exteriors dels cèrcols del perímetre, la superfície realment executada segons especificacions
de Projecte, deduint els buits de superfície major de 6 m². Es consideren inclosos tots els elements integrants de l'estructura senyalats en els plànols i detalls del Projecte.
Sistema d'encofrat continu per a forjat unidireccional de formigó armat, fins a 3 m d'altura lliure de planta, compost de:
puntals, sotaponts metàl·lics i superfície encofrant de fusta tractada reforçada amb barres i perfils.
Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal
Cubierta Módulo 7 1 173,050 173,050
Cubierta Módulo 6 1 173,050 173,050
Cubierta Módulo 5 1 173,050 173,050
Cubierta Módulo 4 1 173,050 173,050
Cubierta Módulo 3 1 132,190 132,190
Cubierta Módulo 2 1 173,050 173,050
Cubierta Módulo 1 1 173,050 173,050 1.170,490
mt08efu010a Material m² 1,100 8,18 9,00
mt07bpo011nf
1a
Material Ut 6,500 2,80 18,20
mt07vse010a Material m 1,404 3,08 4,32
mt07aco020c Material Ut 0,800 0,07 0,06
mt07aco010a Material kg 0,926 0,87 0,81
mt07ame010d Material m² 1,100 1,48 1,63
mt10haf010ne
a
Material m³ 0,043 65,04 2,80
mo041 Mà d'obra h 0,896 24,47 21,93
mo087 Mà d'obra h 0,896 21,71 19,45
% % 2,000 78,20 1,56
EHU030b 1.170,490 87,74 102.698,79
EH 167.920,92 167.920,92
E 167.920,92 167.920,92
Ajudant estructurista.
Costos directes complementaris
Separador homologat per bigues.
Acer en barres corrugades, UNE-EN 10080 B 400 S, elaborat en taller industrial, diàmetres varis.
Malla electrosoldada ME 20x20 Ø 5-5 B 500 T 6x2,20 UNE-EN 10080.
Formigó HA-25/B/20/IIa, fabricat en central.
Oficial 1ª estructurista.
Formació d'estructura de formigó armat, realitzada amb formigó HA-25/B/20/IIa fabricat en central i abocament amb cubilot, amb un volum total de formigó en sostre i
bigues de 0,043 m³/m², i acer UNE-EN 10080 B 400 S, en zona de panys, bigues i cèrcols, quantia 0,9 kg/m², constituïda per: FORJAT UNIDIRECCIONAL: horitzontal, de
cantell 13 cm, intereix de 70 cm; sistema d'encofrat continu amb puntals, sotaponts metàl·lics i superfície encofrant de fusta tractada reforçada amb barres i perfils;
semibigueta pretensada T-12 CASTELO INTEREJE 70 VIGUETA TIPO S, 9+4, Polystyrene; revoltó mecanitzat de poliestirè expandit, inclús p/p de peces especials; capa
de compressió de 4 cm de gruix, amb armadura de repartiment formada per malla electrosoldada ME 20x20 Ø 5-5 B 500 T 6x2,20 UNE-EN 10080; bigues planes; altura
lliure de planta de fins a 3 m. També p/p de cèrcols perimetrals de planta. Sense incloure repercussió de pilars.
Inclou: Replanteig del sistema d'encofrat. Muntatge del sistema d'encofrat. Replanteig de la geometria de la planta sobre l'encofrat. Col·locació de biguetes i revoltons.
Col·locació de les armadures amb separadors homologats. Abocament i compactació del formigó. Reglejat i anivellació de la capa de compressió. Curat del formigó.
Desmuntatge del sistema d'encofrat. Reparació de defectes superficials.
Criteri d'amidament de projecte: Superfície mesurada en veritable magnitud des de les cares exteriors dels cèrcols del perímetre, segons documentació gràfica de Projecte,
deduint els buits de superfície major de 6 m².
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà, en veritable magnitud, des de les cares exteriors dels cèrcols del perímetre, la superfície realment executada segons especificacions
de Projecte, deduint els buits de superfície major de 6 m². Es consideren inclosos tots els elements integrants de l'estructura senyalats en els plànols i detalls del Projecte.
Sistema d'encofrat continu per a forjat unidireccional de formigó armat, fins a 3 m d'altura lliure de planta, compost de:
puntals, sotaponts metàl·lics i superfície encofrant de fusta tractada reforçada amb barres i perfils.
Revoltó mecanitzat de poliestirè expandit 63x25x12 cm, inclús p/p de peces especials, UNE-EN 15037-4.
Semibigueta pretensada, T-12, Lmitjana = <4 m, segons UNE-EN 15037-1.
PROYECTO DEFINITIVO 233.599,08 233.599,08
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Figura D.1: Taula de consums a partir de la base de dades ITEC 
Appendix E – English version 
SUMMARY 
In this final grade work i will explain through a calculation program, in this case 
CYPECAD, it can carry out the execution project. 
The report explains, step by step, what is the process to be followed from a basic 
achieves the execution project of the structure. 
In general terms, the steps taken are: 
- Draw from basic project plan, where are located our structural elements.  
- Simplify the design of the structure you just draw and pass it to CYPECAD format. 
- Modeling the structure that we have designed and with the help of the program and 
the regulations.  
- Place the charges that we consider and forces consided by legislation. 
-  Analyze the structure until we get there appears no problem. 
- Generate drawings and calculations required memory to perform the correct 
execution of the project.  
- Perform budget what the cost to carry out this project. 
This would be the necessary steps to implement the work that is planned, but this days 
we should go a step further and assess what energy expenditure involves the 
construction of this building for the environment. 
Once the TFG, any technician could use it as a guide to develop its own 
implementation plan. 
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1 INTRODUCTION 
1.1 TFG Objectives 
The main objective of the TFG is to solve the structure of a building in the most optimal 
way and following the standards set by the CTE and learning obtained in degree from a 
basic project. Different basic objectives are: 
 - Review of basic project documentation, including geotechnical report. 
 - Study and analyze various structural solutions. 
 -Perform the necessary documentation for the project implementation structure. 
1.2 Description of the building
 
Figure 1.2.1:  General floor 
The building is intended for use as medical clinic in the city of Sabadell. It consists of 
seven modules of about 3 meters height and 180 m2 each, separated 3.30 meters and 
a height difference of 60 cm together with an incline of 1.50 m step. Only have ground 
floor and a flat roof accessible for maintenance. 
 
Figure 1.2.2: Module numbre 4 
 
 
 1.1 Working methods 
The various steps taken to achieve the objective of the TFG were: 
 - Study all project essential documents to be able to understand the needs that have to 
solve the structure proposed. 
 - Analyze different types of structure with the program CYPECAD and choose what is 
the best that solves all factors that interfere in the building. 
 - Make a summary of the plans obtained with the program CYPECAD and use them 
the most representative. 
 - Make a list of the various documents required for drafting the implementation plan of 
the building. 
1.2 Contents of the report 
The points will be resolved throughout this report are: 
 - Define what kind of structural solution has been carried out and argue it. 
 - As the computation of the structure through the program CYPECAD 
 - Standrads for the selection of the most representative drawings, calculations and 
budget to carry out the project execution. 
- Calculations of emissions to be made when it carries out the construction of the 
building. 
- Conclusions drawn from the TFG 
  
2 DEFINITION OF STRUCTURAL SOLUTION 
To define structural solution has taken into account the characteristics of the project as 
well as the land. Here are the standards used and described the solution adopted. 
2.1 Standards and conditions 
The building is located in an area which has a uniform slope of 7% and has a floor area 
of 1575 m2 divided into seven substructures, which called "modules", just built and 
structural characteristics very similar. 
2.1.1 Standards and conditions of the building 
The building, as described above, is divided into seven modules, which are two of 
these modules (A) have the same structure, except for a stairs used to access the roof. 
A module, which is the main entrance (B) of our building, with a 3 meter overhang that 
will function porch. The other four will have a different structure (C), although very 
similar to the previous three. The last of these four has a secondary entrance to the 
site. The height is 3.06 m between plants and the difference in level of respect for the 
other modules will be 60 cm. The fact that talk of seven modules as a single building is 
because they are all united by a ramp to reach the height difference between modules, 
which will be defined later and a piece of wrought covering surface ramp allowing 
access to the roofs of other modules. 
 
Figure 2.1.1: The 3 structures of the building A,B i C 
All these factors that have been described that form the building typology, rectangular 
form modules (22.5 m x 8.5 m), the option to repeat the same structure in the other 
modules to facilitate the implementation , and also the need to have open spaces 
where you can have great lounges made me think of a undirectional slab. This 
unidirectional slab will be hold by concrate beams and concrete pillars. 
 
 
 
 
 
 
 
A B C 
 2.1.2. Standards and conditions of the building envelope 
The built don't fill the entire field, it means that the foundations is not limited by the 
perimeter of the building. The resistence of the field is very diverse throughout the area 
where is the worst case is 5kg / cm2. It is also known that a deeper, the resistance of  
the land is 20kg / cm2. See Appendix A 
Given these factors that characterize the terrain can be thought that to transmit loads, 
the more effective is to make a deep foundation. In this particular case, we have a 
large surface area and a minimum height, it looks that we can't use  the direct 
foundation in the low surface resistance of the ground. Moreover, the fact of having no 
building near, don't have to be moments created by eccentric shoes. 
2.2 Structural solution adopted 
Due to the similarity between modules, once defined all elements of one of them, 
practically the building is defined . So if we study the module type B, which is the most 
complicated, all the structural elements of the building will be defined with the 
exception of the stairs. Depending on the type / function of the structural elements, we 
can classify in: 
 
2.2.1.Vertical structure 
PILLARS: 
- Materials: Reinforced concrete HA-25/P/20/IIa  
                   Steel B 400S 
- Maximum lenght: 3060 mm 
 
Figure 2.2.1.1: Location of pillars in plant 
 
 
 
 
2.2.2 Horizontal stucture 
BEAMS: 
- Materials: Reinforced concrete HA-25/P/20/IIa  
                   Steel B 400S 
- Maximum lenght: 8680 mm 
 
Figure 2.2.2.1: Location of beams in plant 
 
Figure 2.2.2.2: Location of beams in section A-A' 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
JOISTS: 
- Materials: Reinforced concrete HA-25/P/20/IIa  
                   Steel B 400S 
- Maximum lenght: 5410 mm 
 
Figure 2.2.2.3: Location of joists in plant  
PERIMETRER FENCE: 
- Materials: Reinforced concrete HA-25/P/20/IIa  
                   Steel B 400S 
- Maximum lenght: 8680 mm 
- Localitation: 
 
Figure 2.2.2.4: Location of fences in plant  
 
 
 
 
 
 
2.2.3 Foundation 
ISOLATED FOOTING: 
- Materials: Reinforced concrete HA-25/P/20/IIa  
                   Steel B 400S 
 
 
Figure 2.2.3.1: Plant of foundation (isolated footings)  
COMBINED FOOTINGS: 
- Materials: Reinforced concrete HA-25/P/20/IIa  
                   Steel B 400S 
 
 
Figure 2.2.3.2: Plant of foundation (combined footings)  
 
 
CENTERING BEAM: 
- Materials: Reinforced concrete HA-25/P/20/IIa  
                   Steel B 400S 
 
Figure 2.2.3.2: Plant of foundation (centering beams)  
2.2.4 Vertical communication elements 
STAIRS: 
- Materials: Prefabricated steel S 275 JR 
- Location in floor: The staircase is located in the first module of the building and is for 
the exclusive use of maintenance. Access will be from the outside and the staircase is 
anchored in front of the building
 
Figure 2.2.4.1: Section of stairs 
 
 
RAMPES: 
- Materials: Prefabricated steel S275JR 
- Location in plant and section: The ramp passing between modules will also be 
prefabricated and removable, if at some point you wanted to isolate a module. 
 
Figure 2.2.4.2: Section and plant of ramp 
2.2.5 Other types of structural elements 
JOINTS BEETWEEN SLABS: The transition between roofs must be done by a resilient 
element with a slope of 10%. The apex always agree on a pillar that will be used to 
transmit loads. There will be a decking steel and steel profiles..   
- Materials: Reinforced concrete HA-25/P/20/IIa 
                   Steel decking  S275 JR 
                   Steel profile S275 JR 
- Maximum length: 3600mm 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2.3 Predimension 
During the course of the degree of technical architecture and building, you can get to 
see many different types of structures. In the case of structure specialist, which 
requires years of experience and dedication could predimension structure has a very 
low margin of error, but in our student case we need experience. Due to this lack when 
you start to do projects need references you can find in the regulations, as the EHE-08. 
2.3.1 Slab 
For slab roof you use prefabricated reinforced concrete with an axis of 70 cm, with 
coffered lightened polystyrene and distribution grid of 5 cm thick. At first there will be a 
graceful wrought since the only weight that must endure is its own maintenance and 
climate variables (wind and snow). The perimeter walls are the same width and the 
same thickness as pillars forged. See Apenndix B 
The diameters and the number of bars will come given by the program CYPECAD. See 
Annex C. 
2.3.2 Frames 
The frames consist of building beams 30 x 60 cm section because even if lightweight 
forged the lights are very long and can easily pass pandeig L / 500. The pillars have a 
dimension of 30 cm x 30 cm. See Annex B 
The diameters and the number of bars will come given by the program CYPECAD. See 
Annex C. 
 
  
3. CALCULATION WITH CYPECAD PROGRAM 
This chapter explains the process of calculation with the program CYPECAD, from 
preparation of data (each floor plate or 3D drawing), through the calculation options 
that are defined in the program, including the results (efforts, armed checks) and 
review. 
3.1 Modelling structure 
For the modeling of the structure was prepared in a DWG file from basic project 
documentation. The file was only composed of a layer with the situation of the pillars on 
the ground. 
Once imported file format CYPECAD must define groups for which the building is made 
to determine the height, material and geometry of the pillars, the height of the slabs 
and which actions affect each group general. Normally a group is needed for each 
plant that is building, but in this case it was necessary to separate the modules 
because each group had a different height due to the terrain.
 
Figure 3.1.1: Needed groups for define porject 
Following these steps, the vertical structure is completely defined, we determine the 
horizontal elements (beams, joists ...). 
To enter the program must draw slabs porches that will stand. To enter the porches 
need to determine the geometry of the beam, and the type of bonding material. After 
defining the beam must unite the pillars until all the remaining frames finishes. 
 
 
 
Having drawn all the beams, the same program will ask what kind of forging is to be 
used to hold all our efforts which undergo structure. To enter a wrought should go to 
the option to define the type of panels and wrought (reticular, unidirectional concrete 
slab ...). In this case used a unidirectional slab with prefabricated joists with a 
separation of 70 cm.
 
Figure 3.1.2: Slabs tipology options 
When the slab kind is chosen, simply select the clear area between beams and in what 
direction will joists work. 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figure 3.1.3: Undirectional slab   
 
 
